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WOORD VOORAF 
Plattelandsvernieuwing is één van de beleidsthema's waar het Ministerie van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) zich mee bezighoudt. Dit beleidsthema staat sinds 
het aantreden van het huidige kabinet hoog op de agenda. De doelstelling van platte-
landsvernieuwing is sociaal-economische versterking en bestuurlijke vernieuwing in het 
landelijk gebied. Daarmee moet de leefbaarheid van het platteland verbeterd worden. 
De leefbaarheid van het platteland staat op twee manieren onder druk. In bepaalde ge-
bieden is er een tekort aan economische activiteiten, waardoor het draagvlak voor voor-
zieningen verzwakt, terwijl in andere gebieden, met name in de Randstad, de landschap-
pelijke kwaliteit onder druk staat als gevolg van de grote vraag naar ruimte om te wonen 
en te werken. 
Bij het Ministerie van LNV bestaat behoefte aan meer informatie over plattelands-
vernieuwing in het buitenland. Enerzijds om zelf van te leren, anderzijds om gemeen-
schappelijke en/of nieuwe trends op het platteland in kaart te brengen. In dit kader heeft 
LNV twee stagiaires, Judith Beck en Herrn van der Beek, onderzoek laten doen naar "in-
ternationale aspecten van plattelandsvernieuwing". Het onderzoek is uitgevoerd in sa-
menwerking met het Landbouw-Economisch lnstituut(LEI/DLO), waar de dagelijkse werk-
zaamheden zijn uitgevoerd. 
Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar de ontwikkelingsmo-
gelijkheden van groene bedrijventerreinen dat is uitgevoerd door Herrn van der Beek. Het 
verslag vormt tevens zijn afstudeerscriptie voor de studie Economie aan de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam. 
Een groen bedrijventerrein is een bedrijventerrein met een parkachtige opzet. On-
derzocht is of door het aanleggen van deze bedrijventerreinen in het landelijk gebied de 
sociaal-economische structuur en de landschappelijke kwaliteit van het platteland verbe-
terd kan worden. Rode en groene activiteiten en het landelijk en het stedelijk gebied zijn 
daarbij integraal benaderd, iets wat in het huidige beleid nog weinig gebeurt. De resulta-
ten van het onderzoek zijn daarom niet alleen interessant voor het beleidsthema platte-
landsvernieuwing maar ook voor de stad/land discussies, het groenbeleid en het regio-
naal-economisch beleid in het algemeen. 
Allen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek door het geven van interviews of 
het op andere wijze leveren van informatie en adviezen worden hartelijk bedankt. Specia-
le dank gaat uit naar ir. T. Gasser, dr. J.H.A. Hillebrand en dr. W.F. Sleegers, die namens 
respectievelijk het Ministerie van LNV, Landbouw-Economisch Instituut en de Erasmus 
Universiteit Rotterdam het onderzoek hebben begeleid. 
Jirecteur, 
LCZachanasse 
Landbouw-Economisch Instituut 
(LEI-DLO) 
irecteur. 
R. Peters 
Directie Groene Ruimte en Recreatie 
Ministerie van LNV 
Den Haag, mei 1997 

SAMENVATTING 
Groene bedrijventerreinen zijn terreinen waarop bedrijven zijn gevestigd in een 
parkachtige omgeving. De hoeveelheid en de kwaliteit van het groen zijn zodanig dat het 
bedrijventerrein geïntegreerd kan worden in de regionale groenstructuur. 
Inleiding 
Dit verslag geeft de bevindingen weer van een onderzoek naar de ontwikkelings-
mogelijkheden van groene bedrijventerreinen. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht 
van de Directie Groene Ruimte en Recreatie (GRR) van het Ministerie van Landbouw, Na-
tuurbeheer en Visserij (LNV). GRR houdt zich onder meer bezig met plattelandsvernieu-
wing. Eén van de doelstellingen van dit beleid is de versterking van de sociaal-economi-
sche positie van het platteland. 
In onderdrukgebieden is er, mede door de teruglopende rol van de landbouw, een 
tekort aan economische activiteiten. Gevolgen zijn een hoge werkloosheid en het weg-
trekken van jongeren bij gebrek aan perspectief. Groene bedrijventerreinen zouden deze 
regio's aantrekkelijker kunnen maken als vestigingsplaats. 
In overdrukgebieden dreigt het landelijk gebied te worden ingenomen door on-
gewenste activiteiten als gevolg van een kwalitatief en kwantitatief ruimtegebrek. Het 
leefklimaat komt daarmee onder druk te staan. In overdrukgebieden zouden groene be-
drijventerreinen vooral kunnen bijdragen aan de versterking van de groenstructuur. 
Dit onderzoek heeft als doelstelling de mogelijkheden van groene bedrijventerrei-
nen voor het regionaal-economisch beleid en het groenbeleid inzichtelijk te maken, en 
gaat na op welke wijze meer samenhang tussen die twee beleidsterreinen kan worden 
gebracht. 
Daarvoor is het beleid met betrekking tot bedrijventerreinen in een aantal landen 
onderzocht te weten Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk. 
Vestigingsklimaat 
Steeds meer bedrijven hechten belang aan de kwaliteit van de werk- en leefomge-
ving. Dit geldt vooral voor hoogwaardige bedrijvigheid, zoals moderne industrie, R&D en 
zakelijke dienstverlening. Factoren die van invloed zijn op die kwaliteit zijn onder meer 
de hoeveelheid groen op de werkplek en in de woonomgeving. 
Groene bedrijventerreinen kunnen daarom een impuls aan het vestigingsklimaat 
van een regio geven. Zeker wanneer er met de middelen uit de grondexploitatie extra 
wordt geïnvesteerd in de regionale groenstructuur, omdat dit de aantrekkelijkheid van 
de regio als geheel vergroot. 
Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met andere vestigingsfactoren die 
van belang zijn. Bereikbaarheid over de weg blijft de belangrijkste vestigingsfactor. Ook 
hechten bedrijven aan een zekere segmentatie van bedrijventerreinen, omdat omliggen-
de bedrijven mede de representativiteit van de omgeving bepalen. Groene bedrijventer-
reinen zijn bij uitstek geschikt om als vestigingslocatie te dienen voor hoogwaardige be-
drijvigheid. 
Groenbeleid 
De hoeveelheid groen in Nederland (bossen, parken, water en andere natuurvor-
men) wordt de komende jaren flink uitgebreid ten behoeve van de kwaliteit van de 
woonomgeving, het vestigingsklimaat en voor recreatie en toerisme. Een kwalitatief 
hoogwaardig open landschap kan hier overigens ook aan bijdragen. 
Op nationaal niveau wordt door de overheid geïnvesteerd in strategische groenpro-
jecten. Op lokaal niveau wordt vooral bij Vinexlocaties groen aangelegd. Het overige 
groen, ook wel regionaal groen genoemd, dreigt onvoldoende aandacht te krijgen. Deels 
door financiële problemen, deels doordat niemand zich er echt verantwoordelijk voor 
voelt. 
Regionaal- en ruimtelijk-economisch beleid 
In Nederland zijn regio's steeds meer voor hun eigen economische ontwikkeling 
verantwoordelijk. De overheid stapt af van de "verdeel en heers" politiek, waarmee in het 
verleden door middel van (selectieve) investeringspremies werd getracht het vestigingsge-
drag van bedrijven te sturen. De overheid treedt nu vooral voorwaardenscheppend op, 
bijvoorbeeld door het investeren in infrastructuur en door het verlagen van belastingen. 
Ook in de landen om ons heen is deze trend zichtbaar. 
Dit beleid wordt ondersteund door nieuwe stromingen in de economische theorie, 
waarin wordt benadrukt dat vooral het endogene groeipotentieel voor regio's belangrijk 
is. Bepalend zijn de opleidingsgraad van de werknemers, de kennisinfrastructuur, de fysie-
ke infrastructuur (waaronder de kwaliteit van bedrijfslocaties) en de kwaliteit van de leef-
omgeving. 
Door de bestuurlijke indeling zijn regio's echter onvoldoende toegerust voor deze 
vergrote eigen verantwoordelijkheid. Het economische beleid is hoofdzakelijk de verant-
woordelijkheid van de gemeenten, terwijl het schaalniveau waarop veel bedrijven functio-
neren regionaal of hoger is. Het gewicht dat het economisch beleid bij provincies krijgt 
is klein, zeker in vergelijking met regionale besturen in andere landen. 
Op het gebied van de ruimtelijke ordening is de sturing van bovenaf veel groter. Dit 
komt onder andere tot uiting in de uitgebreide regelgeving van de nationale overheid, 
het Vinexbeleid en de rol van de provincies in het opstellen van streekplannen. De natio-
nale overheid houdt zich, bij monde van VROM, LNV en V en W, wel nadrukkelijk bezig 
met het plannen van woningbouwlocaties, groenprojecten en infrastructuur, maar niet 
met het plannen van bedrijventerreinen. Dit wordt aan de provincies en met name aan 
de gemeenten overgelaten. De ruimteclaim voor economische activiteiten is daarom 
meestal een soort restclaim omdat de ruimte voor woningen en groen al vastligt. 
De komende jaren dreigt hierdoor een tekort te ontstaan aan bedrijventerreinen. 
Dit geldt vooral voor zware industrieterreinen, distributieterreinen en hoogwaardige be-
drijventerreinen. Deze ontwikkeling wordt nog versterkt door het gebrek aan samenwer-
king tussen gemeenten. In plaats van regionaal een goed gesegmenteerd aanbod van 
bedrijventerreinen te realiseren beconcurreren de gemeenten elkaar. Dit heeft als gevolg 
dat vooral het segment gemengde terreinen ontwikkeld wordt en terreinen voor specifie-
ke doelgroepen onvoldoende aan bod komen. In een aantal regio's waar geëxperimen-
teerd wordt met regionale bestuursvormen komt de gewenste samenwerking op gang. 
Het Knooppunt Arnhem-Nijmegen is hier een voorbeeld van. Gemeenten zijn in het alge-
meen echter nog niet bereid om de grondexploitatie over te dragen aan een regionaal 
orgaan. 
Groene bedrijventerreinen 
Het concept van groene bedrijventerreinen wordt in Nederland nog nauwelijks toe-
gepast. Dit heeft een aantal oorzaken. Ten eerste wordt de beschikbare ruimte intensief 
gebruikt en bebouwd, ten tweede is de bedrijventerreinenmarkt nog onvoldoende geseg-
menteerd en ten derde is er in Nederland nog te weinig aandacht voor de kwaliteit van 
de werkomgeving. 
Sinds enkele jaren neemt de belangstelling voor groene bedrijventerreinen echter 
toe. De gemeente Rotterdam en het Ministerie van LNV lopen voorop in de discussie. De 
gemeente Rotterdam is tot de conclusie gekomen dat de slechte economische ontwikke-
ling deels te wijten valt aan het negatieve, grijze imago dat aan de regio kleeft. Hier wil 
men verbetering in aanbrengen door het ontwikkelen van zogenaamde "Werkland-
schappen", hoogwaardige bedrijventerreinen die de groenstructuur in de regio moeten 
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versterken. Er zijn concepten ontwikkeld voor zowel stedelijke als landelijke gebieden. 
Het Ministerie van LNV pleit in de "Visie Stadslandschappen" voor de aanleg van nieuwe 
buitenplaatsen. Deze buitenplaatsen, die ruimte bieden aan extensieve bebouwing, moe-
ten een verrijking voor het landschap betekenen. Omdat de aanleg van deze nieuwe bui-
tenplaatsen in strijd lijkt te zijn met het vigerend beleid is het Ministerie van VROM voor-
alsnog terughoudend. Er worden alleen zes experimenten uitgevoerd, die pas na een uit-
gebreide procedure in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. De belangstelling van pro-
jectontwikkelaars, gemeenten en andere partijen wordt hierdoor gefrustreerd. 
Ervaringen in het buitenland 
In Duitsland, Engeland en Frankrijk kent men een scala aan hoogwaardige bedrij-
venterreinen. In Engeland heeft men de zogenaamde businessparken. Kenmerken zijn: 
extensieve bebouwing, laagbouw, aangepaste bouwstijl, een parkachtige inrichting en 
veel voorzieningen. De kwaliteit van de werkomgeving staat voorop en de doelgroep is 
divers. In Duitsland en Frankrijk richt men zich vooral op high-tech en R&D. In Frankrijk 
is het voorzieningenniveau hoog, in Duitsland is dit in het algemeen minder. Dat in deze 
landen vooral technologische bedrijvigheid op deze terreinen is gevestigd komt door de 
grote rol die technologie en innovatie spelen in het regionaal-economisch beleid. 
In de drie onderzochte regio's, het Ruhrgebied, de omgeving van Cambridge en 
Zuidoost-Frankrijk, is de kwaliteit van de omgeving van invloed op de economische ont-
wikkeling. 
Het Ruhrgebied is door het zwaarvervuilde milieu en congestie onaantrekkelijk als 
vestigingsplaats voor nieuwe bedrijvigheid. Met de IBA Emscher-Park wordt getracht om 
economie en ecologie in samenhang te verbeteren. Oude industrieterreinen worden 
"vergroend" en geschikt gemaakt voor recreatie en moderne bedrijvigheid en de versnip-
perde groenstructuur in de regio wordt hersteld. Milieutechnologie is een belangrijke 
nieuwe sector. 
De regio rond Cambridge (East-Anglia) stond bekend als een typische plattelandsre-
gio. Nu is het de snelst groeiende regio van Engeland. Door het rurale karakter van de 
streek, de relatieve nabijheid van het welvarende zuidoosten en de aanwezigheid van de 
Universiteit van Cambridge is de regio zeer aantrekkelijk voor moderne technologische 
bedrijvigheid. Ook in Zuidoost-Frankrijk (Provence-Alpes-Côte d'Azur) is hoogwaardige 
industrie de motor van de economische ontwikkeling. Gebruikmakend van het aangena-
me klimaat en de aantrekkelijke omgeving worden hoogwaardige vestigingslocaties ont-
wikkeld. De technopool Sophia-Antipolis meet maar liefst 2.300 ha, waarvan twee derde 
open wordt gehouden als "green belt". 
East-Anglia en Zuidoost-Frankrijk kennen een hoge bevolkingsgroei doordat zowel 
veel ouderen als hoog opgeleide jongeren naar de streek trekken. In het Ruhrgebied 
loopt de bevolking juist terug, doordat werklozen en jongeren wegtrekken. Het gebied 
vergrijst hierdoor snel. 
Ontwikkelingsmogelijkheden groene bedrijventerreinen in Nederland 
Aangezien er de komende jaren veel vraag zal zijn naar hoogwaardige bedrijventer-
reinen lijkt er een markt te bestaan voor groene bedrijventerreinen. De belangstelling die 
er bestaat voor landgoederen en nieuwe buitenplaatsen is hier ook een aanwijzing voor. 
De aanleg van groene bedrijventerreinen kan bijdragen aan de versterking van de groen-
structuur, de verbetering van het vestigingsklimaat en een meer geleidelijke overgang van 
stad naar land. 
In het landelijk gebied kunnen zeer groene varianten van groene bedrijventerreinen 
worden aangelegd, zoals nieuwe buitenplaatsen en landgoederen "Rotterdamse stijl". 
Deze zijn geschikt voor bedrijvigheid die nfet in de directe omgeving van steden hoeft te 
zitten, zoals onderzoeksactiviteiten, moderne industrie en congrescentra. In het stedelijk 
gebied kan de bebouwing intensiever zijn, zonder dat het groene karakter verloren gaat. 
De ruimtelijke kwaliteit van het overgangsgebied tussen stad en land wordt hiermee ver-
beterd. 
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In onderdrukgebieden kan de ontwikkeling van groene bedrijventerreinen de regio 
aantrekkelijker maken als vestigingsplaats voor bedrijven. De gewenste ontwikkeling zal 
echter alleen op gang komen als de aanleg ingebed wordt in het regionaal-economisch 
beleid. Hoogwaardige bedrijvigheid stelt meer eisen aan de regio: goed opgeleid perso-
neel, een goede kennisinfrastructuur (technocentra, universiteiten/hogescholen), gelijk-
soortige bedrijvigheid waarmee kan worden samengewerkt en een aantrekkelijke woon-
omgeving voor de werknemers. 
In overdrukgebieden zal vooral de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit centraal 
staan. Groene bedrijventerreinen kunnen de groenstructuur versterken en de ontwikke-
lingen die plaatsvinden in het landelijk gebied landschappelijk beter inpasbaar maken. 
Ook wordt voorzien in de toenemende vraag naar hoogwaardige bedrijventerreinen. 
Een samenhangend regionaal-economisch en regionaal graanbeleid 
Om de voordelen van groene bedrijventerreinen zoveel mogelijk tot hun recht te 
laten komen, dienen het groenbeleid en het regionaal-economisch beleid op elkaar te 
worden afgestemd. Zo kan er een hoogwaardige werk- èn leefomgeving gecreëerd wor-
den. 
Afstemming is nodig omdat groenlocaties en bedrijventerreinen gezamenlijk moe-
ten worden gepland. Een optimale situatie ontstaat wanneer er eerst wordt geïnvesteerd 
in groen en later bedrijventerreinen worden ontwikkeld. Met de middelen die dat ople-
vert, kan opnieuw groen worden aangelegd. Dit wordt ook wel de "revolving funds"-
strategie genoemd. Flexibel plannen is mogelijk, wanneer bij een tegenvallende markt 
het hele project in de groenstructuur kan worden opgenomen. 
Door het instellen van regionale groenfondsen en regionale grondexploitatie-fond-
sen kan een goede verevening tussen gemeenten tot stand komen. Dat is nodig omdat 
de situatie kan ontstaan waarin de ene gemeente de lasten krijgt (een groengebied dat 
onderhouden moet worden) en een andere gemeente de lusten (een hoogwaardig bedrij-
venterrein). 
f en samenhangend regionaal-economisch beleid en groenbeleid zal vooral kans van 
slagen hebben wanneer dit op één bestuurlijk niveau wordt gecoördineerd. Regiobestu-
ren zijn hiervoor bij uitstek geschikt 
Afwegingskader 
De wenselijkheid van de aanleg van een groen bedrijventerrein in een bepaald ge-
bied hangt af van de specifieke omstandigheden. In het ene gebied zullen de voordelen 
groter zijn dan de nadelen, in het andere gebied niet. Het regionale bestuur (een regiobe-
stuur of de provincie) kan dit beoordelen en uitwerken in structuur- en streekplannen. De 
mogelijke ontwikkelingen die de aanleg van groene bedrijventerreinen met zich mee 
brengt, staan in onderstaand figuur. 
Afwegingskader 
Positieve ontwik-
kelingen 
Negatieve ontwik-
kelingen 
Landelijk gebied 
Vergroting economisch poten-
tieel 
Versterking groenstructuur 
Beperkte verstedelijking 
Toename mobiliteit 
Stedelijk gebied 
Betere ruimtelijke kwaliteit 
Hoogwaardig vestigingsklimaat 
Versterking groenstructuur 
Meer ruimtegebruik 
Verzwakking draagvlak openbaar 
vervoer 
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Hoe nu verder? 
De ontwikkeling van groene bedrijventerreinen zal alleen tot resultaten leiden als 
beleidsmakers en uitvoerders op het gebied van groen, ruimtelijke ordening en economie 
de voordelen van het concept inzien, en de bestaande defensieve houding in het geval 
van conflicterende ruimteclaims loslaten. Een samenhangende, integrale ruimtelijke plan-
ning van de verschillende functies moet het uitgangspunt zijn. 
Ervaring uit de praktijk is wat nodig is voor het vergroten van het inzicht in de mo-
gelijkheden van het concept. De experimenten met nieuwe buitenplaatsen kunnen hierin 
voorzien maar hebben twee nadelen. Ten eerste lijken belangrijke marktpartijen als pro-
jectontwikkelaars pas geïnteresseerd wanneer het beleid er eenmaal ligt, en ten tweede 
blijft de economische functie van bedrijventerreinen onderbelicht. 
Daarom verdient het aanbeveling om in gebieden waar vanuit het oogpunt van 
ruimtelijke ordening nu al ontwikkelingen plaats kunnen vinden en waar lokale en regio-
nale beleidsmakers zelf al plannen op dit gebied hebben, tot uitvoering van concrete pro-
jecten over te gaan. De regio Rotterdam (met het ROM-Rijnmond-project) komt daarvoor 
zeker in aanmerking. Ook het Knooppunt Arnhem-Nijmegen lijkt een interessante regio 
gezien de regionale samenwerking op het gebied van zowel de planning van bedrijven-
terreinen als groenontwikkeling. 
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1. INLEIDING EN DOELSTELLING 
1.1 Inleiding 
De Nederlandse economie ontwikkelt zich regionaal gezien niet gelijkmatig. Het 
economisch kerngebied verspreidt zich vanuit de Randstad in oostelijke en zuidelijke rich-
ting. Vooral de provincies Gelderland en Noord-Brabant profiteren van deze ontwikke-
ling. Voor de noordelijke provincies is de situatie minder rooskleurig. Ondanks vele jaren 
van regionaal-economisch beleid blijft de ontwikkeling in dit deel van het land achter bij 
de rest van Nederland. 
Door deze ontwikkelingen staat de leefbaarheid van het platteland onder druk. Dit 
uit zich op twee manieren. In de Randstad en in toenemende mate in Gelderland en 
Noord-Brabant neemt de druk vanuit de stedelijke regio's op het platteland sterk toe. Dit 
zijn de zogenaamde overdrukgebieden. Allerlei stedelijke activiteiten zoeken door kwan-
titatief en kwalitatief ruimtegebrek hun weg richting het landelijk gebied. De ecologische 
en landschappelijke kwaliteit van de groene ruimte komt daarmee in de verdrukking. 
Voor de perifere regio's, en vooral die in het Noorden, is dit een luxeprobleem. In 
deze gebieden is er eerder een tekort aan economische activiteiten. Deze gebieden wor-
den ook wel onderdrukgebieden genoemd. De teruglopende rol van de agrarische sector 
als economische drager wordt onvoldoende gecompenseerd door andere sectoren. Samen 
met demografische ontwikkelingen als een teruglopende bevolking en verkleining van 
de huishoudens leidt dit tot een verzwakking van het draagvlak voor voorzieningen. 
De overheid besteedt sinds enkele jaren extra aandacht aan de bovengenoemde 
problemen. Dit beleid staat bekend als plattelandsvernieuwing. Een van de kernpunten 
van het beleid is de ontwikkeling van nieuwe economische dragers van het landelijk ge-
bied. In de onderdrukgebieden moeten deze vooral voor inkomen en werkgelegenheid 
zorgen. Uitgangspunt is dat als er economische activiteiten in een gebied komen of blij-
ven, ook de bewoners zullen blijven, het draagvlak voor de voorzieningen groter wordt 
en het gebied aantrekkelijker wordt als vestigingsplaats voor zowel bedrijven als voor 
bewoners en recreanten. 
In de overdrukgebieden wordt gezocht naar activiteiten die de landschappelijke 
kwaliteit in stand houden en voldoende tegenwicht aan de oprukkende verstedelijking 
kunnen bieden. Momenteel wordt de verstedelijking vooral tegengehouden door het 
voeren van restrictief beleid. Dit beleid komt echter onder steeds grotere druk te staan, 
waarbij de afweging tussen leefbaarheid en economische ontwikkeling steeds weer tot 
conflicten leidt. 
Tot op heden is de aandacht vooral gericht geweest op "groene" economische dra-
gers. Langzaam ontstaat echter het besef dat het onderscheid tussen rode (stedelijke) en 
groene (landelijke) activiteiten vervaagt en een meer geïntegreerde benadering van stad 
en land weleens tot betere resultaten kan leiden dan de huidige situatie waarin dit onder-
scheid een wezentijk kenmerk van het beleid is. 
Tegelijkertijd tracht de overheid de leefomgeving te verbeteren door de aanleg van 
meer groen. Nederland, een van de bosarmste landen ter wereld, moet groener worden 
en vooral op plaatsen waar veel mensen bij elkaar wonen. Groen dichtbij huis voorkomt 
dat recreanten massaal de auto pakken om elders in bossen te gaan recreëren, met alle 
milieuconsequenties van dien (Uittenbogaard, 1994). Dit beleid kost echter veel geld, en 
de overheid zoekt daarom ook naar private middelen om dit te financieren. 
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1.2 Groene bedrijventerreinen 
Bedrijventerreinen kennen in Nederland in het algemeen een stedelijk karakter, 
zowel qua ligging als qua inrichting. Dit houdt in sterke mate verband met het beleid van 
geconcentreerde verstedelijking. Als gevolg van dit beleid wordt de beschikbare ruimte 
in het stedelijk gebied intensief gebruikt en lijkt er geen ruimte te zijn voor hoogwaardi-
ge bedrijventerreinen zoals we die uit het buitenland kennen. Deze bedrijventerreinen 
kenmerken zich door een parkachtige setting en extensieve bebouwing en zijn zeer in 
trek bij hoogwaardige technologische en dienstverlenende bedrijvigheid. 
We kunnen deze hoogwaardige bedrijventerreinen kenschetsen als groene bedrij-
venterreinen. Dit begrip is relatief nieuw en wordt nog voornamelijk in de literatuur ge-
bruikt. Er bestaat daarom nog geen vastomlijnde omschrijving. In dit onderzoek wordt de 
navolgende definitie gehanteerd: 
"Groene bedrijventerreinen zijn terreinen waarop bedrijven zijn gevestigd in een 
parkachtige omgeving. De hoeveelheid en de kwaliteit van het groen zijn zodanig dat het 
bedrijventerrein geïntegreerd kan worden in de regionale groenstructuur. " 
Aanvullende eisen die aan zo'n bedrijventerrein gesteld kunnen worden, zijn een 
extensieve bebouwing, laagbouw en een aangepaste bouwstijl. Door de ruimtelijke in-
richting beschikken deze bedrijventerreinen over een aantal voordelen in vergelijking met 
de bedrijventerreinen zoals we die in Nederland kennen. Ze bieden een hoogwaardige 
vestigingslocatie voor bedrijven die hier belang aan hechten, en veroorzaken minder visu-
ele vervuiling. 
Door het aanleggen van groene bedrijventerreinen worden de economische moge-
lijkheden van het landelijk gebied vergroot. Verder zouden groene bedrijventerreinen, 
net als Nieuwe Landgoederen ook gebruikt kunnen worden om de groenstructuur te ver-
sterken. 
1.3 Doelstelling en onderzoeksvragen 
Dit onderzoek heeft als doelstelling het inzicht te vergroten in de mogelijkheden 
van het concept van groene bedrijventerreinen in Nederland. Daarbij staat centraal dat 
deze terreinen als vestigingslocatie voor bedrijven moeten fungeren. Om aan de doelstel-
ling te kunnen voldoen, worden de volgende onderzoeksvragen behandeld: 
1. Welke demografische, economische en ruimtelijke problemen zijn er in het landelijk 
gebied te onderscheiden; 
2. Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van hoogwaardige bedrijventerreinen 
en wat is de rol van groen daarbij; 
3. Welke invloed heeft de kwaliteit van de woon- en werkomgeving op de economi-
sche ontwikkeling in een regio; 
4. Voor welke problemen die gesignaleerd zijn naar aanleiding van vraag 1 kan de 
aanleg van groene bedrijventerreinen een oplossing betekenen; 
5. Hoe moet de ontwikkeling van groene bedrijventerreinen in het regionaal-econo-
misch beleid worden betrokken? 
1.4 Onderzoeksopzet 
Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een inventarisatie van de erva-
ringen in een aantal Europese landen met hoogwaardige (groene) bedrijventerreinen. 
Tevens wordt naar het regionaal-economisch beleid gekeken. Aan de hand van de bevin-
dingen in het binnen- en buitenland wordt beoordeeld of en op welke wijze het concept 
van groene bedrijventerreinen in de Nederlandse situatie kan worden toegepast. 
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In het onderzoek kunnen vier fasen worden onderscheiden: 
Fase I: inleiding en theoretisch kader; 
Fase II: onderzoek naar de ontwikkelingen en het beleid in Nederland; 
Fase III: onderzoek naar de ontwikkelingen en het beleid in het buitenland; 
Fase IV: evaluatie. 
In het volgende figuur is te zien hoe het rapport is opgebouwd. 
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INLEIDING 
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THEORETISCH 
KADER 
NEDERLAND 
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REGIONALE 
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SYNTHESE 
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TERREINEN 
HOOFDSTUK 7 
DUITSLAND 
HOOFDSTUK 8 
ENGELAND 
HOOFDSTUK 10 
CONCLUSIE 
HOOFDSTUK 9 
FRANKRIJK 
HOOFDSTUK 11 
EVALUATIE EN AANBEVELINGEN 
HOOFDSTUK 12 
NABESCHOUWING 
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2. THEORETISCH KADER EN BEGRIPSBEPALING 
2.1 Inleiding 
In het inleidende hoofdstuk is gesteld dat groene bedrijventerreinen kunnen bijdra-
gen aan de (economische) ontwikkeling van het landelijk gebied. In dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op bestaande informatie en theorieën waarmee deze stelling onderbouwd kan 
worden, en waarmee het bredere verband waarbinnen het concept van groene bedrijven-
terreinen geplaatst moet worden zichtbaar wordt. 
In paragraaf 2.2 wordt het veranderende vestigingsgedrag van bedrijven in verband 
gebracht met de eisen die aan de vestigingslocatie worden gesteld. In 2.3 wordt uiteen-
gezet welke factoren de ontwikkeling van een regio bepalen en welk beleid de overheid 
kan voeren om die ontwikkeling te sturen. Het ruimtelijk schaalniveau waarop bedrijven 
en dus ook bedrijventerreinen functioneren, is het onderwerp van paragraaf 2.4. Tenslot-
te wordt in 2.5 aangegeven hoe de overheid het groenbeleid financiert of in de toekomst 
zou kunnen financieren. 
2.2 Bedrijfslocaties 
2.2.1 Algemeen 
Het zoekproces van bedrijven naar een locatie wordt steeds ingewikkelder, omdat 
steeds meer factoren van invloed zijn op de keuze. In het begin van de industriële ontwik-
keling waren slechts twee factoren van wezenlijk belang voor bedrijven: de aanwezigheid 
van grondstoffen en de nabijheid van de markt. De meeste bedrijven waren dan ook ge-
vestigd waar de grondstoffen aanwezig waren (bijvoorbeeld bij kolenmijnen) of in de 
nabijheid van veel consumenten (in de steden). 
Door de ontwikkeling in de infrastructuur en communicatiemiddelen en de afne-
mende grondstof intensiteit van veel producten is de afhankelijkheid van de nabijheid van 
grondstoffen en consumenten verminderd en zijn andere factoren zoals fiscaal klimaat, 
werk- en leefomstandigheden en aanwezigheid van gekwalificeerde arbeidskrachten 
belangrijker geworden. 
De eisen die gesteld worden aan de vestigingslocatie kunnen verdeeld worden in 
generieke en specifieke voorwaarden (NEI/Kolpron, 1994). Generieke voorwaarden zijn 
algemeen en zijn voor de verschillende sectoren van het bedrijfsleven gelijk, al hecht het 
ene bedrijf meer aan een bepaalde factor dan een ander. Voorbeelden van generieke 
voorwaarden zijn: politieke en economische stabiliteit gunstig fiscaal klimaat, goede in-
frastructuur, arbeidsmentaliteit en de verhouding tussen arbeidskosten en productiviteit. 
Specifieke voorwaarden zijn verschillend voor bepaalde typen bedrijven. Dit is onder an-
dere afhankelijk van het product, grote en plaats van de afzetmarkt en de contactintensi-
teit met klanten. 
2.2.2 Trends 
Met het verdwijnen van de binnengrenzen in de Europese Unie en onder invloed van 
de globalisering verandert het vestigingsgedrag van bedrijven. Het belang van nationale 
factoren is afgenomen en de concurrentie tussen regio's/steden is toegenomen. Bedrijven 
worden steeds vaker "footloose", wat als gevolg heeft dat ze vrijer zijn in het kiezen van 
een vestigingslocatie. Dit is onder andere het gevolg van de veranderende organisatie van 
de bedrijfsvoering (specialisatie, flexibele productie). Dit heeft er toe geleid dat het door-
slaggevende belang van kostenfactoren is verminderd ten voordele van "kwaliteitsfacto-
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ren" (NEl/Kolpron, 1994; Andersson, 1991). Hoewel de aard van de kwaliteitseisen per 
soort bedrijvigheid verschilt, gaat deze tendens in algemene zin op. In figuur 2.1 is te zien 
hoe de vestigingsfactoren voor een aantal sectoren veranderen. 
Voor bedrijventerreinen heeft het veranderende vestigingsgedrag van bedrijven een 
aantal gevolgen. Ze kunnen zich niet langer onderscheiden door alléén een goede lig-
ging, goede bereikbaarheid, gunstige grondprijs of aanwezigheid van parkeervoorzie-
ningen, de bekende factoren waaraan een bedrijventerrein in ieder geval moet voldoen. 
Het zijn steeds vaker andere factoren, zoals representativiteit, een goed leef- en woonmi-
lieu, nabijheid van voorzieningen enzovoort, die een rol spelen bij de locatiekeuze van 
bedrijven (Ministerie van EZ, 1994). 
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Figuur 2.1 Veranderingen in belang van vestigingsfactoren 
Bron: Europese Commissie, 1993. 
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Een van de elementen van een representatieve omgeving is de aanwezigheid van 
groen. Veel bedrijven vinden tegenwoordig groen op en in de buurt van de bedrijfslocatie 
belangrijk (Andersson, 1991). De aanwezigheid van groen heeft verschillende functies. 
Voor de werknemers zorgt het voor een aantrekkelijke werkplek, naar de klanten toe is 
vooral het imago van belang. 
Er dienen hier overigens verschillende schaalniveaus te worden onderscheiden. Voor 
een bedrijf dat binnen een bepaalde regio zoekt naar een aantrekkelijke locatie is vooral 
de groenvoorziening op en rond het terrein van belang. Voor een regio die wil beschik-
ken over een aantrekkelijk vestigingsklimaat is dit niet voldoende. Voor het aantrekken 
van met name hoogwaardige bedrijven is de landschappelijke kwaliteitvan de hele omge-
ving van belang. 
Hierbij speelt ook dat niet alleen de omgeving van het bedrijf van invloed is, maar 
ook dat de woonomgeving van voornamelijk de hooggeschoolde werknemers een steeds 
grotere rol speelt (Atzema en Wever, 1994). Vooral voor buitenlandse bedrijven is de kwa-
liteit van de woonomgeving een belangrijke vestigingsfactor. 
2.2.3 Type vestigingslocatie 
Een bedrijf vestigt zich het liefst op een locatie die zoveel mogelijk voldoet aan de 
gestelde eisen. Gezien het feit dat bedrijven steeds meer afwijkende wensen hebben, 
wordt het moeilijker verschillende soorten bedrijven op hetzelfde terrein te vestigen. Dit 
gold al in hoge mate voor bedrijven die veel overlast (stank, lawaai) verzorgen, maar gaat 
tegenwoordig op voor bijna elk type bedrijf. Vestigingslocaties worden dan ook meer en 
meer ingericht voor specifieke doelgroepen (NEI/BCI, 1994). Er kunnen zeven typen vesti-
gingslocaties worden onderscheiden (zie figuur 2.2). 
Type 
Zeehaventerreinen 
Zware industrieterreinen 
Gemengde terreinen 
Hoogwaardige bedrijven-
parken 
Distributieterreinen 
Stadsrand-kantorenlocaties 
Binnenstedelijke kantoren-
locaties 
Kenmerk 
Terreinen met kades langs diep vaarwater toegankelijk voor 
grote zeeschepen 
Bestemd voor alle soorten bedrijvigheid, vooral voor milieu-
hinderlijke bedrijven 
Terreinen met hindercategorie 1-4, voor reguliere bedrijvig-
heid en niet behorend tot distributie- of hoogwaardig bedrij-
venpark 
Specifiek bestemd voor bedrijven met hoogwaardige activitei-
ten zoals R&D en high-tech productie 
Terreinen bestemd voor transport- en distributieactiviteiten 
Kantorenlocaties in stadsrandzones (B of C locaties), bij uitstek 
bedoeld voor kantoren met behoefte aan een goede autobe-
reikbaarheid 
Kantorenlocaties in binnenstedelijke gebieden (A of B loca-
ties), goed bereikbaar per openbaar vervoer 
Figuur 2.2 Typen bedrijventerreinen 
Deze indeling van bedrijventerreinen is een functionele indeling. Bedrijventerreinen 
kunnen ook worden onderscheiden naar economische kwaliteit. Er wordt dan wel over 
generaties gesproken (Heidemij/H+N+S, 1994). Dit leidt tot de volgende indeling: 
1e generatie: industrieterrein; het accent ligt op (grootschalige) productie; 
2e generatie: bedrijventerrein; naast productieactiviteiten worden ook andere func-
ties geïntroduceerd, waaronder transport, distributie en handel; 
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3e generatie: bedrijvenparken; de kantoorfunctie neemt een steeds prominentere 
positie in, wat zich met name uitdrukt in de betere kwaliteit van de inrichting en 
de presentatie; 
4e generatie: themaparken; op dergelijke terreinen is niet het hele scala aan be-
drijfsactiviteiten te vinden, maar gaat het veel meer om een concentratie van activi-
teiten rond een bepaald thema (distributie, high-tech, wetenschap, biotechnologie); 
5e generatie: topsegment; in deze categorie wordt de traditionele structuur op een 
bedrijventerrein doorkruist, vanwege de wens van bedrijven om zich te onderschei-
den door een hoogwaardige inrichting, de aanwezigheid van ondersteunende voor-
zieningen, gemeenschappelijk beheer in combinatie met een optimale bereikbaar-
heid. 
2.2.4 Hoogwaardige bedrijventerreinen 
De bestaande Nederlandse bedrijventerreinen kunnen niet als groen bedrijventer-
rein worden bestempeld. In het stedelijk gebied komen enkele hoogwaardige bedrijven-
parken en stadsrand-kantorenlocaties het meeste overeen met het concept. De hoeveel-
heid groen die op deze terreinen is aangelegd (zoals bijvoorbeeld op het Brainpark in 
Rotterdam), is echter te beperkt om van een groen bedrijventerrein te kunnen spreken. 
Van openbaar groen, eventueel geïntegreerd in de regionale groenstructuur, is geen spra-
ke. 
De modernere bedrijventerreinen in Nederland zijn te scharen onder 3e- of 4e-gene-
ratie bedrijventerreinen. Uitgebreide ondersteunende voorzieningen, een kenmerk van 
5e-generatie bedrijventerreinen, zijn op de Nederlandse bedrijventerreinen nauwelijks 
te vinden. De aandacht voor werknemers is in Nederland dan ook minder dan in andere 
landen zoals Engeland (Kooijman, 1996). 
Als we naar de veranderende vestigingsfactoren van bedrijven kijken, blijkt er wel 
belangstelling te zijn voor hoogwaardige bedrijventerreinen. Vooral voor moderne indu-
strie, R&D-bedrijven en zakelijke dienstverlening wordt de kwaliteit van de vestigingsloca-
tie van steeds groter belang. Factoren die daarbij een rol spelen, zijn de kwaliteit van de 
werk- en leefomgeving en de aanwezigheid van ondersteunende voorzieningen als sport-
faciliteiten, hotels, restaurants en winkels. Daarbij moet echter niet uit het oog worden 
verloren dat optimale bereikbaarheid vestigingsvoorwaarde nummer één blijft (Heidemij 
en H+N+S, 1994). Hier moet bij de aanleg van bedrijventerreinen terdege rekening mee 
worden gehouden. 
Er wordt wel eens gesuggereerd dat voor hoogwaardige bedrijventerreinen die zich 
specifiek richten op hoogwaardige (technologische) activiteiten in Nederland geen plaats 
is. Men verwijst dan naar het Brainpark in Rotterdam, waar men tevergeefs mikte op vesti-
ging van een aantal hoogwaardige technologische bedrijven. Men verliest daarbij uit het 
oog dat de uitstraling die de Erasmus Universiteit heeft op technologische bedrijven klein 
is. Als er een technische universiteit had gestaan was de kans op succes wellicht groter 
geweest gezien de opkomst van scienceparken bij dergelijke universiteiten in Nederland. 
Voor high-tech en R&D speelt de aanwezigheid van gelijksoortige bedrijven juist een 
steeds grotere rol (zie figuur 2.1). 
2.3 Regionale ontwikkeling en regionaal-economisch beleid 
2.3.1 Hoofdstromingen in het regionaal-economisch denken 
De regionaal-economische ontwikkelingstheorieën die de laatste decennia tot de 
hoofdstroom gerekend worden kunnen worden ingedeeld in de volgende drie groepen: 
a. neo-klassieke groeitheorie; 
b. cumulatieve causatie; 
c. keynesiaanse regionale groeitheorie. 
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ad a. De neoklassieke groeitheorie wordt bepaald door het marktdenken. Door markt-
werking zullen verschillen tussen regio's vanzelf verdwijnen. Volledige mobiliteit 
van arbeid en kapitaal is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Aanhangers van 
deze theorie stellen dan ook dat het regionaal-economisch beleid gericht moet zijn 
op vrije-marktwerking op de arbeids- en kapitaalmarkt en op het bevorderen van 
mobiliteit van arbeid en kapitaal. 
ad b. De door Myrdal in 1957 geïntroduceerde theorie van de cumulatieve causatie is 
gebaseerd op economies of scale en agglomeratievoordelen. Wanneer een regio 
een bepaald voordeel zoals een haven heeft (initial advantage), zal er een cumula-
tief groeiproces ontstaan dat in stand wordt gehouden door de schaal- en agglome-
ratievoordelen. Dit cumulatieve proces zorgt ervoor dat regio's die eenmaal een 
voordeel hebben de voorsprong zullen behouden op achterblijvende regio's. 
ad c. De Keynesiaanse regionale groeitheorie is vraaggeörienteerd. De basisgedachte 
achter deze theorie is dat de groei van een regio bepaald wordt door de vraag naar 
exportproducten. Wanneer de ontwikkeling van een regio achterblijft, kan de over-
heid actief ingrijpen door de vraag naar exportproducten te stimuleren. Dit kan ze 
onder andere doen door het aantrekken van groeiïndustrieën door middel van in-
vesteringssubsidies. 
2.3.2 Nieuwe benaderingen 
Er is de laatste tijd veel kritiek gekomen op de bestaande hoofdstromingen in de 
regionale ontwikkelingstheorieën, omdat ze slecht aansluiten bij de ontwikkelingen in 
de praktijk. De neoklassieke theorie kan de bestaande verschillen tussen regio's niet ver-
klaren en gaat uit van onrealistische aannames over mobiliteit van met name arbeid. Ook 
de cumulatieve causatie heeft te weinig verklaringskracht omdat ze voorbijgaat aan op-
tredende achteruitgang in bestaande industriële centra en opkomende nieuwe groeire-
gio's. De kritiek op de Keynesiaanse benadering richt zich op de eenzijdige belichting van 
de vraag naar exportproducten. Wanneer de regio maar groot genoeg wordt genomen 
(extreem genomen: de aarde), is er geen verklaring meer voor economische groei. 
Een aantal modernere benaderingen houdt meer rekening met veranderende pro-
ductiestructuren, zoals flexibele specialisatie, en technologische ontwikkelingen. Onder 
anderen Malecki (1991), O'Donnel (1994) en Okko (1994) geven aan dat er meer moet 
worden gekeken naar de endogene groeicapaciteit van de regio. Met andere woorden: 
zijn de regionale productiestructuur en het productiemilieu voldoende ontwikkeld? 
Factoren die bepalend zijn voor deze endogene groeikracht zijn onder andere het 
innoverend vermogen van de bedrijvigheid, infrastructuur (telecommunicatiemiddelen, 
havens/wegen/spoorlijnen, bedrijventerreinen) en de aanwezigheid van voldoende opge-
leid personeel. Technologie is zelfs de sleutel bij uitstek voor het verklaren van economi-
sche groei (Atzema en Wever, 1994; Malecki, 1991). Het innoverend vermogen van een 
individueel bedrijf is daarbij niet zozeer van belang, maar dat van de regio als geheel. 
Samenwerking tussen bedrijven in de vorm van bijvoorbeeld uitbesteding en co-maker-
ships zijn hiervoor zeer belangrijk. Deze vormen van netwerken tussen bedrijven onder-
ling en tussen bedrijven en universiteiten en andere kenniscentra zijn bepalend voor het 
innoverend vermogen van de regio. 
2.3.3 Overheidsbeleid 
De veranderende visie op regionaal-economische ontwikkeling heeft ook gevolgen 
voor het overheidsbeleid. Lange tijd heeft de overheid in veel Westerse landen min of 
meer de Keynesiaanse theorie aangehangen en haar beleid hier op afgestemd. Instrumen-
ten die daarbij in Nederland zijn ingezet zijn (selectieve) investeringspremies en het ver-
plaatsen van overheidsinstanties. Met de investeringspremies trachtte de overheid bedrij-
ven te bewegen zich in achterblijvende regio's te vestigen. 
Met het verleggen van de aandacht naar de endogene groeikracht van regio's moet 
ook de overheid haar beleid aanpassen. Om de endogene groeikracht van een regio te 
vergroten, beschikt de (regionale) overheid over verschillende instrumenten: 
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verbeteren van de infrastructuur; 
stimuleren van technologische ontwikkeling, onder meer door het financieel onder-
steunen van R&D-activiteiten en het opzetten van Innovatiecentra; 
verbeteren van onderwijsfaciliteiten. 
Een bijzondere vorm van het stimuleren van de regionale ontwikkeling is de aanleg 
of ontwikkeling van zogenaamde science parken of technopolen. Science parken zijn be-
drijvenparken, het liefst in de directe nabijheid van een technische universiteit of hoge-
school, waar high-tech bedrijven en R&D-instituten zijn gevestigd. Deze science parken 
vormen de broedplaats voor startende bedrijven, vaak spin-offs van de universiteit. 
Een technopool is een wat breder concept, en laat zich het beste omschrijven als een 
ruimtelijke clustering van hoogwaardige kennisinstellingen en industrie. De overheid kan 
de ontwikkeling van technopolen stimuleren door het oprichten of verplaateen van kenni-
sinstituten en universiteiten. De cruciale factor bij het succesvol ontwikkelen van techno-
polen is het ontstaan van synergie tussen de bedrijven en instellingen (Castells en Hall, 
1994). Dit is echter een proces dat niet zomaar tot stand komt en bij het ontwikkelen van 
technopolen is dus geduld geboden. Science parken en technopolen komen het best tot 
hun recht in een grootstedelijk milieu. Toch kunnen ze ontwikkeld worden in perifere 
regio's, maar dan dient aansluiting gezocht te worden bij bestaande bedrijvigheid en 
aanwezige kennis (Lambooy, 1995: Castells en Hall, 1994). 
Ook Groenewegen (1995) geeft aan dat de bestaande regionale structuur van we-
zenlijk belang is bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Niet alleen is betrokkenheid 
van de lokale bevolking een belangrijke slaagfactor, maar ook regionale verschillen ma-
ken het onmogelijk een succesformule uit een andere regio blind te kopiëren. Volgens 
Groenewegen kunnen achterstandsregio's op een aantal manieren het regionaal-econo-
mische ontwikkelingsvermogen versterken: 
verbeteren bereikbaarheid (ook voor informatie); 
onderwijsprogramma's; 
stimuleren lokale toe- en uitleveringsnetwerken en kennisuitwisseling tussen bedrij-
ven en onderwijsinstellingen; 
verbeteren van het leefmilieu. 
2.4 Ruimtelijk schaalniveau 
Wanneer gesproken wordt over regio's en regionaal-economisch beleid is vaak on-
duidelijk over welke schaal gesproken wordt. Een regio kan bestaan uit een gemeente, 
een provincie of in geval van Nederland misschien wel uit een heel land. Vaak sluit het 
bestuurlijk niveau waarop het regionaal en ruimtelijk-economisch beleid wordt gevoerd 
dan ook niet goed aan bij de regio waarin dit beleid effect sorteert. Bedrijventerreinen 
functioneren vaak op een bovenlokale schaal, terwijl het de gemeenten zijn die het beleid 
ten aanzien van bedrijventerreinen bepalen. Om dit duidelijk te maken, worden hieron-
der twee voorbeelden gegeven van het ruimtelijk functioneren van bedrijven en bedrij-
venterreinen. 
Door het EGI is in 1993 een onderzoek gedaan naar het functioneren van de bedrij-
venterreinen Spaanse Polder in Rotterdam en 's-Gravenland in Schiedam. Uit dat onder-
zoek kwam naar voren dat het ruimtelijk schaalniveau waarop deze bedrijventerreinen 
functioneren de gemeentegrenzen ruimschoots overstijgt, wat aangeeft dat deze moeten 
worden opgenomen in regionaal georiënteerde ontwikkelingsplannen, terwijl dat nu 
vaak beperkt blijft tot het lokale, gemeentelijke beleid. 
Een van de indicatoren voor het ruimtelijk functioneren van bedrijven(-terreinen) 
is de verdeling van de afzet Behalve door de bouwsector wordt tussen de 60 en 80% van 
de omzet door de bedrijven behaald buiten de gemeentegrenzen, waarvan 30 tot 40% 
buiten de provincie. Niet alleen wordt een groot deel van de omzet buiten de betreffende 
gemeente zelf gehaald, maar ook de bedrijven waar werk aan wordt uitbesteed of waar 
toeleveranties aan worden gedaan, zitten verspreid over een groot gebied. Door de indu-
strie wordt 65% van de uitbesteding aan bedrijven buiten de gemeente gedaan en ruim 
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30% aan bedrijven buiten Zuid-Holland. Bij de dienstverlening ligt dit op 40 en 20%. Van 
de toeleveranciers van de industrie is 55% buiten de gemeente gevestigd en 30% buiten 
de provincie (EGI, 1993). 
Van der Knaap en Tortike (1991) hebben de ruimtelijk structuur van uitbestedingsre-
laties in het noorden van Nederland onderzocht. In tegenstelling tot wat verwacht werd, 
bleek dat er ook in het noorden van het land, waar veel minder stuwende bedrijvigheid 
aanwezig is dan in de restvan het land, netwerken van relaties bestaan tussen bedrijven 
in de regio en in de stedelijke knooppunten (zie figuur 2.3). Een groot deel van de relaties 
speelt zich af binnen provincies, een deel overschrijdt de provinciegrens. Daarbij moet 
worden aangetekend dat alleen relaties binnen de provincies Groningen, Drenthe en 
Friesland zijn onderzocht. De relaties met bedrijven buiten deze provincies zijn buiten 
beschouwing gelaten. 
De getallen in de figuur staan voor de gemeenten. Groningen (1), Emmen (2) en 
Leeuwarden (3) functioneren als economisch knooppunt in de regio. Daar zitten veel be-
drijven die uitbesteden aan bedrijven in de regio. Drachten functioneert veel minder als 
economisch centrum dan vaak wordt gedacht. 
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Figuur 2.3 Ruimtelijke structuur van uitbestedingsrelsties tussen bedrijven in de industrie en 
dienstverlening 
Bron: EGI, 1991. 
2.5 Financiering groenstructuur 
De overheid wil de komende jaren veel investeren in groen. Voor de aankoop en 
inrichting van grond en het latere onderhoud is daarom veel geld nodig. Daarom is het 
voor de overheid van belang dat er ook private middelen worden ingezet om de groen-
structuur te financieren. Een aantal instrumenten, die ten dele al ingezet worden in Ne-
derland, is hieronder weergegeven. Dit zijn zowel private als publieke financieringsmoge-
lijkheden. 
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Fiscale regelingen 
Groen beleggen en sparen kan aantrekkelijker worden door fiscale regelingen. In 
Nederland is in 1995 de wet Vermeend van kracht geworden, die een wijziging van de 
Wet op de inkomstenbelasting betekent, waarmee groen sparen en beleggen fiscaal zijn 
vrijgesteld. Om onder deze regeling te vallen, moet een project waarin belegd wordt de 
status van Groenproject hebben. De ontwikkeling en instandhouding van natuur, bos en 
landschap komen in aanmerking voor deze status. De belangstelling voor groen beleggen 
is overweldigend, waardoor beleggingsinstellingen en banken naarstig op zoek zijn naar 
groene projecten. 
Groenfondsen 
Een groenfonds kan gezien worden als een soort spaarpot waaruit overheden en 
organisaties geld kunnen lenen om hun groenprojecten te financieren. Door hiervoor een 
centraal fonds te creëren, wat op landelijk maar ook op regionaal niveau kan gebeuren, 
kan er een betere afstemming tussen plaats en tijdstip van uitvoeren van projecten gerea-
liseerd worden. Indien in een regio een bepaald project gepland staat waar nog niet di-
rect geld voor nodig is, kan dit voorlopig gestort worden in het fonds. Andere regio's die 
direct geld nodig hebben, kunnen dit geld lenen en later terugbetalen. In deze fondsen 
kunnen buiten publieke middelen ook andere gelden worden gestort. 
Publiek-Private samenwerking (PPS) 
Bedrijven en particulieren die belang hechten aan een groene omgeving kunnen 
door middel van PPS meebetalen aan de realisering ervan. De overheid kan met project-
ontwikkelaars afspreken dat zij bedrijventerreinen, recreatiegebieden of woningbouwlo-
caties mogen ontwikkelen op voorwaarde dat zij voldoende groen aanleggen op de loca-
tie zelf en naar gelang de mogelijkheden en de wenselijkheid ook in de omgeving. De 
projectontwikkelaars moeten deze extra kosten zien terug te verdienen door een "groene 
premie" te berekenen aan de uiteindelijke gebruikers. Op deze wijze kan de financiering 
van groenprojecten gerealiseerd worden. In "PPS in 't groen" (1994) wordt aangegeven 
dat met deze constructie met de aanleg van een woninglocatie (voor luxe woningen wel 
te verstaan) van 1 ha een hoeveelheid landbouwgebied van 15 ha kan worden aange-
kocht en worden ingericht als bos en gedurende 10 jaar kan worden onderhouden. Voor 
bedrijventerreinen wordt geschat dat met 1 ha 5-15 ha bos kan worden gerealiseerd. Er 
wordt in dit geval ook wel over de groene multiplier gesproken, die in het geval van wo-
ningen en bedrijventerreinen dus respectievelijk 15 en 5-15 is. 
De realisatie van extra groen in de omgeving zou door de projectontwikkelaar zelf 
kunnen gebeuren. Een andere mogelijkheid is dat de betreffende overheid, meestal een 
gemeente, met de (verwachte) opbrengst van het project, de aanleg van groen realiseert 
Revolving funds 
Een probleem bij de aanleg van woningen en bedrijventerreinen in een groene om-
geving is de ontwikkelingstermijn. Vooral bedrijven zullen niet 10 jaar willen wachten tot 
het aangeplante groen redelijk is volgroeid. Een mogelijke oplossing voor dit probleem 
is een zogenaamd "revolving fund" (Op den Kamp, 1994). Deze financieringstrategie 
werkt in hoofdlijnen als volgt: 
1. de overheid investeert in een laagwaardig groen op een aantal potentiële locaties 
voor "groene" bedrijventerreinen in gedeelten van de regionale groenstructuur die 
nog moeten worden ontwikkeld; 
2. wanneer het groen voldoende volgroeid is, ontwikkelt de overheid enkele delen 
tot bedrijfsterrein (of als locatie voor luxe woningbouw) door delen van het aan-
gelegde groen te kappen; 
3. met de vrijgekomen middelen financiert de overheid de ontwikkeling van het om-
liggende niet-weggekapte groen tot een hogere kwaliteit met een recreatieve en/of 
ecologische waarde, of in andere delen van de regionale groenstructuur. 
Er zit een aantal juridische haken en ogen aan deze strategie. Ten eerste wordt de 
landbouwgrond goedkoop aangekocht omdat deze bestemd is voor bosaanleg. De vraag 
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is of de verkopende partij recht heeft op een deel van de opbrengsten van de ontwikke-
ling van dit bos tot bedrijfsterrein of woningbouwlocatie. Verder kan de kap van aange-
legd bos ook tot complicaties leiden. Hier dient bij de bestemming van het bos bij aanleg 
terdege rekening mee te worden gehouden. 
Wanneer de grond als bedrijvengrond wordt aangekocht, ligt de aankoopprijs veel 
hoger, waardoor de rentelasten hoog oplopen. Ook het risico dat na aanleg en ontwikke-
ling van het groen de markt voor bedrijventerreinen inzakt en de gemeente of een ont-
wikkelaar met de dure grond blijven zitten, is groot. 
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3. REGIONALE ONTWIKKELINGEN IN NEDERLAND 
3.1 Inleiding 
In het inleidende hoofdstuk is kort ingegaan op de problemen in het landelijk ge-
bied. Daaruit kwam naar voren dat de leefbaarheid op verschillende manieren onder druk 
komt te staan. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen over- en onderdrukgebieden. 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op deze problematiek. In paragraaf 3.2 wordt een 
afbakening van de begrippen landelijk gebied, platteland en groene ruimte en "groene" 
en "rode" functies gegeven. In 3.3 worden de demografische ontwikkelingen en in 3.4 
de economische ontwikkelingen weergegeven. Ten slotte komt in 3.5 de landschappelijke 
kwaliteit aan de orde. 
3.2 Afbakening 
Er zijn vele verschillende definities van landelijk gebied in omloop. In Nederland 
kunnen ruwweg twee opvattingen over wat het landelijk gebied is worden onderscheiden 
(Strijker en Sijtsma, 1996). De eerste opvatting ziet landelijk gebied als (overwegend) na-
tuurlijk terrein. De tweede opvatting ziet landelijk gebied als niet-stedelijk gebied. Deze 
laatste opvatting wordt in dit onderzoek gebruikt. Sijtsma en Strijker hebben dit praktisch 
ingevuld met de begrippen groene ruimte en platteland. Groene ruimte definiëren zij als 
alle gebied buiten de bebouwde kom, dus inclusief de verspreide bebouwing. Voor het 
begrip platteland maken ze gebruik van de CBS-indeling van gemeenten naar de mate 
van stedelijkheid. Gemeenten zijn ingedeeld in 5 klassen: zeer sterk stedelijk, sterk stede-
lijk, matig stedelijk, weinig stedelijk en niet stedelijk. In 1992 waren 322 van de 647 ge-
meenten geclassificeerd als niet-stedelijk. Daarin woonde 20% van de bevolking. 
Het platteland wordt gedefinieerd als alle niet-stedelijke gemeenten, aangevuld 
met de groene ruimte van alle overige gemeenten. Het platteland beslaat daarmee 90,6% 
van alle gemeentelijk ingedeelde grond in Nederland. 
Groene en rode functies 
Groene functies spelen zich nagenoeg volledig af in de groene ruimte. Dit zijn land-
en tuinbouw, natuur, openluchtrecreatie, waterbeheer en waterwinning en delfstoffen-
winning. Rode functies zijn niet gebonden aan het landelijk gebied: wonen, infrastructuur 
en overige bedrijvigheid. Deze indeling zegt dus niete over eventuele overlast! Rode func-
ties hebben vaak een negatieve klank en groene een positieve, terwijl bijvoorbeeld recre-
atie wel degelijk veel overlast met zich mee kanbrengen. 
3.3 Bevolking 
Nederland is een dichtbevolkt land. Ook de provincies die in onze ogen landelijk en 
dunbevolkt zijn, zoals Friesland, kennen een naar Europese begrippen hoge bevolkings-
dichtheid. De verschillen in Nederland zijn echter groot. In tabel 3.1 staat de bevolkings-
dichtheid per provincie weergegeven. Daaruit blijkt dat de bevolkingsdichtheid van Zuid-
Holland en Friesland een factor zeven verschillen. Toch ligt de bevolkingsdichtheid van 
deze laatste provincie nog boven het gemiddelde van de Europese Unie (EU-12). 
Buiten de verschillen in absolute aantallen is ook de groei van de bevolking ongelijk. 
De Nederlandse bevolking is van 1980 tot 1990 gegroeid met 5,7% (wat ruim boven het 
Europese gemiddelde van 3,2% ligt). In bepaalde gebieden in Nederland is de bevolking 
echter niet gegroeid maar gekrompen (zie figuur 3.1) Uit de figuur blijkt dat de bevolking 
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• Geen groei of krimp 
t u Matige groei 
H Gemiddelde groei 
m Bovengemiddelde groei 
CD Zeer sterke groei 
Figuur 3.1 Bevolkingsontwikkeling naar COROP-gebieden, 1980-1994 
Bron: CBS, bewerking LEI-DLO, 1996. 
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in de kern harder groeit dan in de periferie. Het noorden van Drenthe is hierop een uit-
zondering met een meer dan gemiddelde groei. De nauwelijks groeiende of zelfs krim-
pende bevolkingsomvang in bepaalde delen van het land is in belangrijke mate toe te 
schrijven aan het wegtrekken van vooral jonge mensen. Omdat dit ook gevolgen heeft 
voor het geboortecijfer in de toekomst vergrijzen deze gebieden in een hoog tempo. 
Tabel 3,1 Bevolkingsdichtheid per provincie in 1990 (inwoners/km1) 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
Utrecht 
179 
166 
236 
306 
360 
150 
747 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Nederland 
Europes Unie (E.U.12) 
891 
1.122 
198 
442 
509 
439 
146 
Bron: Eurostat 1993. 
In het algemeen trekken voornamelijk hoger opgeleide mensen weg uit perifere 
regio's. Dit heeft als gevolg dat technologische ontwikkelingen en hoogwaardige werkge-
legenheid in perifere regio's minder snel tot stand zullen komen (Malecki, 1991). 
In deze bevolkingsstatistieken schuilt een deel van de problemen van het landelijk 
gebied. Terwijl de bevolking in de perifere gebieden niet of nauwelijks groeit, vindt er 
op diverse terreinen (detailhandel, scholen, gezondheidszorg) een schaalvergroting plaats. 
Daarbij neemt de gemiddelde woningbezetting sterk af. Het draagvlak voor de voorzie-
ningen neemt als gevolg van deze ontwikkelingen ook af. Zo is het aantal woonkernen 
met minder dan duizend inwoners zonder winkels in de periode 1979-1985 toegenomen 
van circa 500 tot 1.200 (Bak, 1986). 
3.4 Werkgelegenheid en regionaal inkomen 
Buiten de demografische ontwikkelingen is de werkgelegenheidssituatie een groot 
probleem voor de noordelijke provincies. Die kampen met een veel hogere werkloosheid 
dan de rest van het land. In tabel 3.2 is dit te zien. Er is een duidelijk verschil tussen de 
perifere gebieden. De provincies Groningen en Friesland kennen een hoge werkloosheid, 
evenals Zuid-Limburg en Zuidoost-Drenthe. Daarentegen ligt het werkloosheidspercenta-
ge in andere perifere regio's als Noord-Drenthe, Midden-Umburg en Zeeuws-Vlaanderen 
onder het gemiddelde voor Nederland. Daarbij moet worden opgemerkt dat Limburg en 
Zeeland met het vervagen van de binnengrenzen in Europa nauwelijks meer als perifeer 
gebied kunnen worden bestempeld. 
Als we de gegevens uitsplitsen naar stedelijke en landelijke gebieden ontstaat er 
een genuanceerder beeld. Het landelijk gebied blijkt met een aanmerkelijk lagere werk-
loosheid te kampen dan het stedelijk gebied (zie tabel 33). Dit gaat overigens op voor 
alle provincies behalve Drenthe, waar de werkloosheid in klasse-5-gemeenten boven het 
provinciaal gemiddelde ligt. 
Niet alleen de werkloosheidspercentages zijn belangrijk maar ook de ontwikkeling 
van werkgelegenheid. Een laag werkloosheidpercentage betekent niet automatisch dat 
een regio geen problemen kent, omdat dit het gevolg kan zijn van het wegtrekken van 
de bevolking door gebrek aan werk. Zeeuws-Vlaanderen kent bijvoorbeeld een werkloos-
heidspercentage van slechts 4,6%, maar kampt wel met een teruglopende bevolking. 
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Tabel 3,2 Werklooshek 
Oost-Groningen 
Delfzijl 
Overig Groningen 
Noord-Friesland 
Zuidwest-Friesland 
Zuidoost-Friesland 
Noord-Drenthe 
Zuidoost-Drenthe 
Zuidwest-Drenthe 
Noord-Overijssel 
Zuidwest-Overijssel 
Twente 
Veluwe 
Achterhoek 
Ispercent 
9,4 
1 U 
10,5 
10,3 
9,1 
8.3 
6.0 
8,5 
6,2 
5,7 
5,6 
8,1 
4,6 
4,3 
aqe per COROP-aebied 
Arnhem/Nijmegen 
Zuidwest- Gelder-
land 
Flevoland 
Utrecht 
Kop van Noord-Hol-
land 
Alkmaar e.o. 
Umond 
Agg!. Haarlem 
Zaanstreek 
Groot Amsterdam 
Gooi en Vechtstreek 
Aggl. 
Leiden/Bollenstr. 
Aggl. Den Haag 
Delft en Westland 
(1993) 
8,5 
4,9 
5,6 
5.1 
4.9 
5,0 
3,0 
5,1 
4.6 
8.8 
5,4 
3,4 
7,3 
3.3 
Oost Zuid-Holland 
Groot-Rijnmond 
Zuidoost Zuid-Hol-
land 
West Noord-Bra-
bant 
Midden Noord-Bra-
bant 
NO Noord-Brabant 
ZO Noord-Brabant 
Noord-Llmburg 
Midden-Limburg 
Zuid-Limburg 
Zeeuws-Vlaanderen 
Overig Zeeland 
Nederland 
3,6 
8,8 
4,7 
5,4 
6,1 
5,5 
6,8 
3,7 
5,8 
7,5 
4,6 
5,0 
6,5 
Bron: CBS. 
Als we de gegevens uitsplitsen naar stedelijke en landelijke gebieden ontstaat er 
een genuanceerder beeld. Het landelijk gebied blijkt met een aanmerkelijk lagere werk-
loosheid te kampen dan het stedelijk gebied (zie tabel 3.3). Dit gaat overigens op voor 
alle provincies behalve Drenthe, waar de werkloosheid in klasse-5-gemeenten boven het 
provinciaal gemiddelde ligt. 
Ta6e/ 3.3 Werkloosheidspercentage per gemeente 
Klasse 
I 
II 
III 
rv 
V 
Type gemeente 
zeer sterk stedelijk 
sterk stedelijk 
matig stedelijk 
weinig stedelijk 
niet stedelijk 
naar mate van verstedelijking 
Werkloosheidspercentage 
9,8 
7,6 
6,4 
5,3 
5,1 
Bron: CBS, 1995. Stedelijk gebaseerd op omgevingsadressendichtheid. 
Niet alleen de werkloosheidspercentages zijn belangrijk maar ook de ontwikkeling 
van werkgelegenheid. Een laag werkloosheidpercentage betekent niet automatisch dat 
een regio geen problemen kent, omdat dit het gevolg kan zijn van het wegtrekken van 
de bevolking door gebrek aan werk. Zeeuws-Vlaanderen kent bijvoorbeeld een werkloos-
heidspercentage van slechts 4,6%, maar kampt wel met een teruglopende bevolking. 
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In het rapport "Ruimtelijk-economische ontwikkelingspatronen in Nederland" 
(1994) is de ontwikkeling van de stuwende bedrijvigheid in de periode 1982-1993 weerge-
geven. Gebieden die een minder dan gemiddelde ontwikkeling van de werkgelegenheid 
hebben doorgemaakt, zijn de regio's Eindhoven (Daf en Philips), Twente, Rijnmond, IJ-
mond, Zeeuws-Vlaanderen en grote delen van de noordelijke provincies. Buiten de IJssel-
meerpolders is er sprake van hoge groei in de intermediaire zone, Noord-Limburg, de 
Achterhoek, de kop van Noord-Holland en het noorden en midden van Drenthe. De groei 
vond in deze regio's vooral plaats in de zakelijke dienstverlening (Drenthe), traditionele 
industrie (Achterhoek en Kop van Noord-Holland), moderne industrie (Drenthe en Noord-
Limburg) en transport (Noord-Limburg). 
In de agrarische sector loopt de werkgelegenheid nog steeds terug. In 1995 was nog 
4,0 procent van de bevolking (gerekend in arbeidsjaren) werkzaam in land- en tuinbouw 
(LEI-DLO, 1996). Hoewel dit in de landelijke gebieden uiteraard hoger ligt dan in de stede-
lijke, wordt zelfs in de meest "platte" gebieden minder dan 20% van het inkomen ver-
diend in de landbouw (Strijker, 1996). 
3.5 Groenbeleid «n -problematiek 
3.5.1 Algemeen 
Door de stedelijke ontwikkelingen staat de groene ruimte sterk onder druk, terwijl 
tegelijkertijd sprake is van een hoge concentratie van bewoners en recreanten die behoef-
te hebben aan een kwalitatief hoogwaardig woon-, werk- en leefklimaat. De afnemende 
beschikbaarheid van bos per inwoner doet zich in de verstedelijkte gebieden het meeste 
voelen. Dit speelt vooral in de Randstad. Bovendien heeft het Rijk de Randstad aan-
gemerkt als een gebied met een in internationaal opzicht wervend vestigingsklimaat. Er 
worden daarom hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van dit gebied, terwijl er tevens door 
deze kwalificatie grote druk wordt uitgeoefend op die kwaliteit. 
Bij het begrip groen moet men denken aan parken, bossen (met zowel natuur- als 
recreatiefunctie) en andere natuurvormen zoals heide, al dan niet in combinatie met wa-
terpartijen. Beleidsmatig wordt groen onderverdeeld in drie typen: lokaal, regionaal en 
strategisch groen. Lokaal groen is groen in de wijk terwijl men bij strategisch groen moet 
denken aan grote groengebieden (minimaal 1.000 ha). Regionaal groen zit daar tussenin. 
Dit kan een groot park betreffen, maar ook een groengebied of routestructuur van en-
kele tientallen tot honderden hectaren. 
3.5.2 Groenbeleid 
De overheid heeft zich ten doel gesteld de komende 25 jaar de hoeveelheid bos met 
75.000 ha uit te breiden. Hiervan wordt 15.000 ha in het stedelijk gebied aangelegd en 
60.000 ha in het landelijk gebied. Van die laatste 60.000 ha wordt circa 30.000 ha op land-
bouwgronden aangelegd, mede in het kader van het Europees beleid, en wordt 15.000 
ha als natuurgebied en 15.000 ha als overig bos ingericht. 
Stedelijke gebieden 
De problematiek zoals die in 3.5.1 is geschetst, heeft de overheid ertoe gebracht de 
hoeveelheid groen te vergroten, zowel in de Randstad als daarbuiten. Het grootste deel 
hiervan krijgt een multifunctioneel karakter, wat betekent dat deze gebieden ook be-
stemd zijn voor recreatie. In de Randstad is gestart met de ontwikkeling van zes grote 
groengebieden met een oppervlakte van 1.000 à 2.000 ha per gebied. In deze gebieden 
zal in totaal 4.200 ha extra bos worden aangelegd. 
Voor de stadsgewesten buiten de Randstad wordt in het Structuurschema Groene 
ruimte uitgegaan van bosuitbreiding met een omvang van 100 tot 200 ha per stadsge-
west, in totaal ongeveer 3.000 ha. Inmiddels wordt in het Bosbeleidsplan (1993) aangege-
ven dat deze hoeveelheid onvoldoende is, en zowel het aantal stadsgewesten als de hoe-
veelheid bos per stadsgewest uitgebreid moet worden. 
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Het landelijk gebied 
Voor verschillende doeleinden wordt bos aangelegd in het landelijk gebied. Voor-
beelden zijn: versterking Ecologische Hoofdstructuur, houtproductie en versterking land-
schappelijke kwaliteit in het algemeen. Een nieuwe, en voor dit onderzoek interessante, 
ontwikkeling is dat de overheid de aanleg van nieuwe landgoederen stimuleert. Een land-
goed is een boscomplex met daarin één woonhuis van allure. Als minimale omvang van 
de bebossing van de landgoederen wordt 5 ha aangehouden. Met name in relatie met 
het locatiebeleid zal nader worden bezien in hoeverre en onder welke voorwaarden ook 
andere functies dan wonen worden gekoppeld aan nieuwe landgoederen (Bosbeleids-
plan, 1993). De huidige discussie over nieuwe buitenplaatsen sluit hierbij aan. 
3.5.3 Groenproblematiek 
Bij het groenbeleid zijn diverse overheden (rijk, provincies en gemeenten) en tal van 
bestuurlijke organisaties (ROM/WCL-projecten) betrokken. De meeste aandacht gaat daar-
bij uit naar lokaal en strategisch groen. Het regionaal groen dreigt daarbij tussen de wal 
en het schip te raken omdat geen enkele bestuurlijke actor zich primair verantwoordelijk 
voert voor dit groen (Van den Eeden, 1997). LNV houdt zich voornamelijk bezig met het 
strategisch groen en gemeenten met het lokale groen. Voor deze categorieën zijn in het 
algemeen voldoende financiële middelen beschikbaar. Het rijk financiert de strategische 
groenprojecten (waarbij overigens zoals bij het Bentwoud ook naar private financiers 
wordt gezocht) en het lokale groen wordt normaal gesproken opgenomen in de Vinex-
uitvoeringsconvenanten. 
De financiering en de uitvoering van het regionale groen vormt echter een knel-
punt. LNV stelt dat de provincies en lokale overheden primair verantwoordelijk zijn voor 
het regionale groen. De provincies stellen echter dat zij hun coördinerende rol gezien de 
beschikbare middelen naar behoren uitoefenen. Voor de aanleg en beheer van meer regi-
onaal groen is meer geld van de rijksoverheid nodig. In de Actualisering van de VINEX 
(1996) wordt aangegeven dat het Rijk zal gaan bekijken in hoever het kan en wil bijdra-
gen aan de ontwikkeling van regionaal groen. 
Een ander knelpunt vormen de beheerslasten van het nieuw aan te leggen strate-
gisch groen. Provincies, gemeenten en recreatieschappen vertonen weinig enthousiasme 
om deze lasten op zich te nemen, vooral door het structurele karakter van de beheerslas-
ten. Ook het beheer van regionaal groen kan een probleem vormen. Landelijke gemeen-
ten zullen niet snel bereid zijn hier aan bij te dragen als dit groen voornamelijk wordt 
aangelegd om als recreatiegebied te dienen voor de stedeling. 
Een aantal van de oplossingen voor de problematiek rond regionaal groen die door 
Van den Eeden (1997) worden aangedragen, zijn: 
de verschillende overheden dienen meer financiële middelen vrij te maken; 
in ruimtelijke plannen dient meer dan thans een expliciete koppeling te worden 
gelegd tussen rood (bouw woningen en bedrijfslocaties) en groen (recreatieve ver-
bindingen en groene plekken); 
LNV en het IPO (de provincies) dienen tot een betere afstemming van taken en 
verantwoordelijkheden te komen. 
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4. RUIMTELIJK EN REGIONAAL-ECONOMISCH 
BELEID IN NEDERLAND 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk komt het ruimtelijk en regionaal economisch beleid in Nederland 
aan de orde. Daarbij wordt de aandacht vooral gericht op de plaats van bedrijventerrei-
nen in dat beleid. In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de hoofdlijnen van het beleid op 
nationaal niveau. In 4.3 wordt het beleid met betrekking tot bedrijventerreinen nader 
toegelicht. In 4.4 worden enige kanttekeningen geplaatst bij het beleid van de Neder-
landse overheid. Tenslotte wordt in 4.5 aangegeven welke mogelijkheden er bestaan om 
de verschillende beleidsterreinen op regionaal niveau beter op elkaar af te stemmen. 
4.2 Nationaal beleid 
Het regionaal-economisch beleid ondergaat de laatste twee decennia een funda-
mentele wijziging. Het uitgangspunt verschuift van het rechtvaardigheidsbeginsel naar 
het doelmatigheidsbeginsel. Het rechtvaardigheidsbeginsel houdt in dat de welvaart zo 
gelijk mogelijk over het land wordt verdeeld, wat er op neer komt dat de economische 
ontwikkeling van vooral achterstandsregio's wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld door maat-
regelen gericht op het verplaatsen van ondernemingen naar die regio. De selectieve inves-
teringspremie was hier een instrument voor. Het doelmatigheidsbeginsel betekent dat 
vooral vanuit de kansen van regio's wordt geredeneerd en dat het geld zo effectief moge-
lijk wordt ingezet. Het effect van het beleid op het nationale inkomen staat daarbij voor-
op, en niet zozeer de verdeling daarvan. 
Het economisch beleid van de overheid wordt, en niet in de laatste plaats door de 
regering zelf, ook wel ruimtelijk-economisch beleid genoemd in plaats van regionaal-eco-
nomisch beleid. Het Rijk richt zich hoofdzakelijk op prioritering en financiering van 
(hoofd)infrastructuur, de hoofdlijnen van het ruimtelijke ordeningsbeleid en het bestuur-
lijke kader en instrumentarium. De regionale overheden moeten dit voorwaardenschep-
pende beleid van de Rijksoverheid verder invullen, op basis van de specifieke regionale 
structuur. 
Een van de hoofdlijnen van het voorwaardenscheppend beleid is de versterking van 
de internationale positie van Nederland als distributieland. Het mainportmodel (Schiphol 
en Europoort) speelt hierin een centrale rol. Daarbij wordt op grote schaal geïnvesteerd 
in de achterlandverbindingen met het buitenland. 
Een tweede beleidslijn is het versterken en benutten van de endogene groeikracht 
van regio's. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de regio's zelf. Elke regio dient 
een visie te ontwikkelen op de versterking en benutting van de eigen, specifieke potenties 
en op de aanpak van knelpunten. (Heys et al., 199S). Het Rijk verricht waar nodig extra 
inspanningen. Actueel is op dit punt het grote-stedenbeleid, waarbij de steden kunnen 
rekenen op extra financiële steun vanuit het Rijk en de E.U. Al veel langer wordt steun 
gegeven aan zogenaamde doelsteltingsregio's, gefinancierd uit de Europese Structuur-
fondsen. De ontwikkelingsprogramma's die in - en door- deze regio's tot ontwikkeling 
worden gebracht, zijn alle toegesneden op de specifieke problemen en potenties van 
deze onderling zeer verschillende regio's. Het derde punt van het ruimtelijk-economisch 
beleid is het vraagstuk van ruimte voor bedrijvigheid. Dit punt is verder uitgewerkt in de 
volgende paragraaf. 
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4.3 Bedrijfslocaties 
4.3.1 Ruimteclaims 
In het dichtbevolkte Nederland moet zorgvuldig met de ruime worden omgegaan. 
Met name de functies landbouw, wonen, bedrijvigheid, natuur, recreatie en infrastructuur 
beconcurreren elkaar om de ruimte. Toch is er op nationaal niveau geen ruimtegebrek in 
absolute zin. Het probleem van de ruimteschaarste is echter niet in essentie te vangen in 
termen van geaggregeerde vraag en aanbod op nationaal niveau. De woningmarkt en 
vooral de markt voor bedrijfslocaties zijn geografisch sterk gesegmenteerd (NEI/Kolpron, 
1994). Dit betekent een tekort aan ruimte voor een bepaalde functie in een regio niet 
zomaar elders kan worden opgevangen. 
Op regionaal niveau bestaan er conflicterende ruimteclaims. Bedrijfslocaties moeten 
concurreren met groene ruimte, andere bedrijfslocaties, woningbouwlocaties en infra-
structuur. In de vormgeving van het ruimtelijke ordeningsbeleid wordt echter onvoldoen-
de aandacht gegeven aan het vraagstuk van de bedrijfslocaties, ook op het rijksniveau 
(Heijs, Kleyn en de Groene, 1996). Woningbouw krijgt meestal een hogere prioriteit dan 
de aanleg van bedrijventerreinen. De SER (1995) geeft aan dat om aan nieuwe economi-
sche activiteiten een goede vestigingsplaats te kunnen bieden een zo harmonisch mogelij-
ke samenhang met andere ruimteclaims zoals wonen, recreëren en het handhaven van 
een kwalitatief goede ruimtelijke omgeving, bewerkstelligd moet worden. 
4.3.2 Planning bedrijfslocaties 
De planning van de toekomstige benodigde ruimte voor bedrijvigheid geschiedt 
anders dan voor wonen en de inrichting van het landelijk gebied. De toekomstige behoef-
te aan nieuwe woningen is vastgelegd in de nota Volkshuisvesting en er wordt in voorzien 
door middel van uitvoeringsconvenanten van de Vinex. In het Structuurschema Groene 
Ruimte wordt aangegeven hoe het landelijk gebied wordt ingericht, waarbij bijvoorbeeld 
de aanleg van strategische groenprojecten voor de komende 20 jaar wordt gepland. Over 
de totale behoefte aan ruimte voor bedrijvigheid worden echter op rijksniveau geen rich-
tinggevende uitspraken gedaan. Dit lijkt tegenstrijdig met het belang wat momenteel 
wordt gehecht aan de economische ontwikkeling van Nederland. 
Dit betekent niet dat het Rijk zich niet bezighoudt met de ruimte voor economische 
activiteiten. Voor grote projecten zoals Schiphol bestaan aparte Planologische Kernbeslis-
singen (PKB's) en hoewel er in de Vinex-uitvoeringsconvenanten geen prestatieafspraken 
zijn gemaakt over het aanbod van bedrijventerreinen, geldt er wel een inspanningsver-
plichting. Naar aanleiding van de geconstateerde schaarste aan bedrijfslocaties in het rap-
port "Ruimte voor Regio's, het ruimtelijk- economische beleid tot 2.000" (1995) zijn er 
tussen de Rijksoverheid en provincies afspraken gemaakt om te komen tot een betere 
planning en ruimtereservering. De daadwerkelijke reservering van ruimte voor bedrijfslo-
caties wordt evenwel nadrukkelijk overgelaten aan de provinciale en gemeentelijke over-
heden. De provincies geven in de streekplannen aan waar eventueel ruimte is voor toe-
komstige bedrijventerreinen. Streekplannen zijn op dit punt echter niet bindend. De ge-
meentelijke bestemmingsplannen, waarin de definitieve bestemming wordt vastgelegd, 
zijn dat wel. Gemeenten zijn dan ook een zeer belangrijke actor bij de ontwikkeling van 
bedrijventerreinen, terwijl het belang van bedrijventerreinen het gemeentelijke niveau 
in het algemeen overstijgt. 
Seip en Olden (1996) stellen echter dat niet alleen de planning en ruimtereservering 
verbeterd moeten worden maar dat er ook een betere ontwikkelingsstrategie moet ko-
men om geplande bedrijfslocaties slagvaardig te realiseren. Een goede voortgangsbewa-
king zal een belangrijk onderdeel van de planning moeten zijn om de planning tijdig bij 
te kunnen sturen als de ontwikkelingen daarom vragen, en het aanbod kwantitatief en 
kwalitatief op het gewenste niveau te houden. 
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4.3.3 Vraag en aanbod van bedrijfslocaties 
De situatie ten aanzien van de ruimte voor bedrijflocaties is somber te noemen. De 
komende jaren is er schaarste voor diverse typen bedrijventerreinen. Voor hoogwaardige 
bedrijvenparken en stadsrand kantorenlocaties zijn de saldi weergegeven in tabel 4.1. 
Een negatief saldo betekent dat er een tekort is of ontstaat. Het saldo is het verschil 
tussen de bestaande voorraad + de harde plannen (plannen waarvan de kans zeer groot 
wordt geacht dat ze doorgang zullen vinden) minus de geschatte behoefte aan bedrijven-
terreinen volgens het "Balanced Growth-scenario". Dit scenario gaat uit van een groei van 
het BNP van 3,25% per jaar. Dit is iets meer dan de 3% waar het huidige kabinet naar 
streeft. 
Vooral voor hoogwaardige bedrijvenparken is er schaarste. In maar liefst 37 van de 
41 regio's ontstaat een tekort. Daarbij moet nog worden aangetekend dat in 20 regio's 
waar een tekort bestaat totaal geen voorraad aanwezig is en dat het verwachte tekort 
van 1.715 ha groter is dan het huidige aanbod (voorraad + harde plannen) van 593 ha. 
Tabel 4.1 Saldi hoogwaardige bedrijventerreinen (HB) in ha, 1995-2014, en stadsrand-kantorenlo-
caties (SK) in 10.000 m', 1995-2004 volgens het Balanced Growth-scenario 
Regio 
Oost-G roningen 
Delfzijl en omgeving 
Overig Groningen 
Noord-Friesland 
Zuidwest-Friesland 
Zuidoost-Friesland 
Noord-Drenthe 
Zuidoost-Drenthe 
Zuidwest-Drenthe 
Noord-Overijssel 
Zuidwest-Overijssel 
Twente 
Veluwe 
Achterhoek 
Arnhem/Nijmegen 
Zuidwest Gelderland 
Utrecht 
Kop van Noord-Holland 
Alkmaar en omgeving 
Umond 
Flevoland 
een negatief saldo betekent dal 
HB 
- 20 
- 5 
- 3 
- 39 
- 12 
29 
21 
- 11 
- 22 
- 65 
- 29 
- 95 
- 64 
- 60 
12 
- 29 
-162 
- 25 
- 20 
- 13 
- 37 
t er een 1 
SK 
2 
0 
-2 
4 
-2 
-5 
2 
-2 
2 
-3 
3 
-4 
-7 
-2 
8 
13 
27 
-1 
14 
-2 
3 
ekort is/ 
Regio 
Haarlem 
Zaanstreek 
Groot-Amsterdam 
Noordzeekanaalgebied 
Het Gooi en Vechtstreek 
Leiden en Bollenstreek 
's-Gravenhage 
Delft en Westland 
Oost Zuid-Holland 
Groot-Rijnmond 
Zuidoost Zuid-Holland 
Zeeuws-Vlaanderen 
Overig Zeeland 
West Noord-Brabant 
Midden Noord-Brabant 
Noordoost Noord-Brabant 
Zuidoost Noord-Brabant 
Noord-Limburg 
Midden-Limburg 
Zuid-Limburg 
Nederland 
zal ontstaan. 
HB 
- 21 
- 15 
- 98 
0 
- 25 
- 25 
- 45 
- 15 
- 25 
- 71 
- 44 
- 10 
- 34 
-108 
- 79 
-153 
-152 
- 47 
- 31 
• 68 
-1715 
SK 
4 
- 2 
133 
14 
14 
- 4 
19 
- 5 
- 4 
-16 
10 
- 2 
- 3 
2 
- 5 
-10 
- 6 
- 3 
. 4 
0 
166 
Bron: Ministerie van Economische Zaken. 1996. 
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Overigens worden geplande bedrijventerreinen die nog geen definitieve bestem-
ming hebben automatisch onder gemengde terreinen geschaard, zodat een deel van het 
tekort aan hoogwaardige bedrijventerreinen lager uit kan vallen. Er kan geconcludeerd 
worden dat er een behoorlijke planningsopgave voor hoogwaardige bedrijvenparken 
bestaat. 
4.4 Kanttekeningen bij het beleid 
Het ruimtelijk-economisch beleid is tamelijk eenzijdig gericht op de rol van infra-
structuur en het aanbod van voldoende ruimte voor economische activiteiten. De samen-
hang met aspecten van de arbeidsmarkt en de woningmarkt en het technologiebeleid 
krijgt weinig aandacht. 
Het beleid ten aanzien van bedrijfslocaties is vooral gericht op het realiseren van 
voldoende kwantiteit. De kwaliteit van bedrijfslocaties en het verband met andere omge-
vingsfactoren komt onvoldoende aan bod. De Sociaal-Economische Raad schrijft hierover: 
"In het licht van eerdergenoemde verenging mist de raad evenwel een geïntegreer-
de visie op het versterken van vestigingsplaatsfactoren voor economische activiteiten. In 
een dergelijke geïntegreerde visie is niet alleen plaats voor aspecten als bedrijfslocaties 
en infrastructuur, maar is er ook aandacht voor andere aspecten die de aantrekkelijkheid 
als vestigingsplaats bepalen, zoals een goed milieu, de zorg voor de natuur en de kwali-
teit van de leefomgeving De raad wenst dit nogmaals onder de aandacht te brengen ". 
(SER, 1995: Advies Ruimtelijk-economisch beleid 1995-1999, pagina 23). 
Van den Eeden (1997) geeft aan dat diverse ministeries (VROM, EZ, Financiën) onvol-
doende onderkennen dat investeren in groen een belangrijke factor is voor de kwaliteit 
van het vestigingsklimaat. EZ zelf geeft aan dat het vooral zorg heeft voor de hoeveelheid 
ruimte voor economische activiteiten, en met name voor de zwaardere en ruimte-exten-
sieve bedrijvigheid. In de ogen van dit Ministerie komt de hoogwaardige bedrijvigheid 
toch wel aan haar trekken. Ten aanzien van groene bedrijventerreinen stelt EZ zich terug-
houdend op omdat men bang is dat dit uiteindelijk niet tot meer maar tot minder be-
schikbare ruimte leidt. Dat er de laatste tijd, ook door EZ, aangegeven wordt dat Neder-
land zich niet louter als distributieland moet ontwikkelen maar dat ook kennisintensieve 
industrie en dienstverlening belangrijke sectoren zijn heeft nog niet geleid tot meer aan-
dacht voor de voor deze sectoren belangrijke kwaliteit van de werk- en leefomgeving. 
Verder schiet ook de afstemming van het beleid tussen de verschillende overheden 
tekort. Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen gedragen gemeenten zich te vaak als 
concurrenten van elkaar, terwijl ze de handen beter ineen kunnen slaan waardoor ze aan 
de gewenste segmentatie kunnen voldoen. Het NEI (1995) geeft dan ook aan dat het stra-
tegisch regionaal-economisch beleid, waar de ontwikkeling van bedrijventerreinen met 
een bovenlokale uitstraling deel van uitmaakt, op een hoger bestuurlijk schaalniveau 
moet worden getild. De SER (1995) is van oordeel dat provinciale besturen een grotere 
rol moeten spelen bij het zoeken van oplossingen die regio's kunnen bieden bij het oplos-
sen van de knelpunten in de ruimtelijk-economische structuur, zoals het alloceren van 
ruimte voor economische activiteiten. De Raad geeft daarbij echter aan dat de provincies 
in deze rol gehinderd worden doordat de door de departementen opgelegde regelgeving 
onderling vaak slecht is afgestemd. Een van de oplossingen die worden aangedragen is 
de vorming van krachtige regiobesturen in de vorm van stadsprovincies. 
4.5 Regionale afstemmlngsmogelijkheden 
In de vorige paragrafen is aangegeven dat de afstemming van het beleid ten aan-
zien van bedrijventerreinen tussen gemeenten onderling te wensen overlaat en dat de 
regierol door de provincies onvoldoende wordt of kan worden uitgevoerd. De economi-
sche potenties die regios hebben worden hierdoor onvoldoende benut. 
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Door de overheid, de provincies en diverse gemeenten worden diverse initiatieven 
ontplooid om in deze situatie verbetering aan te brengen. De oplossing wordt meestal 
gezocht in de vorming van stadsprovincies of gemeentelijke herindelingen waarbij buur-
gemeenten van grote steden worden geannexeerd. Dit stuit in het algemeen echter op 
grote bezwaren van de bevolking, waardoor het benodigde draagvlak ontbreekt. 
Een bovenlokale afstemming van het beleid kan ook bereikt worden zonder wijzi-
gingen in de bestuurlijke indeling. Met het huidige BoN (Besturen op Niveau) systeem, 
waarbij centrumgemeenten met omringende gemeenten samenwerken in een Regionaal 
Openbaar Lichaam, kunnen goede resultaten worden geboekt. Problemen die ontstaan 
bij de samenwerking, zoals in het Rijnmond-gebied, zijn meestal te wijten aan onvoldoen-
de bereidheid van gemeenten daartoe. 
Het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) lijkt wel te slagen in haar opzet. In dit 
Regionaal Openbaar Lichaam werken 25 gemeenten samen, tot nu toe tot tevredenheid 
van de overgrote meerderheid (Ritsema, 1996). De regio Amhem-Nijmegen kent een aan-
tal grote problemen zoals een hoge werkloosheid (met 8,5% ruim boven het gemiddelde 
in Nederland van 6,5%, buiten Friesland en Groningen scoren alleen Amsterdam en Rot-
terdam slechter) en een tekort aan bedrijventerreinen. Ook staan er een aantal ingrijpen-
de projecten op stapel op het gebied van infrastructuur (HSL-Oost, Betuwelijn, doortrek-
ken A-15) en woningbouw (50.000 woningen tot het jaar 2015). Verder is er een groot 
groengebied van circa 1.000 ha gepland. Hoewel het Rijk veel belang hecht aan dit groen-
project is het niet opgenomen in het Structuurschema Groene Ruimte en is de financiering 
nog niet rond. 
Voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio heeft het KAN bindende 
afspraken met de gemeenten gemaakt. Op deze wijze ontstaat een evenwichtig aanbod 
van bedrijventerreinen, waarbij ook voldoende milieuhinderlijke bedrijventerreinen wor-
den ontwikkeld. Uitgangspunt is dat de bedrijventerreinen op een zo gunstig mogelijke 
locatie worden aangelegd, waarbij ook wordt bekeken aan welk soort bedrijventerrein 
op korte termijn het meeste behoefte is. Omdat gemeenten vaak veel verdienen aan de 
grondexploitatie bij aanleg van bedrijventerreinen worden de gemeenten die volgens de 
afspraken geen bedrijventerreinen mogen aanleggen (buiten welke bestemd zijn voor de 
lokale bedrijvigheid) gecompenseerd door sociaal-economisch beleid op andere terreinen. 
Voor de toekomst wordt gedacht aan een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij die de 
regionale grondexploitatie uitvoert. 
In de plannen van het KAN is ook ruimte voor een aantal hoogwaardige bedrijven-
terreinen, waarbij gemeenschappelijke voorzieningen, hoogwaardige telecommunicatie-
middelen en groen zijn voorzien. Tot een integratie met het groenbeleid is het echter nog 
niet gekomen. De grote onzekerheid over de regelgeving (zoals het locatiebeleid), de f i-
nanciële risico's en het huidige tekort aan bedrijventerreinen die noopt tot snelle realise-
ring van projecten, staan dit voorlopig nog in de weg. Wel worden bij de aanleg van het 
grote groengebied mogelijk nieuwe buitenplaatsen (zie hoofdstuk 5) ontwikkeld. Echter 
ook op dit gebied zijn er nog grote onzekerheden. 
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5. GROENE BEDRIJVENTERREINEN 
5.1 Inleiding 
In Nederland ontstaat langzaam belangstelling voor luxere bedrijventerreinen. Van-
af eind jaren tachtig is een aantal bedrijventerreinen ontwikkeld die onder de noemer 
"hoogwaardige bedrijventerreinen" kunnen worden gerangschikt. Tot nu toe kennen de 
Nederlandse hoogwaardige bedrijventerreinen vooral een stedelijk karakter, zowel qua 
ligging als qua inrichting. Recentelijk is een aantal onderzoeken gedaan naar bedrijven-
terreinen met een meer landelijk karakter. De meest in het oog springende onderzoeken 
zijn verwoord in de rapporten "Buitenplaatsen in stadslandschappen" (1995) behorend 
bij de "Visie Stadslandschappen" uitgebracht door het Ministerie van LNV en "Werkland-
schappen" (Heidemij advies en H+N+S, 1994) en de ontwikkelingsstudie van het grens-
overschrijdend bedrijventerrein Aachen-Heerlen. De eerste twee studies hebben een meer 
oriënterend karakter, terwijl bij het grensoverschrijdend bedrijventerrein Aachen-Heerlen 
naar de ontwikkelingsmogelijkheden op een specifieke locatie is gekeken. Deze drie stu-
dies worden in dit hoofdstuk kort samengevat. 
5.2 Werklandschappen 
In het rapport Werklandschappen staan de bevindingen van het onderzoek uitge-
voerd door Heidemij Advies en H+N+S naar de ontwikkelingsmogelijkheden van groene 
bedrijventerreinen in de regio Rotterdam. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van 
het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, namens een breder verband van opdrachtgevers. 
De beleidsontwikkelingen hebben bij de opdrachtgevers de behoefte gewekt een 
verkennend onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden om groen en bedrijfs-
bestemmingen te combineren. Dit zijn dan bedrijventerreinen ingebed in of tegen groen-
structuren of daar zelfs integraal deel van uitmakend. Vanuit de markt lijkt er behoefte 
aan deze groene bedrijventerreinen te bestaan, en door deze combinatie kan een gedeel-
te van de groene claims rond Rotterdam worden gerealiseerd. 
In Rotterdam is het besef ontstaan dat de Rijnmond-regio een slecht imago heeft 
bij burgers en bedrijven vanwege de milieuvervuilende industrie, de hoge werkloosheid, 
de congestie op de wegen en de monotone, grijze uitstraling van de haven. Daarom 
wordt in het kader van het ROM-Rijnmond-project gewerkt aan een gelijktijdige verbete-
ring van de economische structuur, de woon- en werkomgeving en het milieu van de re-
gio. 
Een van de problemen waar de regio mee kampt is het tekort aan bedrijventerrei-
nen. Door middel van een integrale planning van bedrijventerreinen en groenvoorzie-
ningen met behulp van het concept groene bedrijventerreinen hoopt men hier verbete-
ring in aan te kunnen brengen. In het rapport Werklandschappen is een viertal concepten 
van groene bedrijventerreinen uitgewerkt, die zich onderscheiden naar ligging en soorten 
bedrijven dat er gevestigd kan worden. In tabel 5.1 zijn de belangrijkste kenmerken van 
deze concepten gegeven. 
Wanneer de groene bedrijventerreinenprojecten bij aanvang worden verkocht is de 
verwachte opbrengst: werkbrink (15 ha) ƒ 23 miljoen, campus (35 ha) ƒ 60 miljoen, werk-
bos (100 ha) ƒ 2 miljoen, landgoed (10 ha) 1.5 miljoen. De opbrengsten bij het werkbos 
kunnen oplopen tot ƒ 27 miljoen wanneer de verwervingskosten in de aanloopfase met 
groensubsidies worden gefinancierd. Deze meeropbrengsten kunnen worden ingezet om 
de groenstructuur te versterken. De vraag is in hoeverre gemeenten daartoe geneigd zijn, 
omdat ze normaal gesproken deze opbrengsten inzetten voor andere doeleinden. 
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Tabel 5.1 Kenmerken verschillende concepten werklandschappen 
Kenmerk 
Ligging 
Oppervlakte in 
ha 
Aantal bouw-
lagen 
Groen-
voorziening 
Sectoren 
Ruimtegebruik: 
Groen en water 
Bebouwing 
Overig 
Werkbrink 
In of aan rand 
Centrum 
10-20 
Afhankelijk van 
omgeving 
Centraal/ 
hoogwaardig 
Dienstverlening, 
handel, 
onderzoek en 
ontwikkeling 
72% 
18% 
10% 
Campus 
Rand van stad of 
in uitloopgebied 
20-50 
1-15 
Hoogwaardig 
stadsbos 
Kantoren, 
schone 
productie, 
distributie 
44% 
26% 
30% 
Werkbos 
Goed bereikbare 
delen buiten-
gebied 
50-250 
Laagbouw 
Laagwaardig 
omzomend 
Havenafgeleide 
bedrijvigheid, 
Recycling, 
Productie; 
Milieubelastend 
36% 
40% 
24% 
Landgoed 
(Geïsoleerd) 
Buitengebied 
>5 
1-4 
Hoogwaardig 
Hoogwaardige 
dienstverle-
ning, 
R&D/laborato-
ria, 
Con-
gres/horeca 
92% 
3% 
5% 
De onzekerheid over de uiteindelijke vorm van het regionale bestuur maakt het 
moeilijk om het bedrijventerreinenbeleid goed af te stemmen op het groenbeleid. Het 
grootste deel van het regionale groen ligt buiten de gemeente Rotterdam, terwijl het 
Ontwikkelingsbedrijf zich voorlopig alleen op het Rotterdamse grondgebied moet richten. 
Bij het ontwerpen van de concepten zijn de Heidemij en H+N+S op een groot aantal 
knelpunten gestuit. De belangrijkste liggen op het vlak van de ruimtelijke ordening (ABC-
beleid en de gewenste concentratie van economische activiteiten in het stedelijk gebied), 
grondverwerving en natuurbeschermingswetgeving. De problemen met het ruimtelijke 
ordeningsbeleid lijken wel te kunnen worden opgelost, onder meer omdat verwacht 
wordt dat vanwege de slechte economische situatie van het Rijnmond gebied er mede-
werking van de overheid zal zijn bij nieuwe ontwikkelingen. De provincie Zuid-Holland 
staat in ieder geval welwillend ten opzichte van de ideeën. 
De overige problemen liggen moeilijker. Deze hebben te maken met het feit dat 
men bij de ontwikkeling van de concepten "werkbos" en "landgoed" gebruik wil maken 
van de revolving rund-strategie, waarbij groen wordt aangelegd waarin later ruimte voor 
bedrijvigheid wordt gemaakt. Dit uitkappen stuit echter op wettelijke bezwaren. Ook de 
achtereenvolgende wijzigingen in de bestemming van de grond (van landbouwgrond, 
naar bos/natuur, naar bedrijvengrond) leveren problemen op. Wanneer grond een na-
tuurbestemming krijgt daalt de waarde namelijk sterk, terwijl bedrijvengrond zeer duur 
is. Het eventuele recht van de verkoper van landbouwgrond op de meeropbrengsten wan-
neer de bestemming wijzigt in bedrijvengrond vormt een juridisch probleem dat nog niet 
opgelost is. Wanneer de grond gelijk de bestemming van bedrijvengrond krijgt zijn de 
verwervingskosten veel te hoog omdat de rentekosten dan excessief oplopen vanwege 
de lange ontwikkelingsperiode. 
Het Ontwikkelingsbedrijf wil voorlopig de plannen doorzetten en gaandeweg tij-
dens de uitvoering bekijken hoe de knelpunten kunnen worden opgelost. De revolving 
fund-strategie zal men vanwege de risico's voorlopig in de ijskast laten staan. Wanneer 
de belangstelling van bedrijven groot is zal men alsnog bekijken op welke wijze het in-
strument ingezet kan worden. Blijkbaar beschikt men over onvoldoende contacten of 
invloed om "in Den Haag" meer gedaan te krijgen. 
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5.3 Nieuwe buitenplaatsen 
Het Ministerie van LNV heeft de Visie Stadslandschappen (1995) uitgebracht, als 
bijdrage in de discussie over de toekomst van het ruimtelijke beleid ten aanzien van groen 
en verstedelijking. Het uitgangspunt is de gedachte dat een betere afstemming van 
verstedelijking en groen kan bijdragen aan de versterking van het woon-, werk- en leefkli-
maat. 
Een van de themarapporten is gewijd aan nieuwe buitenplaatsen. Deze bestaan uit 
bebouwing plus een park, dat kan bestaan uit bos of andere vormen van natuurontwikke-
ling. De bebouwing kan uit zowel woningen als bedrijfsgebouwen bestaan, waarbij de 
nadruk ligt op de woonfunctie. Ook recreatie moet plaats kunnen vinden, zodat de nieu-
we buitenplaatsen deels openbaar moeten zijn. Met de opbrengst van de verkoop van 
deze terreinen kan de overheid andere groenprojecten financieel ondersteunen. 
Het is de bedoeling dat nieuwe buitenplaatsen in het buitengebied worden geloka-
liseerd. Omdat dit in strijd is met het vigerend ruimtelijk beleid worden zes experimenten 
in samenwerking met het Ministerie van VROM gestart die als doel nebben: 
a. nagaan wat de kwalitatieve meerwaarde van nieuwe buitenplaatsen kan zijn voor 
het landelijk gebied, leefmilieu en vestigingsklimaat; 
b. inzicht verschaffen in de aspecten waarop het ruimtelijk beleid moet worden aan-
gepast; 
c. inzicht verschaffen in de levensvatbaarheid en de afstemming van bestaande instru-
menten en regelgeving op de ontwikkeling van nieuwe buitenplaatsen. 
De provincies formuleren 1 à 2 voorstellen in overleg met de betrokken gemeenten 
en andere partijen zoals projectontwikkelaars en adviesbureaus. Daarna worden de zes 
experimenten uitgevoerd waarbij er twee plaats zullen vinden in de Vinex-leefbaarheids-
gebieden, twee in of aan de stadsranden en twee in de directe omgeving van een strate-
gisch groenproject. Deze experimenten zijn in 1996 gestart en hebben een inventarise-
rend karakter. Over de definitieve doorgang van de projecten wordt pas na de experimen-
ten beslist. De randvoorwaarden die aan de experimenten worden gesteld, luiden in grote 
lijnen als volgt: 
de omvang bedraagt 2 tot 5 ha; 
minimaal 80% is openbaar groen. Het deel van stedelijke functies is maximaal 20% 
en het bebouwde oppervlak is maximaal 5%; 
de bebouwing mag niet hoger zijn dan 20 meter; 
de buitenplaats moet een architectonische eenheid vormen, waarbij de bebouwing 
is geconcentreerd en van allure is. De buitenplaats in zijn geheel moet een waarde-
volle toevoeging in z'n omgeving zijn; 
de nieuwe buitenplaats moet bijdragen aan de leefbaarheid van het landelijk en 
stedelijk gebied, aangesloten zijn op het bestaande wegennet en wanneer het kan-
toren betreft moet rekening worden gehouden met het A/B/C-locatiebeleid. 
Op dit moment groeit de belangstelling bij lokale en regionale besturen en markt-
partijen voor zaken als landgoederen en nieuwe buitenplaatsen. De aanpak die de over-
heid kiest ten aanzien van nieuwe buitenplaatsen is zeer voorzichtig. Dit leidt tot onzeker-
heid en verwarring bij regionale en lokale bestuurders en marktpartijen. Door private 
actoren is een groot aantal knelpunten aangedragen (De Wit, 1996). Die liggen op het 
terrein van onder meer: 
grondverwerving: verwerven op zich en grondprijs; 
waardeval en waardesprong na bestemmingswijziging; 
verhouding rood/groen; 
definities van landgoed en buitenplaats (worden als star ervaren); 
planologische onzekerheid; 
financiële risico's; 
aanzicht van jonge beplanting. 
Daarom is het de vraag of de overheid de experimenten niet beter op een aantal 
plaatsen direct uit kan voeren in plaats van een langdurig planningstraject te doorlopen. 
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Daarbuiten heeft men bij het ontwikkelen van het concept eenzijdig gekeken naar 
de ruimtelijke en landschappelijke aspecten. Door weinig aandacht te besteden aan de 
wensen van de uiteindelijke gebruiker loopt men het risico dat men de gemeenten of 
andere instanties een strak ingekaderd instrument in handen geeft dat niet aan de eisen 
van de bedrijven kan voldoen. 
5.4 Grensoverschrijdend bedrijventerrein Heerlen-Aachen 
In 1992 hebben de steden Heerlen en Aken een intentieverklaring ondertekend met 
als doel de haalbaarheid te onderzoeken van een gezamenlijk te ontwikkelen hoogwaar-
dig, binationaal, grensoverschrijdend bedrijventerrein. Reden hiervoor was de wens om 
de technologische potenties van de regio beter te benutten door het combineren van de 
nationale vestigingsvoordelen van beide landen. Hierdoor kunnen bestaande technologi-
sche hoogwaardige bedrijven beter aan de regio gebonden blijven en nieuwe bedrijven 
beter worden aangetrokken. Op deze manier kan ook voor andere economische sectoren 
in de regio een breder economisch draagvlak gecreëerd worden. Een nieuw en sterker 
technologisch elan kan een belangrijke impuls betekenen voor de meer traditionele pro-
ductiebedrijven en voor nieuwe werkgelegenheid in de hele regio zorgen. 
Inmiddels zijn drie deelstudies verricht met als thema's marktonderzoek, gebiedson-
derzoek en financieel-economisch onderzoek. Uit de deelstudies is naar voren gekomen 
dat het mogelijk is om een hoogwaardig bedrijventerrein in de regio te ontwikkelen. Het 
terrein krijgt een oppervlakte van 100 ha (40 ha in Nederland en 60 ha in Duitsland). Het 
grensoverschrijdend bedrijventerrein kan bij kennisintensieve en technologische hoog-
waardige activiteiten over een periode van 15 jaar circa 12.000 directe arbeidsplaatsen 
opleveren. Ook zal het de nodige uitstraling hebben op de regio. De aanwezigheid van 
hooggeschoold technisch personeel en de nabijheid van de Universiteit van Aken spelen 
daarbij een zeer belangrijke rol. Voorwaarde is dat niet wordt afgeweken van het hoog-
waardige concept. 
Uit de gebiedsanalyse blijkt dat er geen onoverkomelijke bezwaren bestaan om tot 
bebouwing over te gaan. Wel zijn belangrijke verkeerstechnische voorzieningen nodig, 
met name externe ontsluiting voor autoverkeer en openbaar vervoer. Hiervoor is externe 
financiering van ƒ 60 miljoen nodig. 
Drie bureaus hebben een stedebouwkundig plan uitgewerkt. De twee gemeentera-
den hebben daaruit inmiddels het winnende ontwerp gekozen. Dit ontwerp is gemaakt 
door Aukett Architects, dat ook diverse Engelse businessparken heeft ontworpen. 
Het plan, zoals dat door Aukett ontworpen is, gaat uit van een bedrijventerrein met 
een centrum dat wordt ingericht voor allerlei gemeenschappelijke doeleinden, zoals een 
hotel, congrescentrum, kennis- en onderwijsinstituten, winkels, restaurant, dienstverle-
Tabel 5.2 Grondgebruik bedrijventerrein Heerlen-Aachen 
Functie 
Bebouwing 
Straten e.d. 
Parkeerterreinen 
Openbaar vervoer 
Groen op privéterrein 
Openbaar groen 
Totaal 
Additioneel groen buiten plangebied 
Oppervlakte in ha 
35 
5,8 
15 
2 
20 
22,2 
100 
30 
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ning en recreatie- en sportvoorzieningen. Er is één hoog gebouw in het centrum voorzien, 
voor de rest zullen de gebouwen niet boven de bomen uitkomen. Een aantal locaties, 
waaronder het technologisch centrum, komen op zichtlocaties vanaf de snelweg te liggen. 
Het bedrijventerrein krijgt een parkachtig karakter met een hoogwaardige uitstraling 
ingepast in het landschap. Dit alles moet "excellente werkomgeving" creëren. 
Het plan van Aukett is duidelijk Engels georiënteerd. Er zijn veel voorzieningen, 
zowel voor de bedrijven als voor de werknemers. De groenvoorzieningen lijken vooral in 
dienst te staan van een hoogwaardig vestigingsmilieu. Voor de landschappelijke inpassing 
is daarom een additionele groenvoorziening buiten het terrein gepland. Deze additionele 
groenvoorziening bestaat uit beplanting langs wegen en paden en een bos van 30 ha ten 
oosten van het bedrijventerrein. 
5.5 Conclusies 
Uit de diverse plannen blijkt dat de belangstelling voor groene bedrijventerreinen 
groeit, waarbij de invalshoek van de diverse actoren verschillend is. Bij het grensoverschrij-
dend bedrijventerrein Heerlen-Aachen staat een in internationaal opzicht wervend vesti-
gingsklimaat voorop, terwijl LNV veel meer gericht is op groenontwikkeling. In Rotterdam 
legt men duidelijk een koppeling tussen de hoeveelheid groen in de regio en het vesti-
gingsklimaat. Tot een werkelijk samenhangend ruimtelijk-economisch beleid en groenbe-
leid heeft dat echter nog niet geleid. 
Zowel bij de plannen met betrekking tot nieuwe buitenplaatsen als bij de werkland-
schappen ontstaan knelpunten waardoor private actoren zich vooralsnog terughoudend 
opstellen. De knelpunten liggen vooral op het gebied van de ruimtelijke ordening 
(bestemmingsplannen en wijzigingen daarin). De overheid zal daarom meer duidelijkheid 
moeten verschaffen en zich flexibeler op moeten stellen. Het op dit moment hoog in het 
vaandel staande gebiedsgerichte beleid zou hier een oplossing kunnen bieden. Per regio 
zou men moeten bekijken wat nut en noodzaak van een buitenplaats of groen bedrijven-
terrein zijn en welke eisen er aan de ruimtelijke vormgeving moeten worden gesteld. In 
bepaalde gevallen zou de uitbreiding van de groenstructuur de toename van de mobili-
teit kunnen rechtvaardigen, in andere gevallen niet. Daarbij moet het effect op de totale 
mobiliteit worden bekeken. 
Om de risico's voor private actoren te verminderen en de kansen die de verschillen-
de concepten bieden optimaal te benutten, moet een aantal knelpunten worden opge-
lost. Mogelijke oplossingen zijn: 
aanleg dient bij bestaand groen plaats te vinden. Het probleem van het aanzicht 
van jonge boompjes wordt daarmee deels verholpen (De Wit, 1996). De grond kan 
dan eerder en voor meer geld worden uitgegeven; 
toepasbaar maken van de "revolving fund"-strategie. Wanneer eerst groen wordt 
aangelegd en later pas een bedrijventerrein wordt ontwikkeld zou bij de aankoop 
van grond de bestemming niet gelijk bedrijvengrond moeten zijn daar de rentekos-
ten dan te hoog oplopen. Tevens zit men bij een stagnerende markt met onver-
koopbare grond. De aankoop zou tegen agrarische waarde moeten geschieden en 
pas bij werkelijke ontwikkeling zou de waardestijging gecompenseerd moeten wor-
den; 
in het verlengde van punt 2 zou bij een onvoldoende vraag het terrein in zijn ge-
heel in de groenstructuur moeten worden opgenomen. De overheid (nationaal/-
regionaal of lokaal) moet daar aan mee werken; 
om de rentabiliteit te verbeteren, zouden bepaalde vormen van groene bedrijven-
terreinen als groen project onder het fiscaal gunstige regime van groene beleg-
gingsfondsen moeten vallen; 
bestaande bossen of andere natuurgebieden met een lage natuurwaarde kunnen 
worden gebruikt voor de aanleg van groene bedrijventerreinen. Met de opbreng-
sten kan nieuwe grond worden aangekocht en ingericht (revolving fund). Dit bete-
kent dat de boswet moet worden aangepast. 
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6. VOORLOPIGE SYNTHESE 
6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal een voorlopige synthese worden opgesteld die als basis dient 
voor het verdere onderzoek. In paragraaf 6.2 worden de resultaten van het onderzoek 
tot nu toe kort samengevat. Naar aanleiding van deze resultaten zal de voorlopige syn-
these worden opgesteld, wat het onderwerp van 6.3 is. Op basis van deze synthese zal het 
onderzoek in het buitenland worden uitgewerkt. Deze uitwerking en de daarbij gestelde 
vragen staan in paragraaf 6.4. 
6.2 Samenvatting 
6.2.1 De theorie 
Vestigingsi'a ctoren 
De kwaliteit van de woon- en werkomgeving wordt voor steeds meer bedrijven een 
belangrijke vestigingsfactor. De sectoren waar dit met name voor geldt, zijn de moderne 
industrie, R&D en bepaalde takken van de zakelijke dienstverlening. De eisen die aan de 
vestigingslocatie worden gesteld worden daarom steeds hoger. Bepalend zijn de aanwe-
zigheid van voorzieningen zoals sportfaciliteiten, hotels en winkels, en een aantrekkelijke, 
groene, omgeving. 
Andere eisen die worden gesteld zijn een uitstekende bereikbaarheid en de aanwe-
zigheid van gelijksoortige bedrijvigheid op het terrein. Ook de woonomgeving van de 
werknemers wordt steeds belangrijker. Het gaat hier om een aantrekkelijke (fysieke) om-
geving en de nabijheid van recreatieve en culturele voorzieningen. 
Regionaal-economisch beleid en schaalniveau 
Het endogene ontwikkelingspotentieel van regio's wordt steeds belangrijker omdat 
regio's steeds meer op eigen benen staan. Een aantal factoren die bepalend zijn voor de 
endogene groeikracht van regio's zijn: 
infrastructuur (ook voor informatie); 
innovatief vermogen van regio; 
opleidingsniveau van de werknemers; 
kwaliteit van de woon- en werkomgeving. 
De (regionale) overheid heeft op de meeste factoren directe invloed. Het scheppen 
van een innovatief milieu is echter veel ingewikkelder. Samenwerking tussen bedrijven 
onderling en tussen bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten is daarvoor zeer 
belangrijk. Dit kan gestimuleerd worden door het opzetten en ontwikkelen van techno-
centra en science parken. Een meer structurele aanpak is de ontwikkeling van een techno-
pool. Dit is echter een instrument voor de langere termijn, en in perifere regio's is het 
belangrijk dat aansluiting bij bestaande industriële structuren wordt gezocht. 
Bedrijven, en dus ook bedrijventerreinen, functioneren steeds meer op bovenlokale 
schaal. Samen met de toenemende segmentatie van bedrijventerreinen betekent dit dat 
het beleid met betrekking tot bedrijventerreinen op regionaal niveau moet worden afge-
stemd. 
Financiering van groen 
De overheid kan op diverse manieren private financiering van groen stimuleren. Te 
denken valt aan: 
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fiscale regelingen (groen beleggen); 
(regionale) groenfondsen; 
Publiek-Private samenwerking; 
revolving funds. 
6.2.2 Regionale ontwikkelingen 
Bevolking 
De bevolking groeit in Nederland in de kern en de intermediaire zone veel harder 
dan in de periferie. In delen van het noorden is zelfs sprake van krimp. Het noorden van 
Drenthe vormt hier een uitzondering op. Vooral veel hoog opgeleide jongeren trekken 
weg uit de perifere gebieden. Gevolgen zijn vergrijzing en een verzwakking van het eco-
nomisch potentieel. Het draagvlak voor voorzieningen neemt als gevolg van deze ontwik-
kelingen af. 
In de Randstad en de intermediaire zone neemt de druk op het landelijk gebied juist 
toe door de alsmaar toenemende vraag naar ruimte om te wonen en te werken. 
Werkgelegenheid 
De werkloosheid is in het noorden van het land gemiddeld hoger dan elders. Het 
algemene beeld is verder dat de werkloosheid oploopt naar mate van verstedelijking van 
gemeente. Ook de groei van de werkgelegenheid blijft in het noorden sterk achter. Voor-
al in de intermediaire zone neemt de werkgelegenheid fors toe. 
Groen 
De hoeveelheid groen moet in Nederland flink worden uitgebreid ten behoeve van 
recreatie en toerisme, landschapsontwikkeling en de kwaliteit van de woon- en werkom-
geving. Dit speelt met name in de Randstad. De ontwikkeling van het regionale groen 
komt door organisatorische en financiële problemen in de knel. Private financiering is 
daarom zeer gewenst. 
6.2.3 Regionaal en ruimtelijk-economisch beleid 
Het regionaal-economisch beleid kenmerkt zich steeds meer door het doelmatig-
heidsprincipe. De Rijksoverheid treedt vooral voorwaardenscheppend op en legt de ver-
antwoordelijkheid voor het regionaal-economisch beleid bij de regio's zelf. De nadruk van 
het Rijksbeleid ligt op het verbeteren van infrastructuur en het bieden van voldoende 
ruimte voor economische activiteiten. De kwaliteit van bedrijfslocaties en de relatie met 
andere vestigingsfactoren komt onvoldoende aan bod. In het algemeen wordt aan de 
kwaliteit van de woon- en werkomgeving als vestigingsfactor te weinig aandacht ge-
schonken. Nederland heeft zich de laatste jaren dan ook voornamelijk als distributieland 
gepresenteerd. Het belang van kennis- en innovatiegerichte industrie en dienstverlening 
staat pas sinds kort weer hoog op de agenda. 
Ondanks de toegenomen inspanningen om meer ruimte voor economische activitei-
ten te creëren dreigt er de komende jaren een flink tekort aan bedrijventerreinen te ont-
staan. Dit geldt vooral voor zware industrieterreinen, distributieterreinen en hoogwaardi-
ge bedrijventerreinen. Daar zijn twee oorzaken voor aan te wijzen. Ten eerste wordt bij 
het afwegen van de verschillende ruimteclaims meestal voorrang gegeven aan de functie 
wonen. Ten tweede worden door gemeenten vooral gemengde terreinen ontwikkeld. 
Door gebrek aan samenwerking is er onvoldoende segmentatie op regionaal niveau. In 
regio's waar wel wordt samengewerkt zoals in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen komt 
men wel tot een goede segmentatie. 
Hoogwaardige bedrijventerreinen 
Bedrijventerreinen kennen in Nederland een stedelijk karakter. Groen speelt nauwe-
lijks een rol van betekenis. Ook op de meer hoogwaardige terreinen heeft het groen niet 
meer dan een decoratief karakter. Deze terreinen zijn voornamelijk op dienstverlening 
gericht, moderne industrie of R&D zijn er nauwelijks te vinden. Aanvullende voorzienin-
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gen zijn slechts beperkt aanwezig. In veel gevallen blijft het beperkt tot een hotel in de 
buurt. 
6.2.4 Groene bedrijventerreinen 
Door een aantal instanties wordt onderkend dat groen op de werkplek een steeds 
belangrijkere rol speelt voor bedrijven en spelen daar vanuit hun eigen invalshoek op in. 
LNV wil met haar plannen voor nieuwe buitenplaatsen vooral de groenstructuur 
versterken en staat niet langer afwijzend tegenover beperkte verstedelijking van het lan-
delijk gebied, mede omdat dit de economische basis kan verbreden. 
De gemeente Rotterdam ziet in dat zonder aandacht aan de kwaliteit van de omge-
ving te schenken de regio voor veel bedrijven niet aantrekkelijk is als vestigingsplaats. 
Daarom wil de gemeente groene bedrijventerreinen ontwikkelen ("werklandschappen"), 
die niet alleen een aantrekkelijke vestigingslocatie vormen maar ook de regionale groen-
structuur versterken. Voor de verschillende sectoren en gebieden (zowel stedelijke als 
landelijke) heeft men in totaal vier concepten ontwikkeld. 
De gemeenten Heerlen en Aken willen een grensoverschrijdend bedrijventerrein 
ontwikkelen. Dit bedrijventerrein krijgt een voor Nederlandse begrippen zeer hoogwaar-
dig karakter. Daarmee wil men de potenties van de regio (hooggeschoolde arbeidskrach-
ten, Universiteit van Aken en geografische ligging) beter benutten. De doelgroep is hoog-
waardige technologische bedrijvigheid. 
6.3 Synthese 
In theorie kan het concept van groene bedrijventerreinen op twee manieren bijdra-
gen aan de oplossing van de problemen die spelen in het landelijk gebied: 
a. versterking groenstructuur; 
b. verbetering vestigingsklimaat voor hoogwaardige bedrijvigheid. 
In onderdrukgebieden is vooral de verbetering van het vestigingsklimaat van be-
lang, omdat de economische ontwikkeling achterblijft. Groene bedrijventerreinen zullen 
daar op zichzelf niet veel verandering in kunnen brengen, maar moeten deel uit maken 
van een langetermijnbeleid dat gericht is op het versterken van de endogene groeikracht. 
Voor het aantrekken en/of ontwikkelen van technologisch hoogwaardige bedrijvigheid 
zullen de kwaliteit van de woon- en werkomgeving, de opleidingsgraad van de beroeps-
bevolking en het productiemilieu verbeterd moeten worden. 
In het noorden lijken de voedingsmiddelenindustrie en biotechnologie kansrijke 
sectoren omdat de voedingsmiddelenindustrie al sterk vertegenwoordigd is in het noor-
den van het land en aangehaakt kan worden bij onder meer de universiteit van Gronin-
gen en de HAS in Leeuwarden. De reikwijdte van ontwikkelingen in een stedelijk knoop-
punt moet daarbij niet onderschat worden, aangezien de bestaande netwerken tussen 
bedrijven in Friesland en Groningen de gehele provincie beslaan. 
Hoewel groene bedrijventerreinen in de Randstad en de intermediaire zone het 
aanbod in het segment hoogwaardige bedrijventerreinen kunnen vergroten, is vanuit de 
optiek van het landelijk gebied vooral de versterking van de groenstructuur relevant. 
Groene bedrijventerreinen kunnen daar op twee manieren aan bijdragen. De meest groe-
ne varianten, zoals de nieuwe buitenplaats of het "Rotterdamse" model landgoed kennen 
een zo groene inrichting dat ze in bepaalde gebieden op zichzelf de landschappelijke 
kwaliteit kunnen versterken. 
De meer stedelijke varianten, die in het overgangsgebied van stad naar land kunnen 
worden aangelegd, bieden vooral mogelijkheden op het financiële vlak. Met het geld dat 
de grondexploitatie (normaal gesproken) oplevert kan in groen geïnvesteerd worden. Bij 
de ontwikkeling van het bedrijventerrein en het groen kan gebruik worden gemaakt van 
PPS, groenfondsen en "revolving funds". 
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Organisatorische problemen 
Bij de mogelijke toepassing van het concept van groene bedrijventerreinen ontstaan 
problemen met de afstemming van het beleid tussen de verschillende sectoren en de ver-
schillende bestuurlijke organen. Het groenbeleid is de verantwoordelijkheid van met na-
me de provincies en het Rijk terwijl de aanleg van bedrijventerreinen een gemeentelijke 
taak is. 
Wanneer de aanleg van groene bedrijventerreinen als instrument wordt ingezet om 
het de economische structuur van een regio te versterken moet afstemming op regionaal 
niveau plaatsvinden, en wel om twee redenen: 
de aanleg moet deel uit maken van het regionaal-economisch beleid; 
segmentatie op regionaal niveau is nodig omdat niet elke gemeente een hoogwaar-
dig bedrijventerrein kan ontwikkelen. 
Voor het versterken van de groenstructuur kan de aanleg van nieuwe buitenplaat-
sen en landgoederen in de bestaande bestuurlijke structuur plaatsvinden, maar gezien de 
huidige problematiek met het regionale groen is enige coördinatie wellicht nodig. 
Wanneer groene bedrijventerreinen worden ontwikkeld en met de middelen die 
vrijkomen groen wordt aangelegd, is regionale afstemming noodzakelijk om een aantal 
redenen: 
de aanleg van groen en bedrijventerreinen moet in samenhang worden gepland; 
de groenstructuur ligt meestal verspreid over meerdere gemeenten; 
regionale segmentatie van bedrijventerreinen is gewenst-
bij het toepassen van de revolving fund-strategie is voorfinanciering van groen no-
dig, wat een gemeente alleen niet zal willen en kunnen doen. 
De huidige bestuurlijke constellatie vormt dus een belangrijk obstakel voor het suc-
cesvol kunnen toepassen van de meeste concepten van groene bedrijventerreinen in een 
samenhangende economisch en groenbeleid. Regionale bestuursorganen, zoals het KAN, 
kunnen een oplossing bieden. De huidige politieke problemen die er zijn bij de invoering 
van regiobesturen bieden echter geen hoopvol perspectief. Een andere oplossing is het 
verzwaren van de rol van provincies op economisch vlak. In de noordelijke provincies, 
waar netwerken van bedrijven op provinciaal niveau blijken te bestaan, lijkt dit beter mo-
gelijk dan in de meeste andere provincies waar economische relaties vooral plaatsvinden 
in netwerken rond stedelijke knooppunten. 
6.4 Nadere uitwerking onderzoek 
Hoewel het concept van groene bedrijventerreinen een aantal aantrekkelijke moge-
lijkheden biedt, is er nog niet veel uitzicht op daadwerkelijke toepassing, gezien het vige-
rend ruimtelijke ordeningsbeleid en de terughoudende opstelling van VROM en EZ. Dit 
brengt ook met zich mee dat het opdoen van praktijkervaring moeilijk zal zijn. 
Daarom zal dit onderzoek zich verder richten op de ervaring met groene bedrijven-
terreinen en het daarmee samenhangende beleid in het buitenland. De resultaten hiervan 
zullen het inzicht in de mogelijkheden van groene bedrijventerreinen moeten vergroten. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in drie landen, te weten Duitsland, Engeland en Frank-
rijk. Van elk land worden enige algemene kenmerken van het beleid toegelicht, en verder 
worden drie casestudies op regionaal niveau uitgevoerd. In Duitsland betreft het het 
Ruhrgebied, in Engeland de regio rond Cambridge en in Frankrijk de regio Provence-
Alpes-Côte d'Azur, in het uiterste zuidoosten van het land. De volgende onderzoeksvra-
gen worden behandeld: 
Vragen over de landen in het algemeen: 
1. wat zijn de belangrijkste ruimtelijk-economische ontwikkelingen; 
2. welke veranderingen zijn er waar te nemen in de wijze waarop het ruimtelijk- en 
regionaal-economisch beleid wordt aangestuurd; 
3. wat is de rol van technologie in het regionaal-economisch beleid; 
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4. welke vormen van hoogwaardige bedrijventerreinen zijn er te onderscheiden, en 
wat is de rol van groen daarbij; 
5. welke concurrerende ruimteclaims zijn er, en hoe wordt daar mee omgegaan? 
Vragen over de geselecteerde regio's: 
1. wat zijn de belangrijkste demografische en economische kenmerken van de regio; 
2. welke actoren vervullen een centrale rol in het regionale ontwikkelingsbeleid; 
3. wat zijn de kenmerken van de hoogwaardige bedrijventerreinen in de regio; 
4. wat is de invloed van de kwaliteit van de woon- en werkomgeving op de economi-
sche ontwikkeling van de regio, en welk beleid wordt er op dit gebied gevoerd? 
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7. DUITSLAND 
7.1 Inleiding 
Ruimtelijke ordening en regionale ontwikkeling staan in Duitsland hoog op de 
agenda. Vanwege de ruime bevoegdheden die de deelstaten hebben is er op veel terrei-
nen geen eenduidig beleid op het Bundesniveau te onderscheiden. In dit hoofdstuk wordt 
eerst kort ingegaan op de hoofdlijnen van het beleid in het algemeen, waarna het 
Ruhrgebied als voorbeeldgebied wordt genomen om het beleid dat op Lândemiveau 
wordt gevoerd te beoordelen. In paragraaf 7.2 komt de ruimtelijke ordening en de regio-
nale ontwikkeling aan de orde De ontwikkelingen op het gebied van bedrijventerreinen 
zijn het onderwerp van paragraaf 7.3. In paragraaf 7.4 komt het Ruhrgebied, dat in de 
deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt, aan bod. De IBA Emscher-Park staat centraal in 7.5 en 
7.6, waarna in 7.7 een blik op de toekomst van het Ruhrgebied wordt geworpen. Ten 
slotte volgen in paragraaf 7.8 enige conclusies. 
7.2 Ruimtelijke ordening en regionale ontwikkeling 
7.2.1 Hoofdlijnen 
Duitsland kent een gevarieerd bestuurssysteem. In grote lijnen bestaat het systeem 
uit vier lagen: Bund (staat). Land (deelstaat), Kreis (provincie) en Gemeinde (gemeente). 
Het Land Nordrhein-Westfalen kent tussen het Lândemiveau en de Kreisen nog een tus-
senlaag in de vorm van drie Regierungsbezirken. Sommige steden kennen de status van 
Kreis en in uitzonderlijke gevallen (Hamburg en Bremen) zelfs de status van Land. 
Op Bundesniveau bestaat nauwelijks eigenlijke ruimtelijke planning. De hoofdinfra-
structuur is een van de zaken waar het Bundesniveau wel een belangrijke rol speelt. Het 
regionaal-economisch beleid is gericht op het rechtvaardigheidsbeginsel (regionalen 
Chancen-gleichkeit). Sinds de hereniging betekent dit dat de nationale overheid nauwer 
betrokken is bij de regionale ontwikkeling van de Lander, waarbij de prioriteit ligt op de 
economische ontwikkeling van de nieuwe Länder. Omdat hier een belangrijk deel van de 
nationale middelen (zowel publieke als private) voor wordt uitgetrokken, blijft er nog 
nauwelijks geld over voor grootschalige investeringsprojecten (bijvoorbeeld voor infra-
structuur) in het voormalige West-Duitsland. 
De deelstaten hebben de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening voor 
hun gehele gebied. In samenhang met het regionaal-economische beleid kunnen hiervoor 
Landes-entwickelungspläne worden vastgesteld. In de jaren zestig wezen de meeste 
Länder een aantal groeipolen aan. Een andere taak van de Länder is het toezicht op de 
lokale ruimtelijke ordening. Daaronder valt onder andere het goedkeuren van het ge-
meentelijke Bebauungsplan, te vergelijken met het Nederlandse bestemmingsplan. Deze 
goedkeuring wordt vaak overgedragen aan de Kreis, het hoogste niveau van het lokale 
bestuur (in Noordrijn-Westfalen aan het Bezirk). Op het niveau tussen Land en gemeente 
bestaan twee soorten van indicatieve, strategische planning. De eerste soort zijn de Ge-
bietsentwicklungspline, uitwerkingen van het Landesentwicklungsplan, die werken op 
de schaal van gebieden die een stadsgewestelijke ontwikkeling doormaken. Deze plannen 
hebben een grote invloed op de gemeentelijke planologie en worden soms als een be-
dreiging voor de gemeentelijke planologie ervaren (Tegelaar, 1992). Naast deze regionale 
of subregionale planvorming van bovenaf bestaat er ook intergemeentelijke planvorming 
van onderop. Dit komt tot uiting in het Flächennutzungsplan, opgesteld door een interge-
meentelijke planningsinstelling. 
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7.2.2 Ruimtelijke ontwikkelingen 
In tegenstelling tot Nederland, waar het "nabijheidsprincipe" wordt gehanteerd, 
wordt in Duitsland vooral naar de bereikbaarheid gekeken bij de ruimtetoekenning aan 
economische activiteiten en woningbouw. Ontwikkelingen vinden plaats langs openbaar-
vervoerassen en snelwegen. Dit beleid komt onder andere voort uit de wens in Duitsland 
om de steden niet verder te laten uitdijen. Een van de voordelen die veel Duitse steden 
hebben is de mogelijkheid om "in te breiden", waarbij oude industrieterreinen benut 
worden voor nieuwe economische activiteiten of een woonbestemming krijgen. 
Sinds de jaren zeventig wordt er een Freiraumpolitik (vrijwaren van open ruimte) 
gevoerd. Dit beleid kon gezien de bevolkingsontwikkeling tot voor kort redelijk gehand-
haafd worden, maar sinds de val van de Muur is de vraag naar woningen in het westelijke 
deel van het land sterk gestegen. De verwachting is dan ook dat dit beleid moeilijk zal zijn 
vol te houden (NEI/Kolpron, 1994). 
De geschetste toenemende vraag naar woningen door de migratie na de val van de 
muur wordt nog versterkt door een stijging in de vraag naar het woonoppervlak per per-
soon. De ontstane schaarste op de woningmarkt resulteert in een toenemend conflict 
tussen de functies wonen en "open ruimte". Voor bedrijfsterreinen speelt dit veel minder 
omdat gemeenten in het algemeen (om fiscale redenen) liever ruimte voor bedrijfsvesti-
ging reserveren dan voor woningen. 
Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van de ruimtelijke ordening is functiemen-
ging. Tot voor kort was het in Duitsland net als in de meeste andere West-Europese lan-
den gebruikelijk om de verschillende functies als wonen, werken en open ruimte zoveel 
mogelijk te scheiden. In onder andere Hamburg en het Ruhrgebied gaat men echter op 
kleine schaal over op functiemenging. Het voordeel van functiemenging is dat het de 
mobiliteit kan beperken. Bestaande bestemmingsplannen vormen echter vaak een obsta-
kel. 
7.2.3 Ruimtelijk en regionaal-economisch beleid 
Duitsland kan worden aangemerkt als een planningsgeoriënteerd land, waarbij het 
economisch beleid op diverse niveaus een vooraanstaande rol inneemt. Door een bewuste 
koppeling van het economische beleid en de ruimtelijke ordening is de ruimtereservering 
voor economische activiteiten doorgaans voldoende (NEI/Kolpron, 1994). Hiervoor is op 
het regionaal en agglomeratieniveau voldoende kennis aanwezig. (In Nederland hebben 
de provincies bijvoorbeeld wel grote invloed op het ruimtelijke ordeningsbeleid maar veel 
minder op het economisch beleid). 
Ook de ontwikkeling van de infrastructuur wordt hierbij betrokken zodat zowel op 
de richting als op het tempo van de ruimtelijk-economische ontwikkeling invloed kan 
worden uitgeoefend. 
7.3 Hoogwaardige bedrijventerreinen 
In de jaren zeventig ontstond in Duitsland in navolging van de ontwikkelingen in 
de Verenigde Staten en Engeland een trend waarbij de kwaliteit van bedrijventerreinen 
belangrijker werd. Er ontstond meer aandacht voor de architectuur van gebouwen en 
voor de omgeving. De tertiairisering van de economie speelde daarin een belangrijke rol. 
Halverwege de jaren tachtig kwam de hausse in bedrijvenparken (Gewerbeparks) 
echter pas goed op gang. De aandacht voor de omgeving van de werkplek nam toe om-
dat werd onderkend dat die van invloed is op de prestatie van de werknemers (Schorer 
en Grotz, 1993). Veel bedrijvenparken ontstonden in de vorm van technologie- of science 
parken aangezien in Duitsland de technologische ontwikkeling een belangrijke rol in het 
regionaal-economisch beleid vervult. Alleen al in het Ruhrgebied zijn inmiddels 29 techno-
logiecentra en -parken. 
Het Technologiepark Dortmund is in Duitsland een toonaangevend voorbeeld. Het 
door de gemeente geïnitieerde project (gestart in 1985) kenmerkt zich door een gelijktij-
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dige en gelijkwaardige planning van de stedebouwkundige elementen en de open ruimte 
(May, 1992). Elk bouwkavel beschikt over een 8 meter brede voortuin die door de ge-
meente is aangelegd. De beplantingskosten zijn in de verkoopprijs van de grond inbegre-
pen en de bedrijven moeten zelf het onderhoud betalen. De meeste kavels grenzen aan 
een van de vier open groene ruimtes. Hoewel deze voor alle bedrijven toegankelijk zijn, 
zijn de aangrenzende bedrijven eigenaar van de grond. De vier gemeenschappelijke groe-
ne ruimtes zijn weer aangesloten op een openbare groene ruimte van 1,4 ha die de ver-
binding vormt tussen het technologiepark, de universiteit en het omringende landschap. 
7.4 Het Ruhrgebied 
7.4.1 Inleiding 
Het Ruhrgebied is de grootste geïndustrialiseerde regio in Duitsland, met een bevol-
king van 5,3 miljoen die woont op een oppervlakte van 4.400 km2, wat resulteert in een 
bevolkingsdichtheid van 1.200 inwoners/km2 (Ter vergelijking: In Noord- en Zuid-Holland 
wonen 5,6 miljoen inwoners op 5.600 km2, dat betekent 1.000 inwoners/km2). Het Ruhrge-
bied ligt centraal in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die qua oppervlakte en inwonertal 
redelijk te vergelijken is met Nederland. 
Het Ruhrgebied is een polycentrische agglomeratie die bestaat uit elf grote steden 
en 42 kleinere gemeenschappen. De bestuursstructuur lijkt op een lappendeken aange-
zien het Ruhrgebied zich uitstrekt over alle drie de districten (Regierungsbezirken) van de 
deelstaat, en bestaat uit 53 gemeenten in vijftien provincies. Enkele grote steden kennen 
de status van provincie. 
Het Ruhrgebied heeft zich ontwikkeld van de motor van de Duitse economie tot het 
zorgenkindje, dat met grote problemen kampt op het gebied van economie en ecologie. 
Nog steeds draagt het gebied het imago van kolen en staal met zich mee, wat een 
zeer negatieve invloed heeft op de beeldvorming. 
7.4.2 Historisch perspectief 
Het Ruhrgebied is een voorbeeld bij uitstek van een industriële regio in verval. De-
cennia lang zijn mijnbouw en staalindustrie de drijvende kracht geweest achter een bloei-
ende economische ontwikkeling. Dit succes was gebaseerd op de enorme vraag naar ko-
len en staal voor de wederopbouw van Duitsland na de tweede wereldoorlog en later de 
Koreaanse oorlog. Het gevolg hiervan was dat er een zeer eenzijdige opbouw van de in-
dustrie ontstond, waarin grote industriële complexen de spil vormden in een netwerk van 
bedrijven die allen gericht waren op de toelevering aan de kolen- en staalindustrie. De 
productiestructuur was zeer naar binnen gericht en er waren weinig relaties met andere 
takken van de industrie. 
De kolencrisis in 1957 en de staalcrisis in 1974 hebben een onomkeerbaar proces van 
verval ingezet, die versterkt werd door de hiervoor genoemde eenzijdige opbouw van de 
industriële structuur van de regio. De gevolgen waren desastreus. De werkgelegenheid 
in de zogenaamde "Montanindustrie" (mijnbouw en ijzer- en staalindustrie) liep terug 
van circa 650.000 arbeidsplaatsen in 1960 tot 185.000 arbeidsplaatsen in 1994 (Hassink, 
1996). Doordat ook een groot deel van de overige industriële bedrijvigheid en dienstverle-
ning in grote mate afhankelijk was van de Montanindustrie was het totale verlies aan 
werkgelegenheid nog veel groter. Vervangende werkgelegenheid ontwikkelt zich slechts 
langzaam omdat het innoverend vermogen en het entrepeneurschap in de monocultuur 
van ijzer en kolen onderontwikkeld waren. 
Als gevolg van deze ontwikkelingen was de werkloosheid in het Ruhrgebied opge-
lopen tot 13% in 1995, ruim boven het Duitse gemiddelde van 9%. De werkloosheid was 
nog veel hoger opgelopen als er niet een grote migratie op gang was gekomen. Doordat 
gastarbeiders terugkeerden naar het land van herkomst en anderen naar de groeiregio's 
in het zuiden van Duitsland trokken is de bevolking teruggelopen van 5,75 miljoen in de 
jaren zestig naar 5,3 miljoen nu. Deze daling zou zich ongetwijfeld hebben voortgezet als 
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er zich geen immigratiestroom had aangediend uit het voormalige Oost-Duitsland en uit 
Oost-Europa (Wegener, 1996). Door de demografische ontwikkelingen is de bevolking in 
een hoog tempo aan het vergrijzen. 
7.4.3 Industriebeleid 
Re-industrialisatie 
Het industriebeleid in het Ruhrgebied is lang gericht geweest op re-industrialisatie 
waarbij de belangen van de Montanindustrie voorop stonden. Dit beleid werd veel te 
lang doorgezet omdat men van oordeel was dat de problemen vooral van conjuncturele 
aard waren en niet van structurele aard (Hassink, 1996). Door een pact van ondernemers, 
vakbonden, economische instituties, werknemers en lokale en regionale beleidsmakers 
werden bestaande structuren verdedigd, wat een gebrek aan creativiteit en endogeen 
ontwikkelingspotentieel veroorzaakte. Het pact voerde een sterke lobby uit op de rege-
ring van de deelstaat en de bondsstaat om subsidies los te kweken voor met name de 
mijnbouw. 
Een bijkomend probleem was dat men veel te laat onderkende dat het Ruhrgebied 
zich tot een probleemgebied ontwikkelde. Lange tijd werden werkloosheid, inkomen en 
infrastructuurvoorzieningen als indicator gebruikt voor het verlenen van steun aan re-
gio's. Omdat het Ruhrgebied op de laatste twee indicatoren goed scoorde, werd deze 
regio lange tijd niet door het regionale beleid ondersteund. 
Als gevolg van het eenzijdige beleid waren de technologieprogramma's van de 
deelstaat Noordrijn-Westfalen, die vanaf het midden van de jaren zeventig werden ont-
wikkeld, voornamelijk gericht op de traditionele branches en ze kwamen dan ook vooral 
de Montanconcerns ten goede. 
Het gebrek aan een goede kennisinfrastructuur is lange tijd een van de remmende 
factoren geweest van een op innovatie gericht technologiebeleid. Kenmerkend in deze 
is dat het Ruhrgebied vóór 1965 geen enkele universiteit kende. De reden hiervoor ligt 
in het verre verleden: de Pruisische koningen wilden geen ontwikkelde arbeiders, uit 
angst voor revolutie. 
Een van de meer geslaagde herstructureringsstrategieën van de Montanconcerns 
is de diversificatie naar de milieubranche geweest. Door de steeds strenger wordende 
milieueisen aan de industrie groeit de vraag naar milieutechnologie. Omdat de afzet-
markt van deze producten voor een belangrijk deel dezelfde Montanindustrie was en het 
vooral om klantgerichte specifieke oplossingen ging kwam deze strategie het innoverend 
vermogen van de industrie in het Ruhrgebied ten goede. Inmiddels zijn er in het Ruhrge-
bied al meer dan 100.000 arbeidsplaatsen die direct of indirect met milieutechnologie te 
maken hebben (Hassink, 1996). 
Neo-industrialisatle 
Begin jaren tachtig ontdekte men in het Ruhrgebied dat het tot dan toe gevoerde 
herindustialisatiebeleid de achteruitgang in de Montanindustrie niet kon stoppen en geen 
basis vormde voor nieuwe bedrijvigheid. Twee ontwikkelingen hebben in belangrijke 
mate bijgedragen aan de overgang naar een beleid wat meer als neo-industrialisatie beti-
teld kan worden. 
Ten eerste werd het technologiebeleid van de deelstaat Noordrij-Westfalen met het 
"Nordrhein-Westfalen Initiative Zukunfstechnologien" nadrukkelijk gericht op de ontwik-
keling van toekomsttechnologieën, waarbij de milieutechnologie een centrale rol vervult 
Het programma, dat nog steeds in werking is, richt zich met name op het midden- en 
kleinbedrijf. 
De gewijzigde beleidsoriëntatie van de gemeenten is de tweede belangrijke ontwik-
keling. Tot 1984 was het beleid vooral gericht op het aantrekken van bedrijven van bui-
tenaf. Mede door het imago van het Ruhrgebied was dit beleid niet erg succesvol. Daarom 
zijn de gemeenten zich vanaf 1984 gaan richten op het ontwikkelen van de eigen poten-
ties en het ondersteunen van het midden- en kleinbedrijf. Daarbij maakte men gebruik 
van de sinds de oprichting van vijf universiteiten vanaf 1965 sterk verbeterde kennisinfra-
structuur. Deze kennisinfrastructuur, waar ook de zes Tachhochshulen" en enkele onder-
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zoeksinstituten deel van uitmaken, wordt in het Ruhrgebied meer en meer als stimule-
ringsmiddel voor de regionaal-economische herstructurering of neo-industrialisatie gezien 
(Hassink, 1996). 
Naast deze ontwikkelingen is er een aantal instrumenten ingezet om de transfer van 
technologie naar het bedrijfsleven te stimuleren. De deelstaat richtte in 1984 het "Zen-
trum für Innovation und Technik" (Zenit) op in Essen. Dit centrum had als taken het co-
ordineren van de technologietransferactiviteiten in de deelstaat en het adviseren van de 
regering wat betreft technologieprogramma's. Op lokaal niveau werd het technologiebe-
leid ondersteund door het opzetten van technologiecentra. In eerste instantie ging het 
hier om gebouwen in de buurt van universiteiten die relatief goedkope bedrijfsruimte 
bieden aan innovatieve starters. Tevens waren in deze gebouwen gemeenschappelijke 
voorzieningen beschikbaar. In de loop van de tijd zijn enkele van deze centra uit hun jasje 
gegroeid en de volgende stap was het ontwikkelen van de zogenaamde technologiepar-
ken, parkachtige industrieterreinen met high-tech bedrijven in de buurt van universitei-
ten. Vanaf het begin van de jaren negentig proberen de nieuw opgerichte centra zich 
meer en meer op bepaalde technologievelden of branches te richten om zo de synergie 
tussen de bedrijven te vergroten. 
Van alle centra in het Ruhrgebied is het technologiecentrum Dortmund met het 
aangrenzende technologiepark (zie ook paragraaf 7.3) het meest succesvol qua werkgele-
genheidscreatie en stimuleren van technologietransfer (Hassink, 1996). De gunstige ont-
wikkeling van het centrum is terug te voeren op een aantal factoren. Belangrijk zijn de 
brede en doortastende steun die er vanuit de lokale economie en politiek voor het cen-
trum bestaat, de markteconomische leiding van het centrum en de uitstekende ligging. 
Door de ruimtelijke concentratie van de universiteit, het centrum, het technologiepark en 
enkele onderzoeksinstituten verloopt de technologietransfer tussen de instellingen en de 
bedrijven optimaal. 
"bottom-up" 
Een belangrijke wijziging in de wijze van beleidvoeren is dat het initiatief vaker mag 
en wordt genomen op het lokale niveau. Door de verslechterende economische omstan-
digheden werden de gemeenten gedwongen zich actief met de economische ontwikke-
ling bezig te houden. Het belangrijkste aspect van de nieuwe benadering was echter de 
samenwerking van particuliere en publieke sectoren (Wegener, 1996). Hierbij waren niet 
alleen de overheden en de bedrijven betrokken, maar bijvoorbeeld ook de vakbonden, 
die zich altijd zeer defensief hadden opgesteld. 
Ook het technologiebeleid werd meer "bottom-up" gevoerd. De regio's dienen zelf 
met projecten te komen, waar voorheen alleen de in Düsseldorf bedachte programma's 
werden uitgevoerd. Niet alleen kunnen de regio's vaak beter hun eigen problemen her-
kennen, maar tevens hoopte men door het stimuleren van eigen initiatief en verantwoor-
delijkheid in de regio het enthousiasme en de creativiteit van de regionale beleidsmakers 
te vergroten (Hassink, 1996). 
7.4.5 Ruimtelijke structuur 
De ontwikkeling van de grootschalige kolen- en staalindustrie en de grote bevol-
kingsdichtheid hebben een zware wissel getrokken op de ruimtelijke kwaliteit van het 
Ruhrgebied. Deze structuur is ontstaan in de tweede helft van de vorige eeuw toen de 
eerste mijnen werden geopend. De toestromende arbeiders zorgden voor een grote vraag 
naar nieuwe huizen die veelal niet in of bij de bestaande steden werden gebouwd maar 
verspreid rond de mijnen. Zonder enige ruimtelijke ordening ontstond er zo een men-
geling van mijnen, mijninfrastructuur, afvalbergen en mijnwerkershuizen. 
Een ander gevolg van de mijnbouw was de aanleg van kanalen en spoorlijnen. Een 
groot deel daarvan is inmiddels buiten gebruik, maar vormt nog steeds fysieke barrières 
in het landschap. Na de tweede wereldoorlog zijn in hoog tempo snelwegen aangelegd, 
zodat het gebied nu ook nog wordt doorkruist door een netwerk van snelwegen in 
noordzuid- en in oostwest-richting. 
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Van de stratégie om de stedelijke ontwikkeling langs snelwegen en knooppunten 
van openbaar vervoer te concentreren is in het Ruhrgebied weinig terecht gekomen. On-
danks de aanleg van een redelijk dicht en efficiënt netwerk van (light-rail) spoorlijnen is 
door het massale autobezit de suburbanisatietrend nauwelijks te stuiten geweest. 
Open ruimte 
Ondanks bovengenoemde ontwikkelingen zijn de afzonderlijke plannen om open 
terreinen en groene zones te beschermen tegen de ontwikkeling van vliegvelden en 
grootschalige industrieën wel effectief gebleken en zijn de ecologisch meest kwetsbare 
gebieden behouden gebleven (Wegener, 1996). Deze open terreinen en groene zones 
liggen echter versnipperd en worden vaak doorsneden door infrastructuur. Toch waren 
er al in de twintiger jaren plannen om zeven noordzuid lopende groene zones in te rich-
ten, dwars door de industriële kern heen. Deze zeven zones zouden in verbinding komen 
te staan met de recreatiegebieden in het noorden en zuiden van het Ruhrgebied. Door 
het Nazi-tijdperk, de oorlog en de wederopbouw is van deze plannen echter weinig te-
recht gekomen. Een van de doelstellingen van de "IBA Emscher-park" (zie paragraaf 7.5) 
is het ontwikkelen van de oorspronkelijk geplande zeven groene zones. 
7.5 Internationale Bauausteilung Emscher-Park 
7.5.1 Inleiding 
In 1988 heeft de regering van de deelstaat Nordrhein-Westfalen het ambitieuze 
project de "Internationale Bauausstellung Emscher-Park" (IBA) gelanceerd. Het is een 
lange termijnproject (in tegenstelling met wat de naam doet vermoeden is het geen ten-
toonstelling), met als doel het fundamenteel herinrichten van een gebied van 75 kilome-
ter lang en circa 10 kilometer breed, dat zich uitstrekt aan beide zijden van de Emscher 
rivier, tussen Duisburg in het westen en Dortmund in het oosten. 
In dit gebied, met een oppervlakte van ongeveer 800 km1, wonen meer dan 2 mil-
joen mensen. Dit betekent een bevolkingsdichtheid van meer dan 2.000 inwoners per 
vierkante kilometer. In dit langgerekte stuk Ruhrgebied is de industriële erfenis het meest 
deprimerend en het milieu het meest vervuild. Nergens anders is het grondgebruik zo 
ongeorganiseerd (Wegener, 1996). De gevolgen van de industriële ontwikkeling en de 
latere afbraak daarvan zijn een sterk vervuild milieu (water, lucht en grond), een eenzijdi-
ge productiestructuur, hoge werkloosheid, een overschot aan zwaar vervuilde braaklig-
gende industrie- en mijnterreinen, een door infrastructuur versnipperde ruimte en een in 
hoog tempo vergrijzende bevolking. 
De voornaamste doelstelling van de IBA Emscher-park is om verbetering in deze 
situatie te brengen door een samenhangende aanpak van economische, ecologische en 
sociale vernieuwing. Het is echter ook de bedoeling dat het project een voorbeeldfunctie 
kan gaan vervullen voor andere gebieden, zowel nationaal als internationaal, die met de 
gevolgen zitten van de afbraak van oude industriële structuren. In die zin is het Emscher-
Park een soort laboratorium. Hierbij wordt gezocht naar innovatie op alle maatschappelij-
ke terreinen, met nieuwe mogelijkheden voor arbeid, cultuur, wonen, recreatie, enzo-
voort (Van Reusel, 1995). 
7.5.2 Organisatie en financiering 
Voor het project is een bedrijf opgericht, de ISA Emscher Park NV, dat geheel in 
handen is van de deelstaat Noordrij-Westfalen. Bij het project zijn de drie districtsoverhe-
den, zeventien steden en één provincie betrokken. Het bedrijf zelf beschikt slechts over 
een beperkt budget, voldoende om het personeel, studies naar stedelijk ontwerp en archi-
tectuurcompetities te bekostigen. De IBA heeft dan ook voornamelijk een coördinerende, 
controlerende en stimulerende functie. De eigenlijke projecten worden uitgevoerd door 
de gemeenten en districten zelf of door andere planningsinstanties van de betrokken 
steden. Maar ook ondernemingen en maatschappelijke organisaties kunnen initiatiefne-
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mer zijn. Verder zet de IBA alles in het werk om particuliere projectontwikkelaars ertoe 
te bewegen zich bij hun projecten in het gebied te houden aan de IBA-normen omtrent 
architectonische kwaliteit, ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. 
De projecten zelf moeten worden gefinancierd uit bestaande publieke bronnen en 
private middelen. Voor zover het de overheid betreft worden gelden die voor het gebied 
bestemd zijn bij voorrang toegewezen aan IBA-projecten. De gemengde financiering is 
niet alleen een middel maar ook een doel, omdat op die manier private en publieke in-
stellingen worden gedwongen intensief met elkaar samen te werken. Tot halverwege 
1993 was zo'n 2,5 miljard DM uitgegeven, waarvan ongeveer twee derde door de over-
heid en één derde door private partijen. De doestelling van 50/50 was daarmee nog niet 
gehaald. 
In totaal worden er middelen uit 36 subsidie-programma's gebruikt. Daarbij zaten 
ook Europese fondsen als RECHAR, EFRE, RESIDER, Structuurfonds voor doeIstelling-2-ge-
bieden en het Europees Sociaal fonds. 
7.5.3 Projecten 
De kern van de IBA Emscher-park bestaat uit vijf thema's. Als zogenaamde "Leitpro-
jecte" vormen ze het raamwerk voor de ruim negentig lopende projecten. De vijf richtlijn-
projecten zijn: 
1. Herstel van het landschap: het "Emscher Landschapspark". 
Volgens de centrale opgave van de IBA zal op een oppervlakte van 320 km1 een 
groot samenhangend park ontstaan. Daartoe dienen de talrijke versnipperde groe-
ne en open ruimtes met elkaar te worden verbonden. De basis van de groenstruc-
tuur vormt het plan van het Siedlungsverband uit 1920 dat als doel had zeven groe-
ne zones in noordzuid richting te ontwikkelen. Dit slechts ten dele uitgevoerde plan 
wordt nu opgepakt en de groene zones worden onderling verbonden, zodat er één 
geheel ontstaat. In het park komen wandel, fiets en ruiterpaden en bij de steden 
worden vrijetijdsvoorzieningen gecreëerd: sport, natuur, vermaak, cultuur. 
2 Ecologische reconstructie van het Emscher-systeem. 
De Emscher en zijn bijrivieren zijn jarenlang het riool van het Ruhrgebied geweest. 
Een bijzonder ambitieus lange-termijnproject voorziet niet alleen in de zuivering 
van dit 350 kilometer lange netwerk van rivieren en beken, maar wil de waterlopen 
opnieuw als natuurlijke elementen in het landschap integreren. 
3. Ontwikkeling van braakliggende terreinen onder het motto: "Arbeiten im Park". 
Op 500 ha van het braakliggende land worden in totaal 19 bedrijvenparken aan-
gelegd. Deze bedrijvenparken kenmerken zich door een hoge ecologische en archi-
tectonische kwaliteit, en ze bieden ruimte aan hoogwaardige technologische en 
dienstverlenende bedrijvigheid en onderzoeksinstituten. Met het thema "werken 
in het park" wordt naast de ecologische verbetering nadrukkelijk gewerkt aan de 
economische verbetering van het gebied. 
4. Nieuwe woonvormen en woningen. 
Het gaat er hierbij vooral om ook in de sociale woningbouw hoge stedebouwkundi-
ge en architectonische kwaliteiten te bereiken. Centrale aspecten zijn de nauwe 
samenwerking tussen alle betrokkenen en de toepassing van goedkope en ecologi-
sche bouwmethoden. 
5. Behoud en geschikt maken voor een nieuwe functie van industriële monumenten. 
Een belangrijk doel van de IBA is het behoud en hergebruik van oude installaties 
en gebouwen. Ten dele vanwege de architectonische kwaliteit, en verder vanwege 
de cultuurhistorische waarde. Omdat het behoud zeer duur is wordt getracht aan 
zoveel mogelijk gebouwen een nieuwe functie te geven. Deze nieuwe functie is 
veelal een nieuwe vorm van bedrijvigheid, maar ligt ook op het gebied van recrea-
tie en cultuur. 
Vele projecten bevatten elementen van meerdere thema's. Voorbeelden zijn oude 
industrieterreinen die beplant worden en deel gaan uitmaken van de groenstructuur en 
tegelijkertijd dienst doen als recreatiepark of industrieel openluchtmuseum. Verder wor-
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den oude gebouwen weer gebruikt in de nieuwe bedrijvenparken, fungeren deze techno-
logieparken weer als schakel in de groenstructuur en worden terreinen omgevormd tot 
een combinatie van woon-, werk- en recreatiepark. 
7.6 "Arbeiten im Park" 
7.6.1 Inleiding 
De 1BA Emscher-Park is een geïntegreerd programma voor de noodzakelijke structu-
rele verandering in het Ruhrgebied. Naast de ecologische vernieuwing van de als indus-
trieel gekenmerkte zone beoogt het programma ook de verbetering van de economische 
situatie in deze regio. De projecten in het kader van "werken in het park" moeten een 
directe bijdrage leveren aan de verbetering van de werkgelegenheidssituatie en de eco-
nomische structuur door ruimte te geven aan vernieuwende hoogwaardige activiteiten. 
Nadat het overgrote deel van de zware industriële activiteiten in de Emscher regio 
gestaakt is zijn veel grote terreinen braak komen te liggen. Deze centraal gelegen plek-
ken kunnen nu, soms na grootschalige sanering, weer een nieuwe functie krijgen. Er be-
staat in de Emscher regio dus geen kwantitatief gebrek aan bedrijventerreinen maar een 
kwalitatief gebrek (Bräckelmann, 1995). Het doel van het richtlijnproject "werken in het 
park" is daarom in de Emscher regio hoogwaardige bedrijventerreinen te ontwikkelen 
met een uitstraling op boven-regionaal niveau. 
Op dit moment worden op 19 plaatsen verscheidene klein- en grootschalige projec-
ten uitgevoerd. Op een oppervlakte van circa 500 ha ontstaan in de regio moderne en 
innovatieve bedrijven-, diensten-, en wetenschapsparken. Al deze projecten moeten aan 
een aantal randvoorwaarden en kwaliteitseisen voldoen. 
7.6.2 Randvoorwaarden en kwaliteitsdoelen 
De projecten die worden uitgevoerd in het kader van het thema "werken in een 
park" hebben uitsluitend betrekking op braakliggende oude industrieterreinen. Bij de 
uitvoering worden hoge eisen gesteld aan de stedebouwkundige en architectonische 
kwaliteit. Dit bereikt men onder andere door het uitschrijven van architectuurwedstrijden. 
Daarvoor worden vaak eerst nog ideein ontwikkeld voor een algemene stedebouwkundi-
ge conceptie, waarbij onderzocht wordt op welke wijze een goede integratie met andere 
activiteiten als wonen en werken in de omgeving kan plaatsvinden. 
Bij het bereiken van de gewenste architectonische kwaliteit moet sprake zijn van 
zowel een behoedzame omgang met, en integratie van, oude gebouwen en monumen-
ten. Bijzondere aandacht wordt gericht op het handhaven van hoge ecologische standaar-
den. Het ontsluitingssysteem, de bouwtechniek en de infrastructuur moeten ecologisch 
georiënteerd zijn en aan de nieuwste wettelijke eisen voldoen. 
Aangezien de ontwikkeling van een samenhangende structuur van groene en open 
ruimtes één van de belangrijkste doelen van de IBA is moet bij de projecten die in het 
kader van "werken in een park" worden uitgevoerd de landschappelijke kwaliteit een 
grote rol spelen. De bedrijvenparken moeten een interessante groene vormgeving krij-
gen, die met de behoeften van de mensen overeenstemt en veel open ruimtes tussen de 
gebouwen open laat. Hiermee tracht men de bedrijvenparken zo goed mogelijk te inte-
greren in de omgeving. 
Deze strategie moet niet alleen leiden tot een versterking van de ecologische kwali-
teit van de regio, maar moet haar ook aantrekkelijker maken als vestigingsplaats voor 
hoogwaardige, innovatieve activiteiten, die de economische herstructurering van het ge-
bied krachtig moeten ondersteunen. 
7.6.3 Innovatie en technologie 
De doelstelling van het richtlijnproject "werken in een park" gaat verder dan alleen 
het creëren van aantrekkelijke vestigingslocaties. De projecten zijn speciaal bestemd voor 
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ondernemingen die in de toekomst de economische ontwikkeling van de regio kunnen 
aanzwengelen: starters, innovatieve bedrijven en bovenal het brede scala aan ecologische 
bedrijvigheid (Meurs, 1995). 
Ter ondersteuning van de op vernieuwing gerichte bedrijvigheid worden bedrijven-
verzamelgebouwen en technologiecentra opgericht (zie ook paragraaf 7.4). Ze zijn mede 
ingericht om technologisch vernieuwende ondernemingen van buiten de regio aan te 
trekken en om de noodzakelijke technologietransfer in de Emscherregio te ondersteunen 
(Brâckelmann, 1995). 
De meeste bedrijvenparken zijn technologie-, of branchegericht zodat er zoveel 
mogelijk synergetische effecten optreden tussen de bedrijven onderling en tussen de be-
drijven en de technologiecentra en andere onderzoeksinstellingen (zie figuur 7.1). Hoewel 
de bedrijven in het algemeen innovatiegericht zijn betekent dit niet dat ze allemaal tot 
de high-tech sector behoren. Zo is er het "Eco Textil" Technologiecentrum in Bochum wat 
zich volledig richt op onderzoek en ontwikkeling van milieuvriendelijk geproduceerd en 
bedrukt textiel. 
Overigens is een belangrijk deel van de bedrijven gericht op milieugerichte techno-
logie. Naast de hiervoor genoemde "ecotextiel" worden er ondermeer krachtige zonne-
cellen en verantwoord verpakkingsmateriaal geproduceerd. 
Ökologischer Gewerbepark Zeche Holland 
Techno-Medical-Zetrum für Medizintechnik 
Wissenschaftspark Rheinelbe 
Technologiezentrum für ökologische Verpackung 
Technologiezentrum Umweltschutz 
Zentrum für biologisches und ökologisches Bauen und Planen 
Figuur 7.1 Enkele projecten in het kader van "werken in een park" 
Bron: Hassink, 1996. 
7.6.4 Projecten 
Twee van de projecten van het thema "werken in een park" zullen nader worden 
belicht omdat ze voorbeelden zijn van projecten die ook kenmerken bevatten van andere 
"richtlijnprojecten". 
1. Gewerbepark Zeche Holland, Bochum. 
Op het 22 ha grote terrein van de in 1974 stilgelegde mijn "Holland" in Bochum 
worden een technologiecentrum en een bedrijvenpark gerealiseerd. Verder worden 
er een bejaardentehuis en 150 woningen met het motto "Wohnen im Alter" ge-
bouwd. In het hele project zijn uitgebreide open en groene ruimtes gepland. 
Van het terrein zijn 14 ha bestemd voor het bedrijvenpark. Op het terrein staan 
diverse monumentale, prachtige gebouwen die opnieuw gebruikt kunnen worden. 
De kern van het bedrijvenpark is het technologiecentrum "Ecotextil" dat gevestigd 
is in de ruimtes van het oude "Kauen- und Verwaltungsgeblude", dat als monu-
ment beschermd is. Hier worden nieuwe methoden en technieken beproefd, die het 
mogelijk maken in de textielindustrie milieuvriendelijker te produceren. Het is de 
bedoeling dat op het terrein zoveel mogelijk, vooral kleine en middelgrote, bedrij-
ven worden gevestigd uit de textiel- en confectieindustrie. 
Wat betreft de ecologische oriëntatie moet het park voor andere projecten een 
voorbeeldig karakter hebben: dat betekent spaarzame omgang met bodem, water 
en energie en gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen. 
Naast het bedrijvenpark met het textielcentrum en de nieuwe woningen krijgt het 
stadsdeel in het kader van dit IBA-project ook een "groene long". De reeds beplan-
te stortberg van de mijn kan al voor recreatieve functies gebruikt worden. Tegelij-
kertijd wordt een verbinding tot stand gebracht met de regionale groenstructuur 
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van het Emscher Lanschapspark en het in de nabijheid gelegen technologie park 
"Rheinelbe". 
Wohn- und technologiepark Kamen. 
Het Wohn- und technologiepark Kamen verbindt de functies wonen, werken, sport 
en vrijetijdsbesteding in één park op het 34 ha grote terrein van de voormalige mijn 
"Monopol". Een fundamentele bouwsteen van de toekomstige natuur- en landscha-
ponwikkeling in Kamen is de beek Seseke. Deze beek die nu dienst doet als riole-
ringsysteem wordt weer in haar oude staat hersteld en zorgt dan voor een directe 
verbinding met het Emscher Landschapspark. 
In het centrum van het park wordt een technologiecentrum en een bedrijvenpark 
ontwikkeld voor innovatieve productie en dienstverlening. De sectoren die daarbij 
centraal staan zijn sport en vrijetijdsbesteding, verzorging en "gezonde" woningin-
richting. Op een oppervlakte van 6,5 ha van het terrein worden 200 woningen ge-
bouwd onder het motto "Gartenstadt Seseke-Aue". 
7.7 Blik op de toekomst 
Hoewel de werkloosheid in het Ruhrgebied niet langer sneller stijgt dan elders in 
Duitsland ligt zij nog steeds een aantal procenten boven het landelijk gemiddelde. De 
negatieve trend is dus wel afgevlakt maar nog niet omgezet in een positieve. Een belang-
rijke oorzaak daarvan is dat de werkgelegenheid in de Montanindustrie nog steeds daalt. 
Die daling zal zich naar verwachting voorlopig door blijven zetten aangezien de Duitse 
nutsbedrijven vanaf 1997 niet langer gegarandeerd steenkool uit het Ruhrgebied afne-
men tegen prijzen die boven de wereldmarktprijzen liggen. Daardoor zullen nog onge-
veer 13.000 banen verloren gaan. Ook de staalindustrie blijft onder zware druk staan door 
toenemde concurrentie uit het buitenland (Wegener, 1996). 
Een positieve ontwikkeling is dat de werkgelegenheid in de high-tech industrie er 
veelbelovend uitziet, al zijn de aantallen nog onvoldoende om de achteruitgang in de 
traditionele industrieën volledig te compenseren. De groei van de high-tech industrie in 
het Ruhrgebied blijft dan ook achter bij het zuiden van het land. Ondanks de uitstekende 
infrastructuur en de goede onderwijsvoorzieningen heeft het gebied nog steeds last van 
het imago van kolen en staal zodat bedrijven zich in het algemeen eerder in het zuiden 
zullen vestigen. 
Overigens moet men zich in het Ruhrgebied niet blind staren op high-tech industrie 
als enige redmiddel voor de economische ontwikkeling. Ook de vrij eenzijdig op high-tech 
industrie georiënteerde regio's als Bayern en Baden-Württemberg hebben in de recessie 
in het begin van de jaren negentig te kampen gehad met massale ontslagen (NEI/Kolpron, 
1994). Op het gebied van R&D blijkt de concurrentie uit het buitenland ook steeds groter 
te worden. Vooral voor de milieubranche lijken de vooruitzichten gunstig. Het voordeel 
van de positieve ontwikkeling van deze branche is dat het niet alleen bijdraagt aan de 
economische ontwikkeling van het gebied maar dat ook het milieu er grote baat bij heeft. 
De IBA Emscher-Park is nadrukkelijk gericht op deze dubbeldoelstelling. Hoewel de 
middelen die de IBA ter beschikking staan beperkt zijn, lijken de resultaten veelbelovend. 
Een van de grote winstpunten van de IBA is dat de doelen die gesteld worden ook uitstra-
len op projecten die geen deel uitmaken van de IBA zelf. Dit is van groot belang omdat 
anders het effect van de IBA snel zou kunnen vervagen nadat het project in 1999 formeel 
wordt beëindigd. 
7.8 Conclusies 
Het regionaal- en ruimtelijk-economisch beleid wordt in Duiteland voornamelijk op 
het Länder-niveau of lager gevoerd. Sinds de val van de Muur is daar enige verandering 
in gekomen omdat er sindsdien actiever beleid wordt gevoerd om de nieuwe Linder te 
ondersteunen. Daarmee wordt onderstreept dat het regionaal-economisch beleid vooral 
op het rechtvaardigheidsbeginsel is gebaseerd. 
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Aan bedrijventerreinen is in het algemeen in Duitstland geen tekort. Dit komt voor-
al doordat op het regionale en lokale niveau bij de ruimtelijke planning nadrukkelijk re-
kening wordt gehouden met de economische belangen. Hier liggen twee redenen aan 
ten grondslag. Ten eerste is er voor het regionale bestuursniveau, de Regierungsbezirke 
en de Kreis, een belangrijke rol weggelegd in het economisch beleid. Verder is het voor 
de gemeente vaak fiscaal aantrekkelijker om ruimte voor bedrijven te reserveren dan voor 
woningen. 
De trend naar een kwalitief hoogwaardige inrichting van bedrijventerreinen is in 
Duitsland halverwege de jaren tachtig sterk ontwikkeld. Aan het belang van een inspire-
rende omgeving voor de werknemers en een representatieve uitstraling naar de klanten 
toe wordt steeds meer waarde gehecht. Dit heeft zich geuit in meer aandacht voor de 
architectuur en een ruimere opzet van de terreinen met een grotere hoeveelheid groen, 
waarbij vaak wordt getracht het bedrijventerrein beter te integreren in de omgeving. 
Aanvullende voorzieningen zoals winkels, restaurants en recreatieve voorzieningen zijn 
nog nauwelijks aanwezig op bedrijventerreinen, ondanks dat de vraag hiernaar toe-
neemt. 
Ook worden bedrijventerreinen steeds meer ontwikkeld voor één specifieke bran-
che. Dit betreft vaak een bepaalde technologische tak omdat technologie een belangrijke 
rol speelt bij het regionaal-economisch beleid. Dit komt tot uiting in het snel groeiende 
aantal technologiecentra, technologieparken en wetenschapsparken. 
Ook in het Ruhrgebied is technologische vernieuwing een belangrijk instrument om 
de economische ontwikkeling te stimuleren. Deze technologische vernieuwing is vooral 
gericht op nieuwe industrieën en dan voornamelijk op het midden- en kleinbedrijf. Dit 
beleid, wat sinds 1984 nadrukkelijk de boventoon voert, is duidelijk gericht op de endoge-
ne groeikracht van de regio. Het overeind houden van bestaande verouderde industrieën 
en het aantrekken van bedrijven van buiten de regio heeft op langere termijn geen succes 
gehad. 
De enorme aanslag die door de mijnbouw en staalindustrie op het milieu is ge-
pleegd en de daarmee samenhangende verslechtering van de economische en sociale 
situatie van het Ruhrgebied hebben de deelstaat Noordrijn-Westfalen tot het inzicht ge-
bracht dat economie en ecologie nauw met elkaar verbonden zijn. De IBA Emscher-Park 
« dan ook gericht op sociale, economische en ecologische vernieuwing in de Emscher re-
gio, die het zwaarst is getroffen op zowel economisch als ecologisch gebied. 
Een van de vijf hoofdthema's van de IBA is "werken in een park". De projecten die 
in dit kader worden uitgevoerd hebben allemaal betrekking op het hergebruik van oude 
industrieterreinen, die worden ingericht als hoogwaardige bedrijvenparken. Veel terug-
komende kenmerken van de projecten zijn: gebruik van oude monumentale gebouwen, 
ruime opzet met veel groen en water, integratie in de regionale groenstructuur en een 
combinatie van bedrijven met ander functies als wonen, recreatie en cultuur. 
De integrale benadering van de IBA wordt gedragen door een breed scala aan loka-
le beleidbepalers en bedrijven. Deze steun is tot stand gekomen omdat de werkwijze van 
de IBA veel ruimte laat voor lokale initiatieven en medezeggenschap. Tot nu toe lijkt de 
mix tussen "top-down" en "bottom-up" beleid succesvol te zijn. Door de bestuurlijke ver-
snippering bestaat echter het gevaar dat de grote steden hun eigen plan gaan trekken 
wanneer de IBA in 1999 wordt beëindigd. 
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8. ENGELAND 
8.1 Inleiding 
Engeland is geen land meer met een grote traditie op het gebied van ruimtelijke 
planning en regionale ontwikkeling op nationale schaal. Vooral sinds het aantreden van 
de regering Thatcher wordt de werking van de markt ook op het gebied van het gebruik 
van ruimte als een groot goed bevonden. In paragraaf 8.2 wordt het ruimtelijke orde-
ningsbeleid en het regionale ontwikkelingsbeleid besproken. In 8.3 wordt ingegaan op 
de ontwikkeling van hoogwaardige bedrijventerreinen in Engeland. Het economische 
succes van de regio rond Cambridge en de rol van het Cambridge Science Park daarin 
komt in 8.4 aan de orde. Ten slotte worden in 8.5 conclusies getrokken over het beleid en 
de ontwikkelingen in Engeland. 
8.2 Ruimtelijke ordening en regionale ontwikkeling 
8.2.1 Ruimtelijke sturing 
Het Engelse bestuursysteem bestaat op beneden-nationaal niveau uit counties en 
districten. Districten zijn te onderscheiden in metropolitan en non-metropolitan districten. 
Het Verenigd Koninkrijk kent sinds 1974 64 counties en 484 districten. Het aantal inwo-
ners per metropolian district varieert van circa tweehonderdduizend tot een miljoen men-
sen, de non-metropolian districten hebben in het algemeen minder dan honderdduizend 
inwoners. De counties tellen, voor zover ze geen metropolian districten bevatten, tussen 
de driehonderdduizend en anderhalf miljoen inwoners. 
Het Engelse lokale bestuur (in casu de districten) is aanmerkelijk grootschaliger dan 
op het vaste land in Europa. De kleinschalige parish-councils vervullen geen belangrijke 
rol. Hoewel het lokale bestuur geen algemene bestuursbevoegdheden heeft en het dus 
slechts over bevoegdheden kan beschikken die bij wet zijn toegekend, vervult het in feite 
een veel groter aantal taken dan in een land als Frankrijk en beschikt het door eigen be-
lastingbevoegdheden over een veel groter deel van de totale overheidsuitgaven. In tegen-
stelling tot Duitsland en Frankrijk is er in Engeland nooit een samenhangend hiërarchisch 
overheidssysteem ontwikkeld. De beleidsruimte van het lokale bestuur is groot (Tegelaar, 
1992). 
De counties zijn verplicht tot het maken van strategische, indicatieve structuurplan-
nen. Deze plannen moeten worden goedgekeurd door de centrale overheid en dienen 
als grondslag voor de lokale plannen waarop de districten, met een grote mate van bewe-
gingsvrijheid, de bouwvergunning afgeven. De districtsplannen zijn pragmatisch en flexi-
bel opgesteld en hebben een meer vrijblijvende rol dan in andere landen (Tegelaar, 1992). 
De Local Government, Planning and Land Act van 1980 maakte de districten primair 
verantwoordelijk voor de planning control. De counties hebben echter bevoegdheden 
achter de hand voor gevallen waarin strategische punten uit het structuurplan aan de 
orde komen. De relatie tussen het nationaal en lokaal ruimtelijk beleid is meer formeel 
geregeld. Het nationale beleid dient te worden opgenomen in de county structuurplan-
nen en te worden uitgevoerd in het lokale planningsbeleid van counties en districten. 
Hiervoor stelt het Departement of the Environment (DOE) "Planning Policy Guidances" 
(PPG's) op. 
Het enige terrein waarop de overheid zich nadrukkelijk bemoeit met het lokale 
ruimtelijke beleid zijn de "green bete" en de nationale parken (NEI/Kolpron, 1994). Green 
beits zijn open ruimtes rond (de meeste) grote steden, die gevrijwaard worden van be-
bouwing. In een aantal steden staan de green bete onder grote druk omdat ze de ont-
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wikkeling van de steden beperken. In bijvoorbeeld Londen leidt het ertoe dat veel activi-
teiten over de green belt "heen springen" omdat Londen zelf geen ruimte meer biedt en 
zeer duur is geworden. 
8.2.2 Ruimtelijk-economische ontwikkelingen 
De tegenstelling in de economische ontwikkeling tussen het Noorden en Zuiden is 
de laatste jaren afgenomen. De regio South-East die in de jaren tachtig een zeer voor-
spoedige ontwikkeling heeft doorgemaakt heeft begin jaren negentig te lijden gehad 
onder de internationale recessie, omdat die voornamelijk zijn weerslag had op de dien-
stensector die in de regio South-East zeer verweven is met het buitenland. De kantoren-
sector is daardoor ingestort en leegstand van kantoren op de Londense ring is fors toege-
nomen. Dit effect is nog versterkt door het wegtrekken van activiteiten door de hoge 
grond- en huurprijzen en de alsmaar toenemende congestie. Vooral voor bedrijven met 
een lagere toegevoegde waarde zijn deze ontwikkelingen en het hoge loonniveau reden 
geweest om de regio te verlaten (NEI/Kolpron, 1994). 
Niet alleen in het zuidoosten is de trend dat bedrijven wegtrekken uit de stedelijke 
regio's. De economische ontwikkeling van de "rural areas" verloopt in het algemeen voor-
spoedig. Ondanks de achteruitgang van de mijnbouw en de daaraan verbonden werkge-
legenheid is het aantal banen in de industrie tussen 1960 en 1987 er met 20% toegeno-
men terwijl voor heel Groot-Brittannië een achteruitgang te zien was van 37,5%. Ook het 
aantal nieuwe kleine bedrijven neemt in de rurale gebieden harder toe dan in de stedelij-
ke gebieden. Bij tenminste 20% van de nieuwe bedrijven in de afgelegen rurale gebieden 
was de kwaliteit van het leefmilieu een belangrijke reden om juist daar een bedrijf te 
starten (Rural Development Commission, 1995). 
De rurale gebieden kennen een sterke bevolkingsgroei, die zich naar verwachting 
de komende jaren door zal zetten (zie tabel 8.1). Aangetrokken door de aangenamere 
leefomstandigheden en de lagere kosten van het levensonderhoud trekken veel mensen 
van de stad naar het platteland. Vooral veel oudere mensen verhuizen naar het platte-
land. De vergrijzing zal daar dan ook veel hoger uitvallen dan in de steden. 
Tabel 8.1 Verwachte bevolkingsontwikkeling 1993-2015 in groeipercentage 
Type county 
Zeer ruraal 
Zeer urbaan 
Intermediair 
Engeland 
0-14 jaar 
- 1 
-11 
- 2 
- 4 
15-64 jaar 
9 
0 
11 
6 
> 65 jaar 
35 
11 
34 
22 
Totaal 
12 
-1 
12 
7 
Bron: OPCS Office of Population Censuses & Surveys, 1993. 
De intermediaire zone rond Londen zal profiteren van de transfer van economische 
activiteiten uit de regio South-East. Cambridshire en Oxfordshire zullen in tegenstelling 
tot de meeste counties ook een sterke groei van het aantal jongeren laten zien (meer dan 
10% groei tussen 1993 en 2015). De economische vooruitzichten zijn voor de intermediai-
re zone dan ook gunstiger dan voor de meer afgelegen rurale gebieden (RDC, 1995). 
8.2.3 Ruimtelijk- en regionaal-economisch beleid 
In het Verenigd Koninkrijk bestaat sinds de decentralisatiepolitiek van de regering 
Thatcher geen formeel regionaal-economisch planningssysteem meer, maar wordt uitge-
gaan van de werking van het marktmechanisme en het subsidiariteitsbeginsel. Hierdoor 
heeft bevordering van economische groei de eerste prioriteit in het ruimtegebruik, met 
een relatief grote invloed van de particuliere sector (NEI/Kolpron, 1994). Wel wordt in 
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sommige gevallen de economische ontwikkeling gestuurd door de aanleg van basisinfra-
structuur. 
Hoofdzakelijk regio's die in aanmerking komen voor middelen uit Europese Struc-
tuurfondsen worden nog gesteund door het nationale regionale ontwikkelingsbeleid. Dit 
zijn vaak regio's in Schotland en Wales, waar met hoge investeringspremies buitenlandse 
(veelal Aziatische) ondernemingen worden aangetrokken. 
Het vertrouwen in de marktwerking en de huidige economische situatie in het Ver-
enigd Konikrijk hebben ertoe geleid dat voor het beschikbaar stellen van ruimte de crite-
ria groei en economische ontwikkeling bepalend zijn. Uitgifte van bedrijventerreinen is 
aantrekkelijker dan het uitgeven van terrein voor woningbouw of groen. Bedrijven zor-
gen voor zowel werkgelegenheid als lokale belastinginkomsten. Vooral in gebieden met 
veel werkloosheid zal men geneigd zijn om ruimte voor bedrijven beschikbaar te stellen. 
In deze gebieden wordt er dan ook actiever regionaal beleid gevoerd. Veel steden die 
kampen met hoge werkloosheid trachten met het ontwikkelen van hoogwaardige bedrij-
venterreinen en science parken de lokale economie te stimuleren (zie ook 8.3). 
8.2.4 Bescherming open ruimte en landschappelijke kwaliteit 
Het in de vorige paragraaf geschetste beeld van een marktgericht ruimtelijk beleid 
betekent niet dat het Engelse platteland lukraak wordt volgebouwd. Met diverse maatre-
gelen en wetten wordt op zowel nationaal als lokaal niveau aandacht besteed aan de 
natuur en de kwaliteit van de leefomgeving. De al aangehaalde green beits zijn hier een 
voorbeeld van. Onlangs nog heeft een rechter op basis van een eeuwenoude wet uitge-
sproken dat de heggen in Engeland beschermd dienen te worden. 
Wat betreft bedrijfsgebouwen en bedrijventerreinen wordt op een aantal manieren 
getracht de leefomgeving zo weinig mogelijk aan te tasten. Ten eerste wordt zoveel mo-
gelijk getracht bestaande leegstaande gebouwen opnieuw te gebruiken, of op dezelfde 
plek eventueel nieuw te bouwen om zo het bebouwde areaal zoveel mogelijk te beper-
ken. Dit geldt voor zowel agrarische als niet-agrarische gebouwen. In het buitengebied 
wordt voor de vrijkomende gebouwen zoveel mogelijk een bedrijfsfunctie gezocht, wo-
nen wordt daar zoveel mogelijk tegengegaan. 
Ten tweede wordt bij de bouw van bedrijfspanden en kantoorgebouwen rekening 
gehouden met de omgeving. Gebouwen die aan de rand van steden, in kleinere plaatsen 
of in het buitengebied staan worden zoveel mogelijk aangepast aan het karakter van het 
gebied. De gebouwen zijn in het algemeen maximaal drie lagen hoog, met een schuin 
dak erop. Ook het gebruik van bouwmaterialen wordt zorgvuldig afgewogen. Deze ma-
niervan bouwen wordt ook wel de "cottage-stijl" genoemd. Ook bij woningen en nieuwe 
agrarische gebouwen wordt bij het ontwerp op de omgeving gelet. Dit is onder meer 
vastgelegd in de "village design guidance" die de regering de lokale planningautoriteit 
toestuurt en in een nog uit te brengen "design guide" voor agrarische gebouwen. 
8.3 Hoogwaardige bedrijventerreinen 
8.3.1 Business- en science parken 
Engeland is het eerste land in Europa waar de trend van steeds luxere bedrijventer-
reinen die in Amerika was ontstaan is overgenomen. De luxere bedrijventerreinen worden 
in Engeland en Amerika "businessparks" genoemd. Een businesspark moet niet alleen 
voldoen aan hoge eisen omtrent de architectuur en de inrichting van het terrein maar 
moet ook voorzieningen bevatten in de vorm van recreatie- en sportfaciliteiten, restaura-
tieve voorzieningen, winkels en een hotel. 
Dit betekent dat businessparken een behoorlijke omvang moeten hebben om over 
een voldoende draagvlak voor deze voorzieningen te beschikken. In tabel 8.2 staan de 
achtergrondgegevens van enkele bekende Engelse businessparken. 
Een van de eerste businessparken was het Cambridge Science park, dat in 1973 is 
ontwikkeld. Dit businesspark is zeer succesvol en vervult nog altijd een voorbeeldfunctie, 
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Tabel 8.2 Achtergrondgeqe 
Naam 
Cambridge Science park 
Aztec-West 
Solent Business Park 
Arlington Business Park 
Stockley Park 
vens van Engelse businessparken 
laar van ontwerp 
1973 
1984 
1988 
1986 
1984 
Oppervlakte (ha) 
55 
63 
60 
40 
160 
Ontwikkelaar 
Trinity College 
Arlington Securities 
Arlington Securities 
Arlington Secure-
ties 
Stanhope Proper-
ties 
Bron: Van Geenhuizen, 1996. 
omdat het als één van de weinige science parken als een echt businesspark kan worden 
beschouwd. Op het ontstaan van dit businesspark en de rol die het vervult in de economi-
sche ontwikkeling van de regio rond Cambridge wordt later in dit hoofdstuk teruggeko-
men. 
Science- en bioparken zijn themaparken. Daarin wordt op de eerste plaats de cluste-
ring van het primaire bedrijfsproces gethematiseerd (Kooyman, 1996). Het Cambridge 
Science park is daar een voorbeeld van. De meeste businessparken zijn echter geen thema-
park en ze bieden buiten de high-tech bedrijven ook plaats aan onder andere zakelijke 
dienstverlening. Buiten de ruimtelijke inrichting en het voorzieningenniveau worden aan 
de bereikbaarheid van businessparken hoge eisen gesteld. Bijna alle businessparken lig-
gen aan de snelweg, meestal aan de rand van een stad. Ook de parkeervoorzieningen zijn 
uitgebreid, gemiddeld heeft bijna elke werknemer een parkeerplaats. 
Science parken 
De meeste science parken zijn niet te beschouwen als echte businessparken omdat 
ze te klein zijn om over een voldoende draagvlak voor voorzieningen te beschikken. De 
groei van science parken verloopt door de eisen die aan de aard van de werkzaamheden 
worden gesteld (high-tech/onderzoek) meestal trager dan bij de "gewone" businesspar-
ken. De rol van de gemeente is bij science parken in het algemeen groter dan bij gewone 
businessparken. Het initiatief tot het ontwikkelen van een science park ligt vaak bij de 
gemeente, een universiteit of een combinatie van beide. De overheid treedt in het begin 
vaak op als grootste investeerder, die meestal de basisinfrastructuur en de eerste gebou-
wen betreffen (van Geenhuizen, 1988). Science parken worden dan ook nadrukkelijk in-
gezet als instrument voor regionaal-economische ontwikkeling. Vooral in gebieden met 
een hoge werkloosheid en een verouderde industrie wordt een science park gezien als 
een middel om de technologische en innovatieve potentie van de regio te vergroten. 
8.3.2 Stedebouwkundige en landschappelijke inrichting 
De kwaliteit van de werkomgeving staat voorop bij de ontwikkeling van business-
parken. Daarom wordt in Engeland ook zoveel meer aandacht aan extra voorzieningen 
geschonken dan op het vasteland van Europa. Daarnaast wordt getracht de businesspar-
ken zo in te richten dat ze goed in de omgeving passen. Dit wordt bereikt door zowel de 
architectonische als de landschappelijke inrichting aan de omgeving aan te passen. 
De architectuur van bedrijvenparken komt meestal uit de koker van de ontwikke-
laar. Vaak kiest die voor de zogenaamde cottage-stijl. De gebouwen zijn in het algemeen 
twee of drie lagen hoog met een schuine kap, en worden in een lage dichtheid gebouwd. 
De Floor/Space-index (FSI) is maximaal 0,5. (De Floor/Space-index is het totale vloeropper-
vlak van de gebouwen gedeeld door de oppervlakte van het terrein). Als bouwmaterialen 
worden vaak hout en natuursteen gebruikt, hoewel bij de high-tech bedrijven ook veel 
moderne architectuur wordt toegepast. De spiegelende glasblokken zoals die in Neder-
land gebruikelijk zijn komen op de Engelse businessparken echter nauwelijks voor. De 
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uitstraling van de businessparken is hierdoor villawijkachtig en conceptueel anti-stedelijk. 
De gebruikelijke interne ringweg draagt hier ook nog aan bij. 
Aan de landschappelijke inrichting wordt op verschillende manieren aandacht be-
steed. Het parkachtige karakter wordt bereikt door de aanleg van groen- en waterpartij-
en. Parkeerplaatsen worden weggewerkt achter heggen of wallen. Dit wordt ook wel 
"landscaping-out" genoemd. Deze techniek is van groot belang omdat het aantal par-
keerplaatsen zeer groot is, zeker in vergelijking met het continent. Openbaar vervoer 
speelt geen grote rol, de bereikbaarheid per auto is veel belangrijker. 
In tegenstelling tot veel science parken is bij businessparken de projectontwikkelaar 
de dominante partij. Die vervult vaak ook nog een rol bij het beheer van de parken. Een 
architectenbureau maakt in opdracht van de ontwikkelaar het stedebouwkundige master-
plan, op basis waarvan de stedebouwkundige verkaveling wordt gemaakt. 
8.3.3 StockleyPark 
Omdat Stockley Park momenteel het grote voorbeeld is voor bijna iedereen die zich 
bezighoudt met bedrijvenparken zal aan dit park extra aandacht worden geschonken. 
Stockley Park ligt aan de westzijde van Londen op een kruispunt van twee snelwegen en 
vlakbij het vliegveld Heathrow. De nationale en internationale bereikbaarheid is hiermee 
gegarandeerd. De parkeernorm is in vergelijking met Nederland zeer ruim, voor bijna elke 
werknemer is er een parkeerplek. De oppervlakte van het totale terrein is 160 ha maar 
bijna 100 ha daarvan is golfterrein. De ontwikkeling van Stockley Park is in 1985 gestart. 
In 1996 was 150.000 m2 vloeroppervlakte gebouwd, wat neer komt op een FSI van 0,25. 
In de goedgekeurde planologische plannen wordt uitgegaan van maximaal 200.00 m2, 
wat resulteert in een FSI van 0,33. Uitgaande van gemiddeld drie bouwlagen is dus on-
geveer 10% van het oppervlak bebouwd. Voor Nederlandse begrippen is dit vrij laag, 
maar er zijn wel meer parkeerplaatsen. Er zijn voor de werknemer veel ontspanningsmo-
gelijkheden: er is een fitness-centrum, een overdekt zwembad, een pub, een restaurant, 
winkels en een crèche. Bovendien is er zoals vermeld een golfbaan. 
Het landschap vormt een belangrijke karakteristiek van dit bedrijvenpark. Het land-
schapsontwerp zorgt voor kronkelende wandelpaden, presenteert de gebouwen in een 
enscenering van waterpartijen en groen en verbergt de geparkeerde auto's achter kleine 
groenwallen. Feitelijk staat het ontwerp in het teken van verstrooiing en vrije tijd. Het 
concept combineert maximale mobiliteit en maximale ontspanningsmogelijkheden voor 
de werknemer. "An environment for business and leisure" heet het in de folder. 
De gebouwen staan aan een interne ringweg. Daarmee hebben ze in feite allemaal 
een gelijkwaardige positie. Van een zichtlocatie vanaf de snelweg is daarmee geen spra-
ke. In het park zijn veel high-tech en computerbedrijven aanwezig, waarmee de oor-
spronkelijke doelgroep goed is bereikt. Het ideaalconcept van de "'cottage-stijl" is niet 
algemeen doorgevoerd omdat de meeste gebouwen wat hoger zijn dan gebruikelijk (drie 
tot vier lagen, in plaats van twee of drie). Door het opleggen van een huisstijl aan de ar-
chitecten (development control) van de gebouwen is de eenheid echter wel bewaard. 
8.4 De regio Cambridge 
(De gegevens uit deze paragraaf komen, tenzij anders aangegeven, uit het rapport 
getiteld "the Cambridge Phenomenon" (1985) van Segal Quince & Partners geciteerd uit: 
Castells en Hall, 1993). 
8.4.1 Inleiding 
De spectaculaire groei van het aantal high-tech bedrijven sinds de jaren zestig in en 
rond Cambridge staat bekend als "The Cambridge Phenomenon". Kenmerken zijn (Segal 
Quince & Partners): 
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1. de aanwezigheid van veel high-tech bedrijven in en rond Cambridge; 
2. een hoog aandeel van jonge, kleine, onafhankelijke, endogene bedrijven in plaats 
van branche plants van grote ondernemingen; 
3. een lange historie van oprichting van high-tech bedrijven; 
4. veel R&D in plaats van productie; 
5. vele directe en indirecte relaties tussen de bedrijven en de Cambridge University. 
De vergelijking met 's werelds bekendste high-tech regio Silikon Valley wordt dan 
ook vaak getrokken. De opkomst van de high-tech sector is in die zin opzienbarend omdat 
de regio voordien nauwelijks enige industrie van betekenis had. Cambridge ligt in East-
Anglia. Deze regio stond in de jaren zestig nog te boek als "rural backwater" (Castells and 
Hall, 1994). De landbouw en het toerisme zijn van oudsher belangrijke sectoren in East-
Anglia. In 1990 was het aantal mensen dat in Engeland in de agrarische sector werkte 
nergens zo hoog als in East-Anglia, en deze sector zal voornamelijk in de meer afgelegen 
gebieden nog van vrij groot belang blijven (Europese Commissie, 1993). 
Tabel 8,3 Demografist 
Regio 
Cambridgeshire 
Norfolk 
Suffolk 
East-Anglia 
Verenigd Koninkrijk 
•he gegevens East-Anglia (1990) 
Bevolking 
aantal 
665.000 
751.000 
644.000 
2.059.000 
57.411.000 
bevolking/km* 
195 
140 
170 
164 
237 
groei in % 1980-1990 
13.5 
7.7 
7.5 
9.4 
2 
Werkloos-
heid 
1990 in % 
3.3 
4.9 
3.4 
3.9 
6.4 
Bron: Eurostat, 1993. 
East-Anglia is relatief dunbevolkt, maar vooral in Cambridgeshire groeit de bevol-
king snel (zie tabel 8.3). De bevolkingsdichtheid van deze county lag in 1990 op 195 inwo-
ners per km2. Dat is minder dan bijvoorbeeld de provincie Drenthe. Het leefmilieu trekt 
niet alleen veel ouderen aan maar zorgt ook voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat 
zeker gezien de relatieve nabijheid van het welvarende, maar veel dichterbevolkte, zui-
doosten van Engeland (zie ook paragraaf 8.2). 
Cambridge zelf ligt 80 kilometer ten noordoosten van Londen in de county Cambrid-
geshire. De stad heeft circa 110.000 inwoners, en in de omgeving wonen nog eens 125.000 
mensen in kleinere plaatsen. Cambridge trekt ook veel toeristen. Per jaar komen meer 
dan 3,5 miljoen bezoekers naar de historische stad. 
8.4.2 High-tech industrie in de Cambridge-regio 
De groei van de high-tech sector rond Cambridge is in de tweede helft van de jaren 
zestig op gang gekomen. Er waren al dergelijke ontwikkelingen in de jaren dertig, toen 
bedrijfjes ontstonden als spin-off van de universiteit. Na de tweede wereldoorlog werd 
er echter een restrictief beleid gevoerd ten aanzien van vestiging van nieuwe bedrijven 
omdat men het historische karakter van de universiteitsstad wilde behouden. 
De ommekeer volgde in 1967 toen de universiteit een commissie instelde die de 
mogelijkheden van de high-tech industrie in kaart moest brengen en de positie van de 
universiteit daarin. In 1969 werd het rapport, genoemd naar haar voorzitter Professor Sir 
Nevill Mott, gepubliceerd. Het rapport bevatte de aanbeveling om een gelimiteerde uit-
breiding van bestaande en nieuwe bedrijvigheid toe te staan en het adviseerde het ont-
wikkelen van een science park. In 1971 werden de aanbevelingen in het ontwikkelings-
plan van de county opgenomen. 
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Het Mott-rapport gaf een stevige impuls aan de ontwikkelingen in de high-tech 
sector. Het aantal high-tech bedrijven steeg van 30 in 1959 naar 100 in 1974 tot 350 in 
1986. Het aantal werknemers bij deze bedrijven was in 1993 opgelopen tot meer dan 
19.000 (Cambridge City Council, 1996). Dit terwijl landelijk gezien het aantal werknemers 
in de industrie sterk daalt. De indirecte werkgelegenheid wordt ongeveer op het zelfde 
aantal geschat, terwijl de banen in het algemeen een hoog inkomen genereren. 
Toch is de economische ontwikkeling niet zonder horten en storten verlopen. Door 
de internationale recessie en vooral de terugloop van de bestedingen van de defensie-
industrie liep de werkloosheid in de regio rond Cambridge op van 3,5% in 1990 tot 10,1 % 
in 1993. In 1996 was de werkloosheid weer gezakt naar 7,2% (Cambridge City Council, 
1996). 
Hoewel de gemiddelde bedrijfsgrootte op ongeveer 50 medewerkers ligt, is het 
merendeel van de bedrijven klein. De mediaan ligt op een bedrijfsgrootte van 11 mede-
werkers. Zeventien procent van de bedrijven is opgericht door mensen die rechtstreeks 
van de Universiteit kwamen, voor veel meer bedrijven was de Universiteit een belangrijke 
reden om in de regio een bedrijf te starten. Bijna de helft van de bedrijven onderhoudt 
contacten met de Universiteit. 
De meest voorkomende activiteiten in de high-tech sector zijn elektronica (22% van 
de bedrijven), software (23%) en de instrumentenproductie (17%). Een andere sterk opko-
mende sector is de biotechnologie. 
8.4.3 Cambridge Science Park 
Aan de noordrand van Cambridge, op ongeveer 5 kilometer van de Universiteit, ligt 
het Cambridge Science Park. Dit science park was een van de eerste in Engeland en wordt 
nog steeds als één van de succesvolste science parken in Europa beschouwd. De Universi-
teit van Cambridge was de initiatiefnemer bij de ontwikkeling van het park. De opper-
vlakte van het terrein is 55 ha. Kenmerken zijn: een snelweglocatie, een interne ontslui-
t ing door een ringweg, een parkachtige setting en kleinschalige (kantoorgebouwen. 
Op het park zijn meer dan 80 bedrijven gevestigd. Een groot aantal daarvan zijn 
medische en farmaceutische bedrijven, terwijl het aantal bedrijven in de biotechnologie 
stijgt. Ook software- en electronicabedrijven zijn aanwezig. High-tech is het centrale the-
ma van het park. De meeste bedrijven onderhouden contacten met de Universiteit, een 
deel is als spin-off van de Universiteit opgericht. Voor startende bedrijven is voldoende 
flexibel in te richten ruimte aanwezig. 
Over de vraag wat de bijdrage van het Science Park is geweest aan het succes van 
de high-tech sector lopen de meningen uiteen. Bijvoorbeeld van Geenhuizen (1988) 
meent dat de concentratie van high-tech bedrijven in de regio eerder de oorzaak als het 
gevolg van het Science Park is. Castells en Hall (1994) geven aan dat de rol in het "Cam-
bridge Phenomenon" niet moet worden overschat. Vooral de combinatie van positieve 
factoren is van belang. Het Science park is vooral voor de innovatieve, startende onderne-
mingen belangrijk. 
8.4.4 Succesfactoren 
Opvallend is dat de overheid weinig directe invloed heeft gehad op de succesvolle 
ontwikkeling van de high-tech sector in de Cambridge regio. Het regionale ontwikkelings-
beleid van vóór de jaren tachtig heeft geen enkele invloed gehad. De ontwikkelingen 
pasten beter in het markt- denken zoals dat door Thatcher in de jaren tachtig werd gepro-
pageerd (Castells and Hall, 1994). Wel heeft de lokale overheid indirect bijgedragen door 
het scheppen van een aantal voorwaarden. Er is veel aandacht besteed aan het behoud 
van het rurale karakter van de streek en de landschappelijke kwaliteit van de omgeving 
is op peil gehouden onder meer door het vasthouden aan de green belt rond de stad. Ook 
het geven van voldoende ruimte aan de zich snel ontwikkelende high-tech industrie na 
het verschijnen van het Mott rapport is van groot belang geweest. Volgens Castells and 
Hall (1994) zijn drie soorten factoren van doorslaggevend belang geweest voor het succes: 
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1. vraagfactoren; 
2. algemene omstandigheden; 
3. speciale factoren. 
ad 1. De markten waar de bedrijven in Cambridge zich op richten expandeerden snel. 
Omdat veel bedrijven zich juist met het ontwikkelen van die producten bezig hiel-
den was de startpositie van Cambridge zeer voordeling. 
ad 2. Het ondernemersklimaat in East-Anglia, en met name rond Cambridge, is zeer gun-
stig. Factoren die dat in gunstige zin beïnvloeden zijn: de Universiteit die voor veel 
kennisoverdracht zorgt en waaruit veel spin-offs ontstaan, de bereidheid van het 
lokale bankwezen te investeren in jonge bedrijven, beschikbaarheid van kleine, 
goedkope en flexibele bedrijfsruimtes op onder andere het science park en de hoge 
opleidingsgraad van de werknemers. Ook het ontbreken van oude industriële struc-
turen is van belang. 
ad 3. De belangrijkste speciale factoren die een rol hebben gespeeld zijn het Mott-rap-
port en de daaruit volgende ontwikkeling van het science park. Ook heeft meege-
speeld dat jonge ingenieurs die geen werk op de Universiteit zelf konden krijgen 
de streek niet graag wilden verlaten en de drang om zelf een bedrijfje te starten 
daarom groot was. 
Het rurale karakter van de streek en de relatieve nabijheid van Londen hebben in 
belangrijke mate bijgedragen aan de economische ontwikkelingen in het algemeen en 
van de high-tech sector in het bijzonder. Doordat de leefbaarheid in het zuidoosten door 
de toenemende bevolkingsdichtheid en de congestie onder druk staat, zoeken veel men-
sen naar een alternatieve plaats om te wonen en/of te werken. East-Anglia biedt dat alter-
natief. Een relatief rustige omgeving en toch de sociale en culturele voorzieningen van 
Londen op één à twee uur rijden. Een studie van Keeble uit 1989 toont aan dat 70% van 
de high-tech ondernemers in de regio immigrant is en dat bij 79% van die groep de kwali-
teit van de omgeving mee heeft gespeeld bij hun beslissing om zich daar te vestigen (Cas-
tellenHall, 1994). 
Voor de bedrijven rond Cambridge is de afstand tot het (internationale) zakencen-
trum Londen geen probleem. Voor de high-tech industrie is directe nabijheid van het f i-
nanciële centrum van Londen van veel minder groot belang dan voor de zakelijke dienst-
verlening en de hoofdkantoren van grote bedrijven. Daarbuiten maken de hoge grond-
en huurprijzen Londen zeer onaantrekkelijk voor deze sector. 
8.5 Conclusies 
Het Engelse planningssysteem is op het nationale niveau vergeleken met het conti-
nent veel minder ontwikkeld. De rol van de lokale overheid is groot. Met de uitvoering 
van richtlijnen van de overheid in de vorm van Planning Policy Guides kan flexibel worden 
omgegaan. De districten zijn primair verantwoordelijk voor de planning control, met in-
achtneming van de strategische punten uit de structuurplannen van de counties. 
Doordat het marktmechanisme ook bij de verdeling van de ruimte van toepassing 
is, wordt er over het algemeen voldoende ruimte voor economische activiteiten gereser-
veerd. Vanwege de lokale belastingen is het voor de lagere overheden, zeker in gebieden 
met een hoge werkloosheid, aantrekkelijker om bedrijventerreinen te ontwikkelen dan 
woningen of groen. 
Science parken worden regelmatig ingezet als instrument om de endogene groei-
kracht van de regio te vergroten. Engeland was het eerste land in Europa waar dit in na-
volging van de Verenigde Staten gebeurde. Slechts weinig science parken kunnen het 
succes van het grote voorbeeld Cambridge Science Park benaderen. De gunstige omstan-
digheden als een aangenaam leefklimaat de nabijheid van het welvarende zuidoosten 
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en de afwezigheid van oude industriële structuren kunnen nu eenmaal moeilijk geko-
pieerd worden. 
Bij het ontwikkelen van hoogwaardige bedrijventerreinen (businessparks) staat de 
kwaliteit van de werkomgeving voorop. Een aangename parkachtige setting wordt ge-
combineerd met een groot aantal voorzieningen. De inpassing in de omgeving vindt 
plaats door het aanpassen van de bouwstijl. Laagbouw, veel gebruik van hout en natuur-
steen, puntdaken: de cottage-stijl. 
Het grote gebruik van de auto kan als negatief punt worden beschouwd. Openbaar 
vervoer stelt niet veel voor en het parkeerbeleid (één werknemer één parkplaats) legt de 
autogebruiker geen strobreed in de weg. 
Integratie van businessparken in de regionale groenstructuur is geen doel op zich. 
Gezien de marktgerichtheid, de grote rol van projectontwikkelaars en de bescherming van 
het kleine beetje bos wat er in Engeland is wekt dit geen verbazing. Toch is de kwaliteit 
van de leefomgeving van wezenlijke invloed op het economische succes van de regio rond 
Cambridge. De oorzaak daarvan is dat de hoogwaardige technologische bedrijvigheid en 
de daarbij betrokken werknemers steeds meer belang hechten aan die kwaliteit. 
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9. FRANKRIJK 
9.1 Inleiding 
Frankrijk is voor velen het voorbeeld van een centralistische staat. Dit neemt niet 
weg dat ook in dit land tendensen bestaan om op zowel het vlak van de ruimtelijke orde-
ning als het regionaal-economisch beleid een meer gedecentraliseerde aanpak toe te pas-
sen. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het ruimtelijke ordeningsbeleid en het 
regionaal-economisch beleid zoals dat in Frankrijk op nationaal en op regionaal niveau 
wordt gevoerd. Tevens zal worden bekeken wat de ontwikkelingen zijn op het gebied 
van hoogwaardige bedrijventerreinen en wat de relatie is tussen de economische ontwik-
keling en de kwaliteit van de omgeving. 
In paragraaf 9.2 komt het ruimtelijk ordeningsbeleid aan de orde, evenals het regio-
naal ontwikkelingsbeleid op nationaal niveau. In 9.3 wordt het regionaal-economisch 
beleid van de regio Provence-Alpes-Côte d'Azur besproken. In 9.4 wordt uitgebreid in-
gegaan op de technopool Sophia-Antipolis. In 9.5 volgen de conclusies. 
9.2 Ruimtelijke ordening en regionale ontwikkeling 
9.2.1 Ruimtelijke sturing 
Het Franse bestuur bestaat uit vijf hiërarchische lagen: de staat, de regio, het depar-
tement, het intergemeentelijk samenwerkingsverband en de gemeente. Oorsponkelijk 
uitgangspunt was een drie-lagen systeem bestaande uit staat, departement en gemeente. 
De regio is een opsplitsing van een aantal staatstaken over een beperkt grondgebied (een 
aantal departementen), en is als intermediaire bestuurslaag in 1956 ontstaan. 
Op dit moment is Frankrijk opgedeeld in 24 regio's, 96 departementen en circa 
36.000 gemeenten. De gemeenten zijn in het algemeen vrij klein. Meer dan 90% heeft 
minder dan 2.000 inwoners en slechts 2% meer dan 10.000. In 1968 heeft men getracht 
het aantal kleine gemeenten sterk te beperken, wat met een teruggang van 38.000 naar 
36.000 nauwelijks gelukt is. Wel is men vanaf de jaren zestig meer lijn gaan brengen in 
de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Een aantal meer vrijwillige samenwer-
kingsverbanden is geformaliseerd. In het begin van de jaren negentig waren er in Frank-
rijk bijna 12.000 enkelvoudige (tussen twee gemeenten) en ruim 2.000 meervoudige (tus-
sen meer dan twee gemeenten) samenwerkingsverbanden van gemeenten, 150 districten, 
9 communautés urbaines en 540 syndicates mixtes. 
Voor wat betreft de ruimtelijke sturing in brede zin kan het volgende beeld worden 
geschetst De staat en de regio houden zich bezig met de macrodoelstellingen. Hun instru-
mentarium ter verwezenlijking daarvan is voornamelijk financieel. De gemeente is de 
bestuurlijke basiseenheid waar de regeling van het grondgebruik plaatsvindt. Er is een 
belangrijke tussenlaag in de vorm van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
en de prefectorale departementale diensten. In die intermediaire laag, waar de planologi-
sche doelstellingen op stadsgewestelijk en streekgewestelijk niveau worden bepaald, ligt 
een belangrijk deel van het uitvoerings-instrumentarium en wordt in feite gecontroleerd 
of het lokale ruimtelijk beleid wel in de pas loopt met het bovenlokale beleid en met het 
nationale sectorbeleid (Tegelaar, 1992). 
Het nationale beleid op zowel het vlak van regionaal-economische ontwikkeling als 
dat van ruimtelijke ordening is sinds 1962 in handen van de DATAR (Délégation à l'Amé-
nagement du Territoire et à l'Action Régionale). Sinds de decentralisatie die in de jaren 
zeventig en tachtig heeft plaatsgevonden liggen er echter aanzienlijk meer bevoegdhe-
den bij de regio's, met als gevolg dat de herziening van de ruimtelijke structuurplannen 
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nu voornamelijk op regionaal niveau plaatsvindt. Aan de decentralisatiepolitiek lijkt ech-
ter een einde te zijn gekomen, en de invloed van de DATAR neemt weer toe. 
In Frankrijk bestaan twee echte ruimtelijke planvormen, de POS en het SDAU. De 
POS, het "plan d'occupation des sols", is het gemeentelijke grondgebruiksplan dat de 
basis vormt voor de bouwvergunning, "Ie permis de construire". De POS behoeft geen 
goedkeuring van hogerhand, maar is wel ingekaderd door bovenlokale en nationale voor-
schriften en plannen van ruimtelijke en sectorale aard. Zo moet de POS in overeenstem-
ming zijn met het SDAU, het ruimtelijke plan van het intergemeentelijk samenwerkings-
verband, indien dat aanwezig is. Het SDAU, het "schema directeur d'aménagement et 
d'urbanisme", heeft een indicatief-strategisch karakter en moet op zijn beurt weer reke-
ning houden met nationale en sectorale plannen, bijvoorbeeld op het gebied van infra-
structuur. 
9.2.2 Ruimtelijke ontwikkelingen 
Frankrijk is een naar West-Europese begrippen vrij dunbevolkt land. De gemiddelde 
bevolkingsdichtheid bedroeg in 1993 met 101 inwoners per km2, veel minder dan bijvoor-
beeld in Duitsland (252 inwoners per km2). Parijs neemt in alle opzichten een zeer centrale 
rol in. In Île-de-France woont bijna 19% van de Franse bevolking, die meer dan 28% van 
het nationaal product verdient (Eurostat, 1993). 
Tegenover de concentratie van mensen in Parijs en in andere grote steden ligt het 
zeer dunbevolkte landelijk gebied. De trek van het platteland naar de steden die vooral 
na de oorlog massaal heeft plaatsgevonden is nog altijd niet gestopt en grote delen van 
Frankrijk kennen een negatieve bevolkingsgroei. Dit wordt als een zeer groot probleem 
ervaren omdat het sociaal en economisch draagvlak van deze gebieden onder druk staat. 
Overigens zorgt de trek naar de steden ook daar voor grote problemen. De werkloosheid 
en criminaliteit is groot, waar met name de voorsteden (Banlieus) van Parijs, Lille en Mar-
seille ernstig onder te lijden hebben. 
Vooral de steden in het zuiden hebben geprofiteerd van de migratie. Aangetrokken 
door het klimaat en het landschap zijn veel mensen, en ook bedrijven, naar de voet van 
de Pyreneeën en de Alpen en de Middellandse Zee-kust getrokken. Steden als Montpellier 
(van 90.000 naar 300.000 inwoners) en Grenoble (van 80.000 naar 400.000) zijn in enkele 
decennia gegroeid als kool. 
Ook economisch gezien vormt Parijs het centrum van Frankrijk. De Parijse economie 
is in hoge mate getertiairiseerd, voor productie is de stad te duur geworden. Wel is er 
direct onder Parijs een regio waar heel veel high-tech industrie zit. De algemene tendens 
in de industrie in Frankrijk is dat ontwerp, fabricage en montage ruimtelijk gescheiden 
plaatsvinden in respectievelijk île de France, Rhône- Alpes en het westen en noorden (Te-
gelaar, 1992). Afgezien van Parijs, dat een zeer dominante positie inneemt verschuift het 
economisch zwaartepunt naar het zuiden. 
Op Europese schaal bezien is het opvallend dat Parijs buiten de zogenoemde "blau-
we banaan" valt. De blauwe banaan wordt als het kerngebied van de Europese economie 
gezien en loopt van Londen over de Beneluxlanden, over het zuidwesten van Duitsland, 
door het westelijk Alpengebied naar de Middellandse Zeekust. Het zuiden van Frankrijk 
heeft dus een zonnige toekomst. Het noorden en oosten blijven echter achter, ondanks 
de gunstige ligging ten opzichte van het Europese kerngebied is de relatieve positie niet 
of nauwelijks verbeterd (NEI, 1994). 
9.2.3 Ruimtelijk en regionaal-economisch beleid 
De rijksoverheid houdt zich traditioneel bezig met het sturen van de regionale ont-
wikkeling. De in 1963 opgerichte DATAR moet zowel economische activiteiten op de ge-
wenste plaatsen stimuleren als zorg dragen dat de daarbij behorende infrastructuur 
wordt aangelegd. Daarmee is het ruimtelijke ordeningsbeleid en het regionaal-econo-
misch beleid sterker verbonden dan in enig ander West-Europees land. Hoewel de inter-
nationale positie van Parijs voortdurend wordt verstevigd is het regionaal-economisch 
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beleid vooral gericht op het ontwikkelen van de achterblijvende regio's en het econo-
misch ontwikkelen van het landelijk gebied. 
De instrumenten die de overheid inzet liggen naast financiële regelingen als investe-
ringspremies (waarmee het vestigingsgedrag van bedrijven wordt beïnvloed), vooral op 
het vlak van het verplaatsen van staatsbedrijven en overheidsinstellingen. Ook worden 
concrete investeringsprojecten uitgevoerd zoals de ontwikkeling van havens en havenaf-
geleide industrieën zoals het Marseille-Fos project. Dit is het groeipolenbeleid, wat ook 
in veel andere landen op grote schaal is gevoerd. Dit beleid is echter niet altijd even suc-
cesvol geweest. Bij enkele grote projecten ontbrak de aansluiting op de bestaande econo-
mische structuur waardoor de noodzakelijke voor- en achterwaartse bindingen, die het 
succes van het groeipool beleid bepalen, niet tot stand kwamen. Duinkerken en Fos-sur-
Mer worden dan ook wel "kathedralen in de woestijn" genoemd. 
Succesvoller is de ontwikkeling van het Zuid-Franse Toulouse geweest. Door de vesti-
ging van de vliegtuigindustrie door de Franse regering ontwikkelde de stad zich snel. In 
de jaren zestig werden de luchtvaarthogescholen en het ruimtevaartcentrum van Parijs 
naar Toulouse overgeplaatst. Mede door deze ontwikkelingen groeide de stad na de oor-
log van 180.000 tot 500.000 inwoners. In het algemeen echter heeft het spreidingsbeleid 
er vooral toe geleid dat de fabriekshallen en de zogenaamde back-offices zijn verplaatst. 
De hoofdkantoren en de hoogwaardige technische activiteiten zoals R&D zijn hoofdzake-
lijk in Ile de France gebleven. 
Sinds het deconcentratiebeleid is de invloed van DATAR afgenomen. De regio's heb-
ben meer invloed gekregen, onder andere doordat ze de bevoegdheid hebben gekregen 
de ruimtelijke structuurplannen goed te keuren. De recentelijke herwaardering van de 
RO-politiek leidt de komende jaren waarschijnlijk weer tot een grotere rol van DATAR. 
Om de leegloop en de economische stagnatie van het landelijk gebied te keren 
wordt vaak het middel van het stimuleren van de toeristische sector ingezet. Dit is bijvoor-
beeld in de Languedoc gebeurd. De nationale overheid besloot na de oorlog dat de regio 
zich economisch moest ontwikkelen en omdat er vanuit de regio zelf weinig initiatieven 
werden ontplooid nam de regering zelf het heft in handen. In 1963 werd gestart met een 
grootschalig recreatieproject (het grootste ooit door de staat gesponsord toeristisch pro-
ject). Tegelaar (1992) beschrijft dit project als een groot succes. Acht moderne badplaatsen 
zijn ontwikkeld die de concurrentie met de Spaanse Rivièra aangaan. De economie van 
de regio staat er echter niet goed voor. De werkloosheid is hoog en de industriële struc-
tuur is zeer zwak. De toeristische sector zorgt relatief voor weinig regionaal inkomen en 
een hoge seizoenwerkloosheid. Een groot deel van het inkomen komt uit sociale uitke-
ringen, en door de grote instroom van ouderen ook uit de pensioenen (Europese Commis-
sie, 1993). 
9.3 Provence-Alpes-Côte d'Azur 
9.3.1 Inleiding 
De regio Provence-Alpes-Côte d'Azur ligt in het uiterste zuidoosten van Frankrijk 
tegen de Italiaanse grens aan. De regio bestaat uit zes departementen (Alpes-de-Haute-
provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var en Vaucluse) en heeft 
ruim 4 miljoen inwoners, een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 135 inwoners per km1. 
Deze bevolkingsdichtheid verschilt sterk per departement, van 19 inwoners per km2 in 
Alpes-de-Haute-Provence tot 345 in Bouches-du-Rhône. Het grootste deel van de bevol-
king woont aan de kustlijn, waar grote steden liggen als Marseille, Toulon en Nice. 
De regio kent een zeer sterke bevolkingsgroei, die vooral wordt veroorzaakt door 
een sterke immigratie, vooral van mensen van buiten de Europese Unie (zie tabel 9.1). 
Meer dan driekwart van de bevolkingsgroei tussen 1980 en 1990 bestaat uit een immigra-
tieoverschot. Alleen het departement Bouches-du-Rhône heeft een matige groei doorge-
maakt. Dit wordt veroorzaakt door een sterke daling van het aantal inwoners van Marseil-
le. Als gevolg van een hoge werkloosheid, criminaliteit en een afnemende kwaliteit van 
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het leefmilieu is de bevolking van deze Franse havenstad teruggelopen van 874.000 inwo-
ners in 1982 tot circa 800.000 in 1990 (Europese Commissie, 1993). 
Vanwege het klimaat is de regio traditioneel zeer in trek bij gepensioneerden. Het 
geboortecijfer lag tot eind jaren tachtig dan ook beneden het nationaal gemiddelde. Me-
de door de opkomst van moderne industrieën zijn veel jonge mensen naar de regio ge-
trokken waardoor ook het geboortecijfer aan het stijgen is. 
Door de hoge werkloosheid in met name de steden aan de kust stijgt de sociale 
onrust. Dit uit zich onder andere in de populariteit van extreem rechtse groeperingen. De 
vier Franse steden die een burgemeester van het Front National hebben liggen alle in 
deze regio. 
Tabel 9.1 Demografische gegevens Provence-Alßes-Cote d'Azur 
Regio 
Alpes-de Haute-Provence 
Hautes-Alpes 
Alpes-Maritimes 
Bouches-du-Rhône 
Var 
Vacluse 
Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 
Frankrijk 
Bevolking 
hoeveel-
heid 
131.000 
113.000 
971.000 
1.760.000 
814.000 
467.000 
4.255.000 
56.597.000 
bevol-
king/km2 
19 
20 
226 
345 
136 
130 
135 
104 
groei in % 
1980-1990 
12,0 
10,2 
12,8 
3,8 
19,4 
12,4 
9,9 
5,3 
Werkloos-
heid 
1990 in % 
8,1 
7,2 
9,2 
12,1 
12,4 
10,4 
11,0 
8,7 
Bron: Eurostat, 1993. 
9.3.2 Werkgelegenheid en industriële structuur 
De werkloosheid is gedurende de jaren tachtig vrij stabiel geweest, onder de 25 jaar 
is de werkloosheid echter sterk teruggelopen van 30% naar 20%, nog altijd zeer hoog 
overigens. De totale werkgelegenheid is wel flink toegenomen, maar omdat de bevolking 
ook sterk is gegroeid heeft dit niet tot een daling van de werkloosheid geleid. De econo-
mie in de regio is overgespecialiseerd. Maar liefst 74% van de werkgelegenheid zit in de 
dienstensector. Dat is beduidend hoger dan in Frankrijk (64%) als geheel en de Europese 
Unie (60%, EU 12). De toeristische sector maakt hier een groot deel van uit. De agrarische 
sector (4%) en de industrie (22%) zijn relatief ondervertegenwoordigd. 
De industriële basis van de regio is zwak. De traditionele industrie heeft net als in 
veel andere landen zware klappen opgelopen. Vooral het departement Bouches-du-
Rhône heeft hier zwaar onder te lijden gehad met als gevolg een zeer hoge werkloosheid. 
Alpes-Maritimes en Var hebben hier minder last van gehad, hoewel Var door de immigra-
tie wel een hoge werkloosheid kent. 
9.3.3 La Route des Hautes Technologies 
In 1986 heeft het regionale bestuur van de regio Provence-Alpes-Côte d'Azur het 
regionaal ontwikkelingsplan "La Route des Hautes Technologies" opgesteld gebaseerd 
op hoogwaardige technologie. De overtuiging dat hoogwaardige technologieën de basis 
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voor toekomstige economische ontwikkeling vormen, gecombineerd met de zwakke eco-
nomische structuur en de hoge werkloosheid, vormde de aanleiding voor dit actieplan. 
"Bedrijven die in de toekomst concurrerend willen blijven moeten hun productie-
middelen moderniseren en zich richten op innovatieve producten en productieprocessen. 
Daarvoor is het noodzakelijk dat bedrijven nauwer verbonden zijn met training centra en 
dat technologietransfer tussen onderzoekslaboratoria en bedrijven wordt aangemoe-
digd" (Regionaal Bestuur Provence-Alpes-Côte d'Azur, 1988, pagina 3). 
Het doel van het programma is dat de regio uitgroeit tot hèt technologische cen-
trum van Zuid-Frankrijk en als kern functioneert van een technologisch netwerk dat zich 
uitstrekt langs de Middellandse Zee kust van Spanje tot Italië. Het ontwikkelingsprogram-
ma wordt gesteund door diverse bedrijven, instellingen en lokale overheden. Ook de nati-
onale overheid geeft haar volledige steun. Om het programma uit te voeren is in 1987 de 
"Route des Hautes Technologies- Association" opgericht. De Associatie functioneert als 
het contactpunt voor bedrijven, instellingen en overheden. Alle technologiecentra (zie 
verderop in deze paragraaf) hebben een vertegenwoordiger in de associatie. De missie 
is drievoudig: 
1. het opstellen en evalueren van de "Route des Hautes Technologie" programma 
activiteiten; 
2. het bewerkstelligen van samenwerking tussen de verschillende participanten met 
het oog op de uit te voeren programma-activiteiten; 
3. het promoten van het programma op een nationaal en internationaal niveau. 
Het Regionaal Bestuur van de Provence-Alpes-Cote d'Azur oordeelde dat de regio 
aan alle kenmerken voldeed om het programma succesvol te laten verlopen. Deze ken-
merken zijn: 
uitstekend wetenschappelijk potentieel; 
zeer effectief scholing- en trainingsysteem; 
een aantal zich snel ontwikkelende bedrijven, vaak leider in bepaalde hoogtechno-
logische activiteiten; 
ingebed in internationale handelsstructuren; 
moderne communicatiemiddelen; 
hoogwaardig leefmilieu (klimaat, landschap, quality of life). 
Om de regio te laten uitgroeien tot "grootste technopool van Europa" moeten de 
zes bestaande of in ontwikkeling zijnde technologiecentra functioneren als een netwerk. 
Dit netwerk moet gebaseerd zijn op (informatie) infrastructuur, gemeenschappelijk ge-
bruik van diensten als documentatiecentra, en vaardigheden. De technologiecentra rich-
ten zich zoveel mogelijk op verschillende sectoren zodat ze elkaar aanvullen in plaats van 
beconcurreren. De zes technologiecentra zijn: Nice Sophia-Antipolis, Toulon Var Techno-
pole, Marseille Provence Technopole, Aix 2000, Manosque-Cadarache en Avignon-Montfa-
vet Agroparc Sophia Antipolis is één van de grootste en bekendste technopolen van Euro-
pa. De overige technopolen zijn vanaf halverwege de jaren tachtig in ontwikkeling. Tou-
lon Var Technopole bestaat uit verschillende bedrijventerreinen, de overige bestaan uit 
één terrein. Manosque-Cadarache (voornamelijk nucleair onderzoek) beslaat met 11 ha 
de kleinste oppervlakte, terwijl Sophia-Antipolis verspreid ligt over een terrein van 2.300 
ha. 
In figuur 9.1 staan de belangrijkste kenmerken van de industriële structuur weerge-
geven. 
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Belangrijkste 
sectoren 
Opkomende high-
tech sectoren 
Onderzoeks-
instituten 
Ruimte-, Lucht- en zeevaart. Energie, Chemie, Voedingsmiddelen, Elec-
tronica, Fijnmetaal, 
Micro-electronica, Automatisering, Biotechnologie, Medicijnen, Nieu-
we materialen, enzovoort 
Ruimtevaart, Moleculaire Biologie, Chemie, Computertechnologie, 
Kunstmatige Intelligentie, Supergeleiding, Electronica, Energie, Kernfu-
sie, Nieuwe materialen, enzovoort 
Figuur 9.1 Kenmerken industrie Provence-Alpes-Cote d'Azur 
9.4 Sophia-Antipolis 
9.4.1 Inleiding 
Europa's bekendste technopool is het Zuid-Franse Sophia-Antipolis. Deze techno-
pool wordt vaak als voorbeeld genoemd voor andere technopolen, hoewel niet iedereen 
de bereikte resultaten als een succes beschouwd. Sophia-Antipolis ligt in het zuidoosten 
van Frankrijk, ongeveer twintig kilometer ten westen van Nice. De ligging is bijna ideaal: 
vlak bij de Middellandse Zee, 18 kilometer van het internationale vliegveld van Nice en 
aangesloten op het snelwegennet dat in noordelijke richting naar Lyon loopt in oostelijke 
richting naar Italië en in westelijke richting naar Marseille. Het totale gebied waarover de 
bedrijven en instituten verspreid liggen meet maar liefst 2.300 ha. In 1996 waren er ruim 
1.000 bedrijven gevestigd met meer dan 16.000 werknemers. 
9.4.2 Ontstaansgeschiedenis 
De geestelijke vader van Sophia-Antipolis is Pierre Laffitte, de voormalige plaatsver-
vangend directeur van de "Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris". In 1968 pre-
senteerde hij zijn visie over "een stad van wetenschap, cultuur en kennis" aan de Côte 
d'Azur. Het idee werd opgepakt door het departement Alpes Maritimes. Er werd een plan 
ontwikkeld om een terrein te ontwikkelen, waarvan een derde bestemd was voor bedrij-
ven, instituten, woningen en recreatie en twee derde open werd gelaten als een green 
belt waarbij de heuveltoppen vrij van ontwikkeling bleven. 
In 1972 keurde een nationaal interdepartementaal comité voor regionale ontwikke-
ling (CIAT) het plan goed. Het comité bestempelde Sophia-Antipolis tot nationaal belang, 
wat de financiering van het plan vergemakkelijkte. Toch bleef de steun van de staat aan-
vankelijk uit omdat DATAR de plannen wel steunde maar de benodigde medewerking 
van de andere ministeries niet kreeg. Lokaal werd een syndicaat opgericht (Symival), waar-
in de plaatselijke gemeenten (Antibes, Biot Mougins, Valbonne en Vallauris), het departe-
ment en de Nice Côte d'Azur Kamer van Koophandel zijn vertegenwoordigd. Dit syndicaat 
zorgde voor de ontwikkeling van het park en de infrastructuur. In 1974 was de eerste fase 
van het project gereed en vestigden de eerste bedrijven zich. 
Het beleid om met investeringspremies grote internationale bedrijven naar de regio 
te lokken was succesvol met de vestiging van IBM en Texas Instrumente, in de nabijheid 
van het park. Dit was voor instituten en andere bedrijven als Digital reden zich in het park 
te vestigen. In de periode 1977-1981 groeide de werkgelegenheid en het aantal bedrijven 
zeer snel. De aanloopfase was succesvol verlopen. 
9.4.3 Kwaliteit van de werk- en leefomgeving 
Zowel in de ontwerpfase als bij de daadwerkelijke ontwikkeling van Sophia-Antipo-
lis is veel aandacht besteed aan de ruimtelijke vormgeving. Het totale terrein waarop de 
technopool is gevestigd meet 2.300 ha waarvan 1.600 ha is bestemd als "green belt". De 
heuveltoppen zijn vrijgehouden van bebouwing zodat er geen visuele vervuiling optreedt. 
Om deze reden is hoogbouw ook niet toegestaan. De overige 700 ha is bestemd voor be-
drijven en instellingen, huizen en voor recreatieve doeleinden. Omdat de te ontwikkelen 
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grond voor slechts eenderde deel bebouwd is, komt het bebouwde oppervlak uit op 10% 
van de totale oppervlakte. Van de 700 ha is ruim 150 ha bestemd voor recreatieve activi-
teiten zoals golven, zwemmen, tennissen enzovoort Het park bevat diverse hotels en res-
taurants, waar regelmatig congressen worden gehouden. 
In het park is een kleine nederzetting gebouwd waar ongeveer 6.000 mensen wo-
nen, waarvan een groot deel op het park werkzaam is. Het grootste deel van de mensen 
die in het park werken wonen echter in de omgeving of in Nice, dat op een kleine 20 kilo-
meter afstand ligt. 
9.4.4 Technologie en industriële structuur 
Sophia-Antipolis Is bedoeld voor hoogwaardige technologische bedrijvigheid en 
daaraan gerelateerde onderzoeks- en opleidingsinstituten. Doordat het management van 
het park bij één organisatie ligt kan hier in de praktijk ook aan worden vastgehouden. 
De activiteiten kunnen ruwweg in vier clusters worden Ingedeeld (zie tabel 9.2). 
Het bedrijvenbestand is opgebouwd uit een klein aantal grote bedrijven en een 
groot aantal kleine bedrijven (zie tabel 9.3). Op 1 januari 1996 werkten 16.145 mensen 
bij de bedrijven en instellingen bij in totaal 1.050 bedrijven (SAEM Sophia-Antipolis, 1996). 
De groei van het aantal bedrijven en werknemers is redelijk stabiel verlopen. Tijdens de 
internationale recessie in het begin van de jaren negentig is de groei van de werkgelegen-
heid tijdelijk afgevlakt maar in 1994 is de groei weer ingezet. 
Tabel 9.2 Belangrijkste activiteiten 
Cluster 
Informatietechnologie, telecom-
municatie en electronka 
Farmacie, biotechnologie en che-
mie 
Energie en milieu 
Universiteiten en onderzoeksin-
stellingen 
Aantal werknemers 
6.229 
1.927 
286 
1.971 
Aandeel werkgelegen-
heid(%) 
38 
13 
2 
13 
Bron: SEAM, 1996. 
Het effect op de werkgelegenheid gaat veel verder dan alleen de werkgelegenheid 
op het terrein zelf. Begin 1989, toen er bijna tienduizend mensen in het park werkten, 
waren in het departement Alpes-Maritime 30.000 banen direct door de ontwikkeling van 
Sophia-Antipolis ontstaan (Castells en Hall, 1993). 
Tabel 9,3 Bedrijvenbestand Sophia-Antipolis 1996 
Aantal werknemers 
>100 
50-100 
10-50 
<10 
Aantal bedrijven 
24 
32 
210 
734 
Bron: SAEM, 1996. 
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Onderwijs en research 
In tegenstelling tot veel andere science parken en technopolen was er geen Univer-
siteit die aan de basis van de ontwikkeling stond. De ontwikkeling van de Universiteit van 
Nice loopt min of meer synchroon met die van Sophia-Antipolis. Er is een indrukwekkende 
rij onderwijsinstellingen gevestigd op het terrein van de technopool: Université de Nice-
Sophia-Antipolis, Institut Universitaire de Technologie, Ecole Supérieure en Sciences Infor-
matique en Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris en andere. Die bieden plaats 
aan in totaal 2.600 studenten. Daarnaast zijn er publieke onderzoeksinstituten gevestigd, 
waarvan een aantal nationale instituten zijn, zoals het I.N.R.I.A. (nationaal onderzoeksin-
stituut voor gegevensverwerking en automatisering). 
Synergie 
Het succes van een technopool is voor een belangrijk deel afhankelijk van het ont-
staan van synergie tussen onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven. Syner-
gie kan op een aantal manieren ontstaan: samenwerkingsverbanden, spinn-offs, roulatie 
van werknemers, toeleveranties/uitbestedingen, scholing enzovoort. Castells en Hall 
(1993) zijn van mening dat de potentiële synergetische effecten onvoldoende onderkend 
en benut worden. Zij wijten dit aan de gesloten structuur die vaak bestaat bij Franse insti-
tuten en bedrijven, die elkaar teveel als concurrent zien. Ook ten zuiden van Parijs, bij de 
grootste concentratie van technologisch hoogwaardige bedrijven en instituten van Euro-
pa, is dit het geval. In Silicon Valley, de meest aansprekende en succesvolle technopool ter 
wereld, is de samenwerking tussen bedrijven en instituten veel groter. 
Een deel van de verklaring ligt in het feit dat veel bedrijven, ook de grote, in Silicon 
Valley ter plaatse opgericht zijn. In Sophia-Antipolis zit een aantal grote bedrijven die 
daar een vestiging hebben neergezet vanwege de investeringspremies in het kader van 
het spreidingsbeleid en een aantal instituten die daar door de overheid heen zijn ver-
huisd. Ook is de Universiteit veel jonger, en was er nauwelijks sprake van een bestaande 
industriële structuur. De ondernemerscultuur en de beschikbaarheid van risicokapitaal, 
kenmerkend voor Silicon Valley, is daardoor nog onvoldoende. 
9.4.5 Betekenis van Sophia-Antipolis voor de regio 
Ondanks het in de vorige subparagraaf geschetste tekort aan synergetische effecten 
is de ontwikkeling van Sophia-Antipolis van groot belang voor de regio. Het verschaft de 
regio een industriële basis in high-tech sectoren, die de toekomst lijken te hebben. Deze 
toekomstgerichte industrieën trekken jonge, hoogopgeleide mensen naar de streek. Me-
de als gevolg hiervan heeft de regio rond Sophia-Antipolis het hoogste geboortecijfer van 
Frankrijk (French Industrial Development Board, 1989). 
De werkgelegenheid in het departement Alpes-Maritimes is door Sophia-Antipolis 
flink toegenomen. Meer dan 10% van de totale werkgelegenheid is er inmiddels indirect 
van afhankelijk (Castells and Hall, 1993). 
9.5 Conclusie 
Ondanks de decentralisatiepolitiek is de greep van de staat op de ruimtelijke ont-
wikkelingen in Frankrijk groter dan in veel andere West-Europese landen. Vanwege de 
verslechterde economische omstandigheden en de leegloop van het platteland wordt de 
ruimtelijke ordening echter weer hoog op de politieke agenda gezet waardoor de invloed 
van de nationale overheid weer toeneemt. 
De regionaal-economische politiek heeft lange tijd in het teken gestaan van het 
spreiden en deconcentreren van economische activiteiten door middel van investerings-
premies en het verplaatsen van overheidsinstellingen en -bedrijven. Dit heeft soms succes 
gehad, zoals in Toulon, maar soms geleid tot "kathedralen in de woestijn" zoals in Mar-
seille en Duinkerken. 
Door de decentralisatie hebben lokale en regionale overheden meer invloed gekre-
gen op het economisch beleid. Hierdoor krijgt de endogene groeikracht meer aandacht. 
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Voor veel regio's in het zuiden heeft dit positieve gevolgen. Aangetrokken door het aan-
trekkelijke klimaat en landschap vestigen veel bedrijven, vooral in high-tech sectoren, zich 
in dit deel van het land. Door het ontwikkelen van science parken en technopolen wordt 
geprobeerd dit proces te versnellen. Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat het eco-
nomisch zwaartepunt van Frankrijk naar het zuiden verschuift. Vooral de kuststrook langs 
de Middellands Zee en het Alpengebied trekken veel mensen aan. Dit betreft zowel ge-
pensioneerden als hoog opgeleide jongeren. 
Sophia-Antipolis is een snel groeiende technopool in de nabijheid van Nice. De 
streek heeft inmiddels na Parijs en Grenoble de derde concentratie high-tech bedrijven 
en na Parijs de tweede concentratie researchinstellingen. De lokale gemeenschap heeft 
een grote rol gehad in de ontwikkeling van Sophia-Antipolis. De kwaliteit van de werk-
en leefomgeving staat voorop bij de ontwikkeling. Dit wordt bereikt door grote delen van 
het terrein een groene bestemming te geven en veel recreatiemogelijkheden te creëren. 
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10. CONCLUSIES UIT ONDERZOEK IN HET BUITENLAND 
10.1 Inleiding 
Aan de hand van de in hoofdstuk 6 gestelde onderzoeksvragen zullen de resultaten 
van het onderzoek naar de ontwikkelingen en het beleid in de verschillende landen wor-
den vergeleken. In 10.2 worden de algemene vragen over de landen beantwoord en in 
10.3 de vragen over de geselecteerde regio's. In beide paragrafen worden de belangrijk-
ste gegevens in een overzicht nog eens op een rijtje gezet. Ten slotte worden in 10.4 de 
belangrijkste conclusies die naar aanleiding van het onderzoek in het buitenland getrok-
ken kunnen worden, weergegeven. 
10.2 De landen 
Vraag 1: Wat zijn de belangrijkst» ruimtelijk-economische ontwikkelingen? 
Het oude kerngebied van Duiteland, het Ruhrgebied, verkeert al jaren in een diepe 
crisis. Het zuiden, met name de regio's rond Stuttgart en München, vertoont hoge groei-
cijfers. In Engeland nemen de tegenstellingen tussen het welvarende zuiden en het arme-
re noorden langzaam af. Ook vertonen de landelijke gebieden hogere groeicijfers dan de 
stedelijke gebieden. De intermediaire zone boven Londen groeit relatief het sterkst, zo-
wel op het vlak van de economie als in bevolking. 
In Frankrijk verschuift het economisch zwaartepunt in zuidoostelijke richting. Deson-
danks blijft Parijs een dominante positie in Frankrijk innemen, zowel politiek als econo-
misch. De moderne, groeiende industrieën ontwikkelen zich behalve in de regio Parijs 
voornamelijk sterk in het Alpengebied en langs de Middellandse Zeekust. De bevolking 
en de economische activiteit op het platteland lopen nog steeds terug. 
Vraag 2: Welke veranderingen zijn er waar te nemen in de wijze waarop het 
ruimtelijk- en regionaal-economisch beleid wordt aangestuurd? 
In Engeland spelen de districten sinds de verregaande decentralisatie onder de rege-
ring Thatcher de belangrijkste rol bij het uitvoeren van het regionaal-economisch beleid. 
De districten zijn de laagste formele bestuurslaag, maar zijn wel aanzienlijk groter dan 
de gemeenten in Nederland. Kenmerkend voor het regionaal-economisch beleid in En-
geland is de marktwerking. 
Hoewel de endogene groeikracht van regio's in Duiteland in belang toeneemt wordt 
sinds de hereniging vastgehouden aan het rechtvaardigheidsbeginsel, waarbij de ontwik-
keling van de nieuwe Länder centraal staat. Buiten de ontwikkeling van de nieuwe Länder 
houdt de Bondsregering zich voornamelijk bezig met de aanleg van de hoofdinfrastruc-
tuur. Het regionaal-economisch beleid is de verantwoordelijkheid van de deelstaten. Regi-
onale planvorming speelt zich veelal af op provinciaal of stadsgewestelijk niveau. 
In Frankrijk is het regionaal-economisch beleid en het ruimtelijke ordeningsbeleid 
de laatste decennia in grote mate gedecentraliseerd. Hiervoor zijn er twee bestuurslagen 
bijgekomen, de regiobesturen en de geformaliseerde intergemeentelijke samenwerkings-
verbanden. De invloed van de staat op het vestigingsgedrag van bedrijven is afgenomen, 
en de regio's hebben meer invloed op hun eigen ontwikkeling gekregen. Vanwege de 
economische malaise lijkt de staat echter weer meer macht naar zich toe te gaan trekken. 
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Vraag 3; Wat is de rol van technologie in het regionaal-economisch beleid? 
In Engeland wordt op nationaal niveau geen krachtig technologiebeleid gevoerd. 
De meeste ontwikkelingen vinden autonoom plaats. Echter in regio's waar de economi-
sche ontwikkelingen achter zijn gebleven zijn science parken aangelegd om hoogwaardi-
ge technologische bedrijvigheid aan te trekken en te ontwikkelen. Dit wordt meestal door 
steden of universiteiten geïnitieerd. 
In Frankrijk en Duitsland wordt technologie als een belangrijke factor beschouwd 
in de regionale ontwikkeling. In Frankrijk spelen zowel de nationale overheid (onder an-
dere door het oprichten en verplaatsen van onderzoeksinstellingen en universiteiten) als 
regionale en lokale overheden een belangrijke rol, terwijl in Duitsland vooral de deelsta-
ten de trekker van het beleid zijn. Instrumenten die in beide landen worden ingezet zijn 
technocentra, onderzoeksinstellingen en science parken. In Frankrijk wordt het concept 
van de technopool in ruime mate toegepast. 
Vraag 4: Welke vormen van hoogwaardige bedrijventerreinen zijn er te onder-
scheiden, en wat is de rol van groen daarbij? 
Vooral in Engeland en Frankrijk zijn er bedrijventerreinen met een hoogwaardig 
karakter te vinden. Kenmerkend zijn een parkachtige inrichting, veel voorzieningen en 
extensieve bebouwing met laagbouw. De bouwstijl is in Engeland vaak ruraal ("cottage-
stijl"). In Duitsland speelt groen wel een steeds grotere rol maar blijft het voorzieningen-
niveau in het algemeen nog beperkt. De doelgroep in Engeland is gemengd, zowel zake-
lijke dienstverlening als technologische bedrijvigheid. In Frankrijk en Duitsland zijn hoog-
waardige bedrijventerreinen vaak exclusief bestemd voor technologische bedrijvigheid. 
In Engeland staat het scheppen van een "excellente werkomgeving" voorop, terwijl 
in Duitsland en Frankrijk buiten de kwaliteit van de werkomgeving vooral technologie-
transfer tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en instituten een belangrijke doel-
stelling is. 
Vraag S: Welke concurrerende ruimteclaims zijn er, en wordt er voldoende ruim-
te voor economische activiteiten gereserveerd? 
In alle drie de landen is er op nationaal niveau geen ruimtegebrek, maar wel in de 
stedelijke gebieden. Daar beconcurreren de functies wonen, werken en groen elkaar. In 
het algemeen wordt er in de onderzochte landen voldoende ruimte voor economische 
activiteiten gereserveerd. Dit heeft verschillende redenen. In Duitsland en Engeland is het 
vanwege het belastingstelsel voor de lokale overheden aantrekkelijker om bedrijventer-
reinen aan te leggen dan huizen te bouwen. Ook zijn er in de drie landen veel oude in-
dustrieterreinen die hergebruikt kunnen worden. 
In Engeland draagt de marktwerking er ook aan bij dat de economische activiteiten 
voldoende ruimte krijgen. In Frankrijk gebeurt dit doordat het regionaal-economisch be-
leid en het ruimtelijke ordeningsbeleid veelal bij dezelfde organisatie zijn ondergebracht 
(zoals DATAR). In Duitsland wordt het ruimtelijke ordeningsbeleid en het regionaal eco-
nomisch beleid in belangrijke mate op regionaal niveau bepaald en op elkaar afgestemd. 
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Figuur 10.1 Vergelijking landen 
10.3 De onderzochte regio's 
Vraag 1: Wat Mijn de belangrijkste demografische en economische kenmerken en 
ontwikkelingen van de regio? 
Het Ruhrgebied is een oude industriële regio in verval. Door de crisis in de Mon-
tanindustrie is de werkloosheid hoog. Omdat er te laat Is ingegrepen werpt het beleid om 
nieuwe hoogwaardige bedrijvigheid te ontwikkelen nog onvoldoende vruchten af. Door 
het gebrek aan perspectief trekken vooral de hoog opgeleide jongeren weg en vergrijst 
het gebied in hoog tempo. 
East-Anglia is veranderd van een typische plattelandsgebied in de regio met de 
snelst groeiende economie van Engeland. De high-tech industrie ontwikkelt zich vooral 
rond Cambridge. De bevolkingsgroei is hoog, vooral door de instroom van ouderen en 
hoog opgeleide jongeren. 
De Provence-Alpes-Côte d'Azur kenmerkt zîch door een snelgroeiende high-tech 
sector, maar de regio kampt nog steeds met een hoge werkloosheid. De uitstraling van 
de high-tech sector op de bestaande sectoren is nog beperkt maar trekt wel veel hoog 
opgeleide jongeren aan. De regio was van oudsher al in trek bij gepensioneerden en de 
bevolkingsgroei is dan ook zeer hoog. 
Vraag 2: Welke actoren vervullen de centrale rol in net regionale ontwikkelings-
beleid? 
In het Ruhrgebeid wordt regionaal-economisch beleid in het algemeen en het tech-
nologiebeleid in het bijzonder gecoördineerd door de deelstaatregering van Nordrhein-
Westfalen. De laatste jaren wordt wel steeds meer bottom-up beleid gevoerd. De IBA Em-
scher Park is een samenwerkingsverband van de deelstaat verschillende steden en een 
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provincie. Bij de projecten die in het kader van de IBA worden uitgevoerd is vaak sprake 
van publiek-private samenwerking. 
De groei van de high-tech industrie rond Cambridge heeft vrijwel autonoom plaats 
gevonden. De invloed van de overheid heeft zich beperkt tot het in de jaren zestig ophef-
fen van het restrictieve beleid ten aanzien van de vestiging van nieuwe bedrijven. Het 
science park is ontwikkeld door de universiteit. 
Het regionaal-economisch beleid, wat ten grondslag heeft gelegen aan de ontwik-
keling van de moderne industrie in Provence-Alpes-Côte d'Azur, zoals het regionale ont-
wikkelingsprogramma "La route des hautes technologies", is uitgevoerd door het regio-
bestuur in samenwerking met de departementen. De ontwikkeling van Sophia-Antipolis 
heeft in hoofdzaak plaategevonden dankzij samenwerking tussen het departement, een 
aantal gemeenten en de Kamer van Koophandel van Nice. 
Vraag 3: Wat is de rol vmn de hoogwaardige bedrijventerreinen In de regio en 
wat zijn de belangrijkste kenmerken van dexe terreinen? 
In het Emscher Park worden diverse hoogwaardige bedrijventerreinen ontwikkeld 
op braakliggende industrie- en mijnterreinen. De terreinen krijgen een parkachtige set-
ting en zijn bestemd voor hoogwaardige technologische bedrijvigheid. Op verschillende 
terreinen vindt combinatie plaats met wonen en recreatie. De ontwikkeling van deze ter-
reinen draagt bij aan: vergroten economische potentie van de regio, hergebruik van 
braakliggende terreinen, herstel van de groenstructuur en behoud van het industriële 
erfgoed. Het Cambridge Science Park was een van de eerste hoogwaardige bedrijventer-
reinen in Europa. Dit bedrijventerrein biedt plaats aan high-tech industrie en onderzoeks-
instellingen en heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de groei van de high-tech sec-
tor in de regio. Een groot deel van de bedrijven onderhoudt contacten met de Universiteit 
van Cambridge en een deel is als spin-off daarvan onstaan. Het science park heeft de ken-
merken van een "businesspark": parkachtige setting, laagbouw,"cottage-bouwstijl". 
Sophia-Antipolis is een mega, hoogwaardig bedrijventerrein van 2300 ha, waarvan 
tweederde als greenbelt fungeert. Enige honderden hectaren is bestemd voor recreatie 
en wonen. Verder zijn er uitgebreide voorzieningen als hotels en restaurants. Deze tech-
nopool, die plaats biedt aan honderden hoogwaardige technologische bedrijven en on-
derzoeksinstellingen en werk biedt aan duizenden mensen, heeft een grote uitstraling 
op de high-tech sector in de regio. De binding met de overige bedrijvigheid is nog zwak. 
Vraag 4: Wat is de invloed van de kwaliteit van de woon- en werkomgeving op 
de economische ontwikkeling van de regio, en welk beleid wordt er op 
dit vlak gevoerd? 
In alle drie de regio's heeft de kwaliteit van de omgeving een wezenlijke invloed 
op de economische ontwikkeling. In East-Anglia en in Provence-Alpes-Côte d'Azur is deze 
invloed van positieve aard, terwijl in het Ruhrgebied het tegenovergestelde het geval is. 
Het rurale karakter van de regio rond Cambridge en de historische uitstraling van 
de stad zorgen voor een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. In het zuidoosten van 
Frankrijk dragen het klimaat, de Middellandse-Zeekust en de bosrijke omgeving hier aan 
bij. In beide gevallen is de afstand tot culturele voorzieningen (in casu Londen, en Nice 
en Monaco) overbrugbaar. Deze regio's blijken zeer in trek te zijn bij jonge, hoog opgelei-
de mensen en vormen een aantrekkelijke vestigingsplaats voor hoogwaardige bedrijvig-
heid die niet noodzakelijk in, of in de directe omgeving van, grote steden gevestigd hoeft 
te zijn. 
In het Ruhrgebied werkt het vervuilde milieu, de grijze omgeving en de congestie 
remmend op de economische ontwikkeling. Ondanks massale inspanningen groeit de 
moderne industrie in dit gebied veel minder hard dan in het veel aantrekkelijkere zuidelij-
ke deel van het land. Ook als woonlocatie is het gebied onaantrekkelijk. De bevolking 
neemt fors af, mede door het wegtrekken van veel jongeren. 
In de regio Cambridge tracht men de kwaliteit van de omgeving te behouden door 
het rurale karakter van de streek in stand te houden. Dit wordt onder meer bereikt door 
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het vasthouden aan de greenbelt en het stellen van eisen aan de bebouwing. In zuidoost-
Frankrijk wordt vooral gebruik gemaakt van de bestaande omgeving. Er worden aantrek-
kelijke vestigingslocaties gecreëerd, waarbij de kwaliteit van de omgeving zoveel mogelijk 
wordt gehandhaafd. In het Emscher Park wordt op diverse manieren verbetering in de 
kwaliteit van het milieu en de omgeving gebracht. Opvallend is dat er een samenhangend 
beleid wordt gevoerd op het gebied van economische, ecologische en sociale vernieu-
wing. 
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10.4 Conclusies 
De belangrijkste conclusies die getrokken kunnen worden naar aanleiding van de 
casestudies zijn: 
f. De kwaliteit van de omgeving is van wezenlijke invloed op de regionale 
ontwikkeling 
Met name moderne industrie en onderzoeksactiviteiten ontwikkelen zich sterk in 
regio's die beschikken over hoogwaardige vestigingslocaties en een aantrekkelijke 
woonomgeving. Groen speelt daarbij een belangrijke rol. Daardoor zijn deze regio's 
in trek bij hoog opgeleide jonge mensen, wat niet alleen belangrijk is voor de huidi-
ge economische ontwikkeling maar ook voor de toekomst. 
2. Voor regio's is vooral het endogene groeipotentieel van belang 
Nationale overheden dragen steeds meer verantwoordelijkheden op het gebied van 
regionale ontwikkeling over aan lagere overheden. Dit wordt mede veroorzaakt 
doordat is gebleken dat het sturend vermogen van de overheid beperkt is. Als ge-
volg hiervan is vooral het endogene groeipotentieel van regio's van belang. Facto-
ren die van invloed zijn zijn onder andere de kwaliteit van de omgeving, de oplei-
dingsgraad van de beroepsbevolking en de kennisinfrastructuur. Science parken en 
technopolen blijken vooral op lange termijn van invloed te zijn. Uit de drie regio's 
blijkt ook dat industriële ontwikkeling heel goed mogelijk is in regio's waar daar 
voorheen nauwelijks sprake van was, en dat een sterke industriële structuur van-
daag geen garantie geeft voor de toekomst. 
3. Het regionaal-economisch beleid en het ruimtelijke ordeningsbeleid wor-
den steeds vaker op regionaal niveau gevoerd 
Om regio's slagvaardiger te kunnen laten opereren worden diverse acties onderno-
men. Voorbeelden zijn: decentralisatie van bevoegdheden, samenvoegen van ge-
meenten en het formeren van regiobesturen als extra bestuurslaag. 
In Engeland is het lokale bestuurlijke niveau (de districten) aanmerkelijk groter dan 
in de andere landen, en functioneert in feite op regionaal schaalniveau. In Duitsland 
en Frankrijk wordt gewerkt met intergemeentelijke en stadsgewestelijk samenwer-
kingsverbanden, al dan niet formeel georganiseerd. In de drie landen wordt het 
regionaal-economisch beleid en het ruimtelijke ordeningsbeleid op regionaal ni-
veau zodanig afgestemd dat de planning van ruimte voor economische activiteiten 
geen grote problemen oplevert. 
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11. EVALUATIE EN AANBEVELINGEN 
11.1 Inleiding 
Nu de theorie is onderzocht, de regionale ontwikkelingen in Nederland zijn geana-
lyseerd en casestudies zijn verricht over een aantal landen en regio's in die landen kunnen 
conclusies worden getrokken over de ontwikkelingsmogelijkheden van groene bedrijven-
terreinen. In 11.2 worden de onderzoeksvragen zoals die in hoofdstuk 1 zijn gesteld be-
antwoord. In 11.3 wordt aangegeven hoe de aanleg van groene bedrijventerreinen in de 
praktijk kan geschieden. Een aantal van de knelpunten die kunnen ontstaan en de moge-
lijke oplossingsrichtingen komen in 11.4 aan de orde. Ten slotte volgen de conclusies in 
paragraaf 11.5. 
11.2 Beantwoording van onderzoeksvragen 
Vraag f; Welke demografische, economische en ruimtelijk* ontwikkelingen zijn 
waar te nemen in landelijke gebieden in Nederland? 
In onderdrukgebieden verzwakt de economische structuur door een tekort aan eco-
nomische activiteiten en een niet groeiende of zelfs krimpende bevolking en neemt het 
draagvlak voor voorzieningen af. Tot de onderdrukgebieden kunnen worden gerekend: 
de noordelijke provincies (behalve een deel van Drenthe), Overijssel, de kop van Noord-
Holland en delen van Limburg en Zeeland. Oorzaken zijn de teruglopende rol van de 
landbouw en het gebrek aan vervangende economische activiteiten. Ook zijn deze gebie-
den niet aantrekkelijk genoeg als woongebied. 
In overdrukgebieden is de zorg het handhaven van de landschappelijke kwaliteit 
terwijl er een grote druk op het landelijk gebied wordt uitgeoefend door stedelijke func-
ties. Oorzaak hiervan is een kwantitatief en kwalitatief ruimtegebrek in het stedelijk ge-
bied. Tot de overdrukgebieden behoren de Randstad en in toenemende mate Gelderland, 
Noord-Brabant en het noordelijk deel van Limburg. De bevolkingsgroei is het hoogst in 
de intermediaire zone. 
Vooral in de Randstad wordt de hoeveelheid groen de komende decennia flink uit-
gebreid ten behoeve van recreatie en toerisme en het versterken van de landschappelijke 
kwaliteit. Bij de aanleg van het regionale groen onstaan er knelpunten op het organisato-
rische (wie is er voor verantwoordelijk?) en financiële (wie gaat het betalen?) vlak. 
In bijna alle regio's in Nederland wordt de komende jaren een tekort aan bedrijven-
terreinen voorzien. Dit betreft vooral zware industrieterreinen, distributieterreinen en 
hoogwaardige bedrijventerreinen. 
Vraag 2: Voor welk soort bedrijven is groen een belangrijke vestigingsfactor, en 
welke andere eisen stellen deze bedrijven aan de vestigingslocatie? 
Vooral de moderne industrie, R&D en bepaalde zakelijke dienstverlening hechten 
belang aan groen op de werkplek. Deze bedrijven vestigen zich bij voorkeur op hoog-
waardige bedrijventerreinen. Deze kenmerken zich door een extensieve bebouwing, park-
achtige setting, laagbouw en een aangepaste bouwstijl. Deze bedrijven zijn het liefst met 
andere hoogwaardige bedrijvigheid op één terrein gevestigd, en de bereikbaarheid over 
de weg moet optimaal zijn. Ook is er steeds meer vraag naar aanvullende voorzieningen 
als winkels, restaurants, hotels en sport- en recreatiefacaliteiten. 
Niet alleen de werkomgeving is belangrijk. Vooral de hoog opgeleide werknemers 
stellen hoge eisen aan de woonomgeving. Factoren die daarbij een rol spelen zijn de fysie-
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ke omgeving (waaronder de aanwezigheid van groen) en de nabijheid van culturele en 
recreatieve voorzieningen. 
Vraag 3: Welke invloed heeft de kwaliteit van de woon- en werkomgeving op 
de economische potentie van regio's? 
De kwaliteit van de woon- en werkomgeving is bepalend voor de aantrekkelijkheid 
van regio's voor hoogwaardige bedrijvigheid. Dit blijkt niet alleen uit de ontwikkelingen 
in de drie onderzochte buitenlandse regio's maar is ook in Nederland waar te nemen. 
Computer- en softwarebedrijven zijn voornamelijk gevestigd in aantrekkelijke gebieden 
in het midden van Nederland, terwijl in het noorden van het land het noordwesten van 
Drenthe in trek is bij de moderne industrie. De Rijnmond-regio is juist zeer onaantrekke-
lijk voor veel bedrijven, wat ook weer met de kwaliteit van de woon- en werkomgeving 
te maken heeft. 
Vraag 4: Aan de oplossing van welke problemen die gesignaleerd zijn naar aan-
leiding van vraag 1 kunnen groene bedrijventerreinen een bijdrage 
leveren? 
Met de aanleg van groene bedrijventerreinen kunnen het vestigingsklimaat en de 
groenstructuur versterkt worden. De aanleg van groene bedrijventerreinen is op zichzelf 
geen voldoende voorwaarde voor economische ontwikkeling, maar kan een instrument 
zijn in het lange termijn beleid voor regionaal-economische ontwikkeling (zie vraag 5). 
De aanleg van groene bedrijventerreinen is één van de manieren om tot private 
financiering van groen te komen. De problemen met de financiering van met name regio-
naal groen kunnen hiermee worden verlicht. Versterking van de groenstructuur kan op 
twee manieren plaatsvinden: 
1. de aanleg kan op zichzelf een verbetering van de groenstructuur betekenen, net 
als nu met de aanleg van landgoederen wordt beoogd. Hiervoor zijn vooral de zeer 
groene varianten zoals nieuwe buitenplaatsen geschikt; 
2. met het geld dat de grondexploitatie oplevert kan geïnvesteerd worden in groen. 
Uit onderzoek van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam blijkt dat hiervoor intensie-
vere bebouwing nodig is dan bij concepten als landgoederen en nieuwe buiten-
plaatsen. Dit zou daarom vooral in het overgangsgebied van stad naar land kunnen 
plaatsvinden. 
Uit het verkennend onderzoek van het OBR is overigens ook gebleken dat groe-
ne bedrijventerreinen niet méér opleveren dan gewone bedrijventerreinen. Dit betekent 
dat het investeren in groen ten koste gaat van andere uitgaven. 
Verder kunnen groene bedrijventerreinen in de toenemende vraag naar hoogwaar-
dige bedrijventerreinen voorzien, aangezien naar verwachting in het hele land tekorten 
in dit segment zullen optreden. 
Gezien de geschetste ontwikkelingen naar aanleiding van vraag 1 zal in onderdruk-
gebieden de doelstelling vooral het verbeteren van het vestigingsklimaat zijn, terwijl in 
overdruk gebieden de aanleg van groene bedrijventerreinen vooral zal moeten bijdragen 
aan de versterking van de groenstructuur. 
Vraag S: Hoe moet dm ontwikkeling van groene bedrijventerreinen in het 
regionaal-economisch beleid worden betrokken? 
Het is belangrijk om in te zien dat het bij regionale ontwikkeling gaat om bedrijven 
en hun activiteiten en niet om de bedrijventerreinen zelf. In het verleden was voor veel 
gemeenten de aanleg van bedrijventerreinen een doel op zich. Als gevolg van dit beleid 
is een overschot aan gemengde terreinen en een tekort aan terreinen voor specifieke 
doelgroepen ontstaan. Ook is er veel intra-regionaal verschuivingsgedrag van bedrijven 
geweest, wat voor de economische ontwikkeling van een regio vaak nauwelijks voordelen 
met zich mee brengt. Een regio is juist gebaat bij het aantrekken van bedrijven van buiten 
de regio en bij de oprichting van nieuwe bedrijven. 
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De aanleg van groene bedrijventerreinen moet derhalve deel uitmaken van het 
regionaal-economisch beleid. Twee belangrijke aandachtspunten zijn: 
1. er dient segmentatie van bedrijventerreinen op regionaal niveau plaats te vinden, 
waardoor alle segmenten voldoende aan bod kunnen komen. Samenwerking tussen 
gemeenten is dus gewenst in plaats van concurrentie; 
2. als technologische bedrijven de doelgroep zijn moet er met veel andere factoren 
rekening worden gehouden, zoals de opleidingsgraad van de beroepsbevolking en 
de kennisinfrastructuur. De aanwezigheid van onderzoeksinstituten, technocentra 
en een technische universiteit in de regio is zeer belangrijk. Science parken kunnen 
als broedplaats dienen voor jonge startende ondernemingen. Een langetermijn visie 
is noodzakelijk omdat science parken en technopolen zo'n 15 jaar nodig hebben om 
werkelijk economische groei te genereren. 
11.3 Planning en uitvoering 
De aanleg van groene bedrijventerreinen kan op drie manieren worden uitgevoerd: 
1. gelijktijdige aanleg van het bedrijventerrein en het groen; 
2. aanleg van het bedrijventerrein in bestaand groen; 
3. eerst aanleg van groen en later aanleg van het bedrijventerrein. 
ad a. Dit is de gebruikelijke methode bij de aanleg van bedrijventerreinen. Bij groene 
bedrijventerreinen ontstaan echter problemen omdat bedrijven wel bereid zijn om 
meer te betalen voor groen, maar niet als het jonge aanplant betreft. In het lande-
lijk gebied zal deze wijze van aanleggen de eerste jaren ook voor meer visuele ver-
vuiling zorgen. Door het terrein langs bestaand groen aan te leggen kunnen deze 
problemen gedeeltelijk worden ondervangen. 
ad b. Groene bedrijventerreinen worden aangelegd in bestaand groen. Dit bestaande 
groen heeft een laagwaardig karakter. Met het geld dat dit oplevert wordt geïnves-
teerd in de opwaardering van het omliggend groen of in aanvullend groen. Dit zou 
de aanzet van de revolving funds-strategie kunnen zijn waarbij' steeds groen wordt 
aangelegd met de middelen die vrijkomen bij de exploitatie van grond. De op-
brengsten kunnen in een (regionaal) groenfonds worden gestort. Deze wijze van 
aanleg stuit echter op wettelijke regels m.b.t het kappen van bomen en zal ook in 
de publieke opinie op weinig steun kunnen rekenen. 
ad c. In dit geval wordt er eerst laagwaardig groen aangelegd op plekken waar zowel 
uitbreiding van de groenstructuur gepland staat als ruimte voor bedrijvigheid wordt 
geboden. Het groen kan worden betaald uit een (regionaal) groenfonds. Na enkele 
jaren (5-10) wordt in het groen een bedrijventerrein ontwikkeld. Met de opbreng-
sten wordt het overige groen opgewaardeerd of nieuw groen aangelegd. Dit is de 
revolving funds-strategie. Het grote probleem bij deze strategie is de status die de 
grond bij aankoop krijgt in het bestemmingsplan omdat dit grote gevolgen heeft 
voor de financiële haalbaarheid. 
Er is al aangegeven dat voor de aanleg van groen gebruik kan worden gemaakt van 
een regionaal groenfonds. Omdat de aanleg van bedrijventerreinen, en zeker van hoog-
waardige bedrijventerreinen zoals groene bedrijventerreinen, op regionaal niveau moet 
worden afgestemd is ook de oprichting van een regionaal grondfonds aan te bevelen. De 
baten en de lasten kunnen zo tussen de gemeenten verdeeld worden, wat nodig is omdat 
gemeenten die in het regionale beleid niet voor een bedrijventerrein in aanmerking ko-
men inkomsten zullen mislopen. Ook wordt het gebruik van de revolving funds-strategie 
eenvoudig te realiseren, omdat voor een gemeente alleen de risico's te groot zijn dat na 
de investering in groen de markt inzakt en er geen vraag meer naar een bedrijventerrein 
zal zijn. 
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Verder wordt door de aanwezigheid van zowel een regionaal groenfonds als een 
regionaal grondfonds het afstemmen van het groenbeleid en het bedrijventerreinenbe-
leid eenvoudiger. Het zal namelijk vaak voorkomen dat het bedrijventerrein in de ene 
gemeente ligt, terwijl het grootste gedeelte van het groen in een andere gemeente zal 
worden aangelegd. De fondsen moeten dan wel onder dezelfde bestuurlijke verantwoor-
delijkheid vallen. 
11.4 Knelpunten en oplossingen 
Diverse knelpunten staan het succesvol toepassen van het concept van groene be-
drijventerreinen in de weg. Vooral de aanleg in het landelijk gebied van de bedrijventer-
reinen levert problemen op omdat dit een forse breuk met het vigerend ruimtelijk beleid 
inhoudt. Een aantal van de knelpunten die hieronder worden behandeld zal daarom niet 
binnen het huidige beleidskader kunnen worden opgelost. Deze problemen zullen overi-
gens in lang niet alle gevallen optreden. De knelpunten zijn genummerd terwijl de oplos-
singrichtingen cursief zijn weergegeven. 
Ruimtelijke ordening 
1. De aanleg van groene bedrijventerreinen in het landelijk gebied leidt tot meer mo-
biliteit. 
Bij aanleg van groene bedrijventerreinen moet zoveel mogelijk rekening worden 
gehouden met bestaande infrastructuur en openbaar-vervoer voorzieningen. Dit 
is overigens vanuit het oogpunt van de wensen van de bedrijven ook wenselijk. 
Er kan gekeken worden of openbaar-vervoer voorzieningen gecombineerd kunnen 
worden met die van recreatie- en natuurgebieden. Deze gebieden zijn nu vaak 
slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. 
2. De aanleg van groene bedrijventerreinen leidt tot een sluipende verstedelijking van 
het landelijk gebied en aantasting van de landschappelijke kwaliteit. 
Er zal geen generiek maar gebiedsgericht beleid moeten worden gevoerd aangaan-
de bebouwing in het buitengebied. Wat in het ene gebied een verbeting betekent 
kan in het andere gebied juist een verslechtering zijn. 
Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de intensiteit de hoogte en 
de architectuur van de bebouwing, en de hoeveelheid aan te leggen groen. Dit kan 
per locatie worden bekeken. Publiek-Private samenwerking is hiervoor een geschikt 
instrument, vooral als per locatie met één projectontwikkelaar wordt gewerkt. 
3. Door de extensieve bebouwing wordt het totale ruimtebeslag door economische 
activiteiten groter. 
Op zich is hier niet zoveel aan te doen. Het grotere ruimtebeslag moet worden af-
gewogen tegen de verbetering van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit 
Een betere kwaliteit van de omgeving in de steden kan betekenen dat er minder 
behoefte ontstaat om te recreëren in het landelijk gebied. 
Financiering 
4. Beleggers zullen niet geïnteresseerd zijn omdat er met groene bedrijventerreinen 
onvoldoende rendement kan worden behaald. 
Landgoederen en nieuwe buitenplaatsen zouden de status van groenproject in het 
kader van groen beleggen moeten krijgen. 
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5. De revolving-funds strategie is niet uitvoerbaar omdat de grond in de huidige regel-
geving bij aankoop de bestemming bedrijventerrein krijgt. De rentekosten lopen 
op deze wijze te hoog op. 
Er moet een globaal bestemmingsplan komen, waarin de grond in het planningsge-
bied zowel een "rode" als een "groene" bestemming kan krijgen. De waarde van 
de grond zal in dit gevat iets hoger liggen dan de agrarische waarde, maar bedui-
dend zijn vergeleken met grond die de bestemming wonen of bedrijventerrein 
krijgt. Dit maakt flexibele planning mogelijk. 
Uitvoering 
6. Het groen zal uiteindelijk op het bedrijventerrein een ondergeschikte rol krijgen. 
f en bedrijventerrein moet in zijn geheel onder de verantwoordelijk van één organi-
satie (bijvoorbeeld een projectontwikkelaar) ontwikkeld worden. Ook het beheer 
van het terrein zou in handen van één organisatie moeten worden gegeven. Aan 
deze organisatie kunnen vooraf voorwaarden worden gesteld. 
7. Er is te weinig praktijkervaring en projectontwikkelaars zijn niet geïnteresseerd als 
ze niet werkelijk aan de slag kunnen. 
De experimenten met de nieuwe buitenplaatsen moeten juist uitgevoerd worden 
op plaatsen waar dit nu al kan, en de nadruk moet daarbij niet op de regelgeving 
liggen maar op vragen als: welke behoeft is er aan dit soort terreinen en hoe moet 
de rolverdeling tussen de verschillende betrokken partijen (overheden, projectont-
wikkelaar, (landschaps-) architect, aannemer enzovoort) zijn. De regio Rotterdam 
is een geschikte "experimenteergebied" gezien de plannen die men daar al heeft 
op het gebied van groene bedrijventerreinen en vanwege de mogelijkheid om aan 
te haken bij het ROM-Rijnmond project. 
11.5 Conclusie 
Langzaam maar zeker ontstaat in Nederland het besef dat de kwaliteit van de om-
geving steeds belangrijker wordt voor bedrijven. Uit dit onderzoek blijkt dat de economi-
sche ontwikkeling van een regio daadwerkelijk beïnvloed wordt door die kwaliteit van 
de omgeving. Groen op de werkplek (op en om het bedrijventerrein) en in de woonomge-
ving van de werknemers is hier mede bepalend voor. 
In Nederland komt dit nog niet erg tot uiting in de kwaliteit van de bedrijventerrei-
nen. Groen kent ook bij de hoogwaardige bedrijventerreinen een decoratief karakter. 
Ons land loopt daarmee achter bij de ons omringende landen. Wel neemt de vraag naar 
hoogwaardige bedrijventerreinen naar verwachting fors toe in de komende jaren (de 
ruimtebehoeft voor dit segment zal volgens het "Balanced Growth"-scenario de komende 
20 jaar verviervoudigen). Tegelijkertijd groeit vooral bij de overheid de wens om groen-
ontwikkeling te financieren met private middelen. Dit blijkt onder meer uit de "rood be-
taalt voor groen" discussie. 
Het concept van groene bedrijventerreinen, waarbij voor bedrijven aantrekkelijke 
vestigingslocaties worden ontwikkeld en tegelijkertijd de groenstructuur wordt versterkt 
lijkt dus zeer aantrekkelijk. Het vigerend ruimtelijk beleid en diverse praktische proble-
men rond de aanleg staan een succesvolle toepassing van het concept in de weg. Ook 
integratie van de diverse beleidsterreinen en samenwerking op regionaal niveau vindt in 
Nederland nog te weinig plaats. 
Een samenhangend ruimtelijke ordeningsbeleid, groenbeleid en economisch beleid 
lijkt echter nog niet echt in zicht. Slechts in een enkele regio vindt er integrale planning 
van groen en ruimte voor economische activiteiten plaats. De belangrijkste oorzaken zijn 
het slecht functionerende regionale groenbeleid en het ontbreken van een regionaal 
bestuurlijk niveau dat zich intensief bezighoudt met het economisch beleid. Gezien de 
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problemen met de invoering van stadsprovincies of andere vormen van regiobesturen lijkt 
hierin weinig verbetering te komen. Een mogelijke oplossingen is het versterken van de 
sturende rol van de provincies in het economisch beleid en het ruimtelijke ordeningsbe-
leid. Ook kan er meer op project basis worden gewerkt. Dit kan in de vorm van ROM-pro-
jecten, regionale samenwerkingsverbanden zoals het KAN, of nog grootschaliger zoals 
bij de IBA Emscher Park. 
Ook zonder een regionaal afgestemd en geïntegreerd beleid en veranderingen in 
ruimtelijk ordeningsbeleid kan er het een en ander bereikt worden. In bepaalde regio's 
bieden de streek- en bestemmingsplannen ruimte voor nieuwe buitenplaatsen, terwijl de 
mogelijkheden voor de aanleg van landgoederen aanzienlijk zijn verruimd. Ook kan de 
aanleg van groen op bedrijventerreinen worden gestimuleerd, waarbij gestreefd moet 
worden naar gemeenschappelijk groenbeheer. Projectontwikkelaars zouden hier een 
grotere rol in moeten krijgen dan nu het geval is. Verder kunnen diverse subsidieregelin-
gen voor de aanleg van groen en fondsen voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen 
(zoals de StiRea-regeling) of voor hergebruik van oude indstrieterreinen gebundeld wor-
den. 
Noodzakelijk is wel dat VROM en EZ hun defensieve houding verlaten. LNV kan 
daarin bemiddelend optreden. De meer offensieve benadering zoals gekozen in de Visie 
Stadslandschappen roept niet voor niets veel positieve reacties op. De nadruk moet wor-
den gelegd op het bereiken van een win-win situatie, en niet op de voordelen voor één 
sector of ministerie. EZ ziet groen nog steeds als obstakel, terwijl bekend is dat groen voor 
veel bedrijven een belanrijke vestigingsfactor is. De "rood betaald voor groen" benade-
ring werkt voor dit ministerie niet bepaald uitnodigend. VROM aan de andere kant wil 
niet de indruk wekken dat het landelijk gebied wordt uitgeleverd aan de hoogste bieder. 
Per regio zou daarom bekeken moeten worden wat er mogelijk is en wat er bereikt 
kan worden. De voordelen en nadelen zullen per gebied anders wegen afhankelijk van 
de economische en landschappelijke situatie. Het volgende afwegingskader kan daarbij 
gebruikt worden. 
Afwegingskader 
Positieve ontwik-
kelingen 
Negatieve ontwik-
kelingen 
Landelijk gebied 
Vergroting economisch poten-
tieel 
Versterking groenstructuur 
Beperkte verstedelijking 
Toename mobiliteit 
Stedelijk gebied 
Betere ruimtelijke kwaliteit 
Hoogwaardig vestigingsklimaat 
Versterking groenstructuur 
Meer ruimtegebruik 
Verzwakking draagvlak openbaar 
vervoer 
Figuur 11.1 Gevolgen van aanleg van groene bedrijventerreinen 
Op het gebied van groene bedrijventerreinen heeft LNV interessante ideeën over 
nieuwe buitenplaatsen. De experimenten die in samenwerking met VROM zijn gestart 
lijken echter voornamelijk gericht op regelgeving en houden te weinig rekening met de 
wensen van de eindgebruikers, in casu de bedrijven. Ook duurt het lang voordat er uit-
zicht is op werkelijke aanleg terwijl er juist op dit moment met veel interesse wordt geke-
ken naar de ontwikkelingen op het gebied van buitenplaatsen en landgoederen en naar-
stig wordt gezocht naar private financiering van groen. Om de benodigde praktijkerva-
ring op te doen kan LNV zich daarom beter richten op aanleg in gebieden waar dat pla-
nologisch gezien nu al mogelijk is, en waar het lokale of regionale bestuur zelf al bezig 
is met dit soort ideeën. 
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12. NABESCHOUWING 
De kwaliteit van de leefomgeving is van invloed op de economische prestaties van 
een land of een regio. In Nederland wordt dit vooral benadrukt door organisaties die 
natuur en landschap een warm hart toe dragen. Ook de overheid hecht waarde aan de 
kwaliteit van de leefomgeving en heeft zich ten doel gesteld de hoeveelheid groen in 
Nederland flink uit te breiden. De strategische groenprojecten vormen een onderdeel van 
dit beleid. De overheid koppelt groen voornamelijk aan de woonfunctie. Mensen hebben 
ruimte nodig om te recreëren en bij voorkeur in de omgeving van de woning. De vraag 
is of de overheid door de geconcentreerde verstedelijking (het "compacte stad" beleid) 
de behoeft aan ruimte om te recreëren niet onnodig vergroot. 
De kwaliteit van de omgeving wordt door de overheid nog nauwelijks gezien als 
een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven. Het beleid om het vestigingsklimaat in 
Nederland te verbeteren richt zich eenzijdig op harde infrastructuur. Bij bedrijventerrei-
nen denkt EZ in hectaren en niet in kwaliteit. Deze houding kan worden toegeschreven 
aan het feit dat een aantal voor de Nederlandse economie zeer belangrijke sectoren juist 
behoefte heeft aan veel ruimte, zoals de chemische industrie, handel en distributie, land-
bouw en de voedingsmiddelenindustrie. De belangen van deze sectoren worden vaak 
verdedigd door invloedrijke organisaties als Nederland Distributieland. De vraag is echter 
of de economie op deze sectoren kan blijven drijven. De economische ontwikkeling van 
de Rijnmond regio is een aanwijzing dat dit niet het geval is. De aanslag die door deze 
sectoren op de kwaliteit van de omgeving wordt gepleegd heeft zeer negatieve gevolgen 
voor de ontwikkeling van andere sectoren en de balans valt in ieder geval in de Rijnmond-
regio momenteel negatief uit. 
Daarom is het niet verwonderlijk dat er steeds meer stemmen opgaan om het eco-
nomisch beleid te richten op kennisintensieve industrie en dienstverlening. Innovatie en 
informatietechnologie zijn daarin de sleutelbegrippen. Op dit moment kent Nederland 
verhoudingsgewijs weinig moderne industrie en de uitgaven aan R&D liggen structureel 
lager dan in de ons omringende landen. De huidige Minister van Economische Zaken 
heeft kennis en technologie echter hoog op de agenda geplaatst. Dit komt onder meer 
tot uiting in de oprichting van vier topinstituten op het gebied van onderzoek en ontwik-
keling. 
Moderne technologische bedrijvigheid stelt echter hele andere eisen aan het vesti-
gingsklimaat dan bijvoorbeeld distributie of kapitaalintensieve industrie. Het economisch 
beleid dat het stimuleren van deze sector als doelstelling heeft moet daarom ook gericht 
zijn op het ontwikkelen van een hoogwaardige werkomgeving. Groene bedrijventerrei-
nen kunnen hier een bijdrage aan leveren. Het ontwikkelen van groene bedrijventerrei-
nen vraagt echter wel om een andere benadering dan gebruikelijk. Groen moet niet wor-
den gezien als extraatje, maar moet integraal onderdeel uitmaken van het ontwerp. Uit 
de Engelse voorbeelden blijkt dat dit heel goed mogelijk is. Het is wel wenselijk om het 
terrein in handen te geven van één projectontwikkelaar, iets wat in Nederland niet ge-
bruikelijk is. 
In dit onderzoek is gekeken welke bijdrage groene bedrijventerreinen kunnen leve-
ren aan de versterking van de sociaal-economische structuur van het landelijk gebied. Het 
is echter zeer moeilijk om de economie van het landelijk gebied los te zien van de stedelij-
ke economie. Mensen die op het platteland wonen, werken vaak in de stad, en bedrijven 
in het stedelijk gebied vormen netwerken met bedrijven daarbuiten. In het noorden van 
het land vormen bedrijven netwerken die gehele provincies beslaan. Ook het gegeven dat 
de werkloosheid op het platteland veel lager is dan in de steden (wat voor bijna geheel 
Nederland geldt) en het onderzoek van Strijker waaruit blijkt dat zelfs in de meest "plat-
te" plattelandsgemeenten minder dan 20% van het inkomen in de landbouwsector wordt 
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verdiend geven aanleiding om stedelijke en landelijke economische vraagstukken inte-
graal te benaderen. 
LNV heeft in deze discussie min of meer de aftrap gegeven door het uitbrengen van 
de "Visie Stadslandschappen". VROM stelt zich wat de korte termijn betreft terughou-
dend op, maar bijvoorbeeld voor de verkenningen voor Nederland in 2030 worden ook 
scenario's opgesteld waarin Nederland verandert in een "parklandschap". Groene bedrij-
venterreinen, buitenplaatsen en landgoederen zouden hierin uitstekend passen. 
EZ houdt zich van nature afzijdig in deze discussie omdat men bang is dat de ideeën 
van LNV en VROM uiteindelijk nadelig uitpakken voor de ruimte die beschikbaar is voor 
economische activiteiten. Ook in de ICES-discussie komt dit naar voren. Deze discussie gaat 
over de versterking van de economische structuur waarvoor vele miljarden guldens be-
schikbaar zijn. VROM en LNV willen een deel van de ICES-gelden besteden aan natuuront-
wikkeling. EZ ziet dit met lede ogen aan omdat men vindt dat de ICES-gelden eigenlijk 
voor infrastructuur bestemd zijn. 
Groenontwikkeling en economie hoeven elkaar echter niet te bijten, sterker nog, 
bij een geïntegreerde ontwikkeling van groen en bedrijventerreinen kunnen synergie-
effecten ontstaan. Een omslag in het gebruikelijke denkpatroon is echter een noodzakelij-
ke voorwaarde om de kansen die er liggen te grijpen. 
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